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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P O S T A L 
12 meses.. . S71.00 oro. 
6 Id ?13..00 .. 
3 Id $ 6.00 ., 
12 neses. 
I . D E C U B A 1 C i d . . . . 
3 I d . . . 
SIS .00 plata 
f i «o 
% 4.00 m 
(12 meses... S14.00 plata 
H A B A N A J 0 id. 
[ 3 id*. 
I 7.00 ,. 
$ 8 . 7 1 „ 
m m m m e l c a b l e 
S E R T I G I O P A R T I C U L A R 
VEí. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
J * L , T S T - A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Diciembre 15. 
A ' m i L M í S T R A ' C l O X M L'X Í C I P A L 
E n el Congreso ha comenzado la 
discus ión sobre A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal. 
Con ta l motivo el señor Stape ha 
dirigido muy duros ataques al Ayun-
tamiento de Barcelona. 
También ha comenzado á discutir-
se la famosa ley l lamada del " C a n -
dado." 
A S A M B L E A D E S O C I E D A D E S 
H a celebrado su primera ses ión el 
Congreso de Sociedades E c o n ó m i c a s . 
Don Rafael L a b r a que representa va-
rias Sociedades de Asturias y Galicia, 
ha pronunciado un notable discurso. 
O O X 8 E J O D E m N í i S T R O S 
E n el consejo celebrado hoy bajo l a 
presidencia del Rey, los Ministros de 
la Corona expusieron al Monarca los 
problemas pendientes de reso luc ión , 
exp l i cándo le los que tienen en proyec-
to para sus respectivos departamentos. 
F A L T i E O I M I B N T O S 
Han fallecido en esta Corte el ge-
nerad del Ejérc i to y senador del Reí-
no don Emil io Cánovas y el Teniente 
General Mendinueta, Conde de Goye-
necbe. 
R E G R E S O A C A T A í L U Ñ A 
Don Valeriano Weyler, Capi tán Ge-
neral de Cataluña, ha regresado á 
Barcelona. 
DOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-08. 
K S T A D O S r M D O S 
S e r v i c i o <le l a P i e n s a A s o c i a d a 
X I T . V O A \ r A X i C E " D E 
L A ' C ( ) . \ l . I i ! < > \ 
Londres, Diciembre 15 
Según loa escrutinios de las elec-
cionr-, íie hoy la coal ic ión guberna-
mental tiene ya asegurados 353 asien-
tos en la Cámara de los Comunes, con-
tra 257 los unionistas. 
Son cada vez más evidentes la i se-
ñales de las disidencias que han sur-
gido entre los jefes del partido unio-
nista con motivo del resultado de las 
elecciones, 
L A S I X C X D A C I O N E S E X I T A L I A 
Roma, Diciembre 15. 
V a mejorando la s i tuac ión creada 
por las recientes inundaciones, pues 
están bajando las aguas del rio Po. 
L a s pérd idas en ganado, á conse-
cuencia de la inundac ión del valle del 
Tiber, han sido muy grandes. 
E l t ráf ico entre Génova y R i v i e r a 
continúa interrumpido y h a sido pre-
nso emplear algunos torpederos nara 
el transporte de la correspondencia. 
C O X S r L T R A S L A D A ' U O 
Madrid, Diciembre 15. 
E l señor D í a z Cossío, Cónsul gene-
ral de E s p a ñ a en Constantinoplo, ha 
sido trasladado á Nueva Y o r k , en don-
de d e s e m p e ñ a r á igual cargo. 
C H O Q U E E N T R E A C O R A Z A D O S 
K i e l , Alemania, Diciembre 15 
Hubo anoche en esta b a h í a una co-
hsión entre los acorazados alemanes 
' ~ m i z z i z z ' 
A L M O H A D A S 
D E 
P L U M A 
Y 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A D E 
S E D A 
Y 
D E M A R C A 
O S T E R M O O R 
' Schawbon" y " E l s a s s , " resultando 
con grandes aver ías el primero y no 
habiendo sufrido daño alguno el se-
gundo. , , 
P E R D I D A D E L ' X V A P O R 
Londres, Diciembre 15 
E l vapor a l e m á n " P a l e r m o " se h a 
perdido totlmente á la a l tura de Cabo 
Corrabodo, en la costa occidental de 
Galicia. 
Se han ahogado cinco pasajeros y 
diez y nueve tripulantes de dicho va-
por que q u e d ó desbaratado por un fu-
rioso temporal durante la noche del 
domingo pasado. 
F E R R O C A R R I L E L E C T R I C O 
E X E L I S T M O 
Washington, Diciembre 15 
E l gobierno ha otorgado á Mr, H . 
Y . Cook, de Nueva Y o r k , l a c o n c e s i ó n 
para construir y explotar unn ferro-
carr i l e l éc tr i co entre la ciudad de P a -
namá, L a Boca y la zona del Canal , 
T E R Q U E D A D D E L A I G X O R A X C I A 
Funchal , I s l a Madera, Diciembre 15 
L a s tropas hicieron fuego sobre una 
partida de amotinados en Santa Cruz, 
i g n o r á n d o s e el n ú m e r o de bajas. 
Los d e s ó r d e n e s fueron motivados 
por la opos i c ión del pueblo á las me-
didas planteadas por el gobierno p a r a 
combatir la i n v a s i ó n del có lera que 
está haciendo grandes estragos en es-
ta isla, 
• C A S T I G O A L O S A M O T I N A D O S 
Rio Janeiro, Diciembre 15, 
Los marineros que se amotinaron re-
cientemente han sido deportados á los 
Estados m á s remotos de la repúbl ica , 
en los que se les ded icará á l a cons-
truccicn de calzadas y caminos de 
hierro. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , Diciembre 15. 
Bonos de Cnlta. 5 por ciento ( éx -
iilriolo. i 102.114. 
i íonos iíe los Estados Unidos, á 
1QQ.3|4 por ciento, 
Dos.-iicnlo papel comercial, 5, á o1/̂  
por cjiMiio anua!. 
Cambios sobre Londres, 60 d'v., 
baiirpiems. .s !-.v2.4."i. 
. Cambios s ibre Londres á la vista 
banq.nems, -^.hó.-í-O. 
Cambios sobre París, banejueros, G0 
d|vV; ó francos 20 cént imos . 
Cambios sobre Tlamburgo. 60 
bani lucros, á ÍM.lilG. 
Centr írugas , po lar izac ión 96, en pla-
za, 4,00 cls. 
C e n t r í f u g a s 'número 10, pol. 96, in-
me üata entrega. 2,50 ets. c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol. 96. entrega prime-
ra q ú m é e o a cb Enero. 2,112 cts,; todo 
Enero. 2.38 cts. c. y f. 
]\?m id . id. primera quiñeera F e -
brero. 23 Ib é t s . ; todo el mes de F e -
brero, 2.1 § cts. c. y f. 
Maseabado, po lar izac ión 89, en pla-
•<n. 3.50 ets. 
Ar.úcar de miel. pol. 89, en plaza, 
&23 cts. 
Harina pat -nlo Minnessota. $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.6.3. 
Londres, Diciembre 15. 
Azúcares ccnínTiuras pol. 96, lO.s. 
Od. 
A z ú c a r maseabado. pol. 89, á 9s. 
Od, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eosecha. 9s. O.Sj.édk 
Consolidados, cx-inleivs, 79.1,2. 
Descuento, l^anco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pón. 90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79.112. 
Par í s , Diciembre 15. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos 80 cént imos . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Diciembre 
de 1510, hechas al aire libre en " E l Ai-
mendares," Obispo 64, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA: 
II II 








Barómetro: A las 4 p. m. 767 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 15. 
A z ú c a r e s . — L a s cotizaciones tanto 
por el azúcar de remoladha en Lon-
dres, como por el de caña, en X u e v a 
Y o r k , no han variado hoy. 
E l mereado local quieto por preten-
der los vendedores precios más eleva-
dos que los vigentes. 
Cambios,—Rige el mercado con d-.--




Londres <1(v 20% 
6. 
4. 
20. ^ P . tíO d'v. 
París. 3 d|v. 
Hnmbnrgro. 8 ú\v 
Est«dos Unidos 3 rhv 10 .^ tf.%P. 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 74 % D. 
Dto. papel comereifll S -X 10 p.^: anunl. 
Monedas bktr.v̂ .tkkas.—Sé cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbaeks io. 1,í P-
Plata espafioia 9Í% f8% V. 
Acciones y Va lores .—En el Bple-
tín de la Bolsa Privada correspon-
dicnte al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
óO acciones Bco. Español , 104. 
ó0 idem, idem. idem, 104%. 
ÓO idem, idem. idem, 104',/4. 
ÓO idem, idem, idem. 105. 
ÓO idem. idem, idem. 104%. 
oO idem. idem. idem. 1041 •.. 
200 idem F . C . Unidos, 91%. 
600 idem, idem, idem, 9112 
200 id-em, id»?m. idem, 91 •"•s-
50 idem IT.. E . Preferidas. 104. 
.>0 i-dem TI. B. Comunes, 102%. 
50 idem Cuban Telep'hone, ')77s. 
jH,000 Currency, llOVo. 
A plazos 
100 a-eciones F . C. Unidos entregar 
en Diciembre, 9111-. 
200 idem, idem. idem, podir en D i -
ciembre. 91%, 
100 idem Bco. Españo l , pedir e.i 
Diciembre. 104l/4-
.100 idem, i jem. idem pedir en E n e -
ro. ] Oól/o. 
100 idem, idem, idem. pedir en Di -
ciembre, 104:,/2. 
100 idem. idem, idem, ¡d?m. 104% 
IDO idem F . C . Unidos, duplicar.!)!). 
100 idem, idem, id-em. entregar Ol1/^ 
100 id*m Bco. Español , pedir en 
Diciembre. 105' s. 
100 idem F . O. Unidos, pedir en 
Diciembre, 91"^. 
1Q0 idem, idem. idem, idem, 92. 
2650 acciones vendidas. 
Habana. 15 de Diciembre de 1910, 
E l Vocal . 
D E V E R A N O 




C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 15 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a 0 S X á 95% V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano oon-
rra oro español .. . 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 1 1 0 X á l l 0 ; „ V . 
Centenes á 5 . 3 7 e n p l a t a 
I d . en cantidades... á o . S S e n p l a t a 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4 . 3 1 en plata 
E l peso americano 
en plata e spaño la 1.11% á 1-12 V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n Je hoy: $69.540-93. 
Habana, 15 de Diciembre de 1910. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extrac to de la í ; R e v i s t a S e m a n a l " 
de los señores Czarniko\v, Kionda y 
Ca. 
X e w Y o r k , Diciembre 9 de 1910. 
M E R C A D O D E A Z U C A R . — " E n 
esta semana aumentó el in terés por 
azúcar y los precios subieron, tanto 
para fruto disponible, como para en-
tregas en Enero . A l mismo tiempo, se 
han hecho opera-ciones. para embar-
que en, Febrero y Marzo. Las compras 
de azúcar en plaza, (jiio ha¡i hecho 
los refinadores, agregan solamente 
5,000 toneladas á la cantidad que ne-
cesitan de manera inmediata; pero 
las otras compras que han hecho y 
que no se han anuneiado en su totali-
dad, probablemente les dan 30|35.(M)0 
toneladas para .sus necesidades en 
Enero, las cuales pueden muy bien 
ascender á 90 100,000 toneladas de 
Cubas. 
L a venta de 3,500 toneladas de C u -
bas, en a lmacén , rep ivscn ía resjo 
de las existencias de los importado-
res, las eúalés; hubo un tiempo, qué 
llegaron á ser de 76.000 toneladas. L a 
tenacidad de los dueños de este últi-
mo lote, hizo por fin que consiguie-
ran 4.05c., precio que se p a y ó á •finos 
de Septiembre y después del cual hu-
bo venias á 3.80c., en Octubre y 
X'ovienvbre. 
E n general, los hacendados de C u -
ba no han querido vender sus azúca-
res con a n t i c i p a c i ó n , antes de elabo-
rarlos, porque no han encontrado un 
incentivo en los precios ac túa l e s . L a 
producc ión en Enero dé 1911 será, 
probablemente, mucho menor que la 
de Enero en este año. que f u é de 
380,000 toneladas; pero á menos que 
el tiempo sea desfavorable, osta can-
tidad deberá suplir lo -que necesiten 
estes refinadores en dicho mes. Los 
señores Guma-Mc.jer han publicado 
su primer cá lenlo de la cosecha pró-
xima de Cuba, ascendente á l;748,500 
toneladas, ó sea 55,S0O toneladas me-
nos que la cosecha anterior. 
E l mercado europeo ha Hnctnado l i -
geramente en esta semana y ahora 
se halla sostenido, para todas la-s en-
tivsras, á los mismos precios de la se-
mana pasada, es decir: Diciembre. 
9s. 0:;.rd.-; Enero . 9s. l1-^!.; Encro-
Marzo. 9s. 2d.: Mayo, 9s. 4d.j Agos-
to, 9s. 6d. 
Los recibos semanales fueron le 
17,892 toneladas, como siyne : 
Toneladas 
L ü I S I A X A . — X uestro corresponsal 
en X e w Orleans t e l egra f ía que la mi-
tad de las fincas terminará su molien-
da dentro de pocos d ía s y que la pers-
pectiva actual es de que la cosecha 
será de menos de 300,000 toneladas, 
que es en lo que se ha venido estiman-
do. E l mercado de X e w Orleans e s tá 
muy firme. 
R E F I X A D O . — E l alza repentina 
de 20 puirtos en el precio de refinado, 
ó sea á 4.80e. menos 1 por 100, no cau-
só sorpresa, porque se eompremdía 
muy bien que no era duradero ej mar-
gen d é ^ e . l ibra solamente, que exis-
tía entre el precio del azúcar sin re-
tinar y el del refinado. A y e r por la 
mañana , todos los refinadores pedían 
ya el precio mencionado. L a s opera-
ciones de la semana ha sido de regu-
lares proporciones. 
Existencias 
Willett y Grjty 
19:o imK) 
NVwYork, refinadores 50.544 fiS,874 
Boston 34.988 10,521 
Filadelfla I«.(i55 10.007 
N, York,importadores. 3,557 ;i..".'iO 
Boston . . . . . 
Filadelfia 
88,744 92,752 
C O T I Z A C I O N E S 
Jin plaza 
lylO 1900 
renlf. n. 10 A 
IB, pol. 90... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. <le miel, 
pol. 89 
110, l io n. 1, 
88 N ft 3.16 N 8.37 á M 5 
Surtido, p. 84 , 4 2.72 , , 2 . 9 7 á í L 1 5 
A 4.05 á 4.31 
á 3.55 á 3.81 
ft 3.30 á 3.56 





96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
ft 2. '0 
ft 2.16 
ft 1.90 
2.87 ft 2.93 
ft 2.62 
á 2.37 
A z i í c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,baw 88 




... á 4 . 7 5 5.00 á 5.10 
Ventas anunciadas desde el 2 al 8 
de Diciembre: 
4,500 sacos c e n t r í f u g a s de Suriuam, 
á. flote « 4c., base 96°, entregados'en 
la refinería. 
1,000 sacos c e n t r í f u g a s de I'uerto 
Rico, para embarque inmediato, á. 
4e., hase 96°, entregados en la refine-
ría, 
5,000 sacos cen tr í fugas de Luis iana , 
para embarque inmediato, á 4c., base 
96°, entregados en la refinería. 
Unos 100,000 sacos c e n t r í f u g a s de 
Cuba, para embarque en Diciembre, 
á 21.^c.: para embarque en la prime-
ra quincena de Enero, á 2%c., y para 
embarque eu todo Enero, á 21/4c. *f., 
base 96°. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en Febrero (combina-
dos con embarnues raa^s temprano"), 
á 21 8c. cfs., base 96°. 
3.500 sacos cen tr í fugas de Ciitm, 
á flote, embarque del Reino Unido, á, 
4e., base 96°, entregados en la refi-
nería. 
10,000 sacos cen tr í fugas de Cuba, 
los primeros azúcares de una finca, 
despacho antes de Enero 10. á 2%C» 
cf., base 96°. í 
50,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
embarque Febrero-Marzo, á 2Vsc.. ba-
se 96°. 
24.9(10 sacos centr í fugas de Cuba, 
d e ^ h n a c é n , á 4.05f.. base 96°. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para despachó parte en Diciembre y 
parte en la 'primera quincena de Ene -
ro, a 2%c! cf .Vhásé 96o." 
Sociedades y Empresas 
En el pueblo de la Esperanza se ha (•«•-ns-
titufdo. «•011 .'fe^los. retroactivos al 1". del 
actual, una compañía nercantil resular 
colectiva, bajo la razón de Ledo y García, 
para dedicarse á, la explotación del esta-
blecimiento que fué propiedad de don José 
Ledo Celaya, teniendo el carlcter de ge-
rentes, con el uso de la firma social, in-
distintamente, el propio señor Ledo y don 
Fernando García Alonso. 
De Cuba 714 
„ F i l ip inas 1.500 
„ J a v a , .• 5,600 
D o m é vti eos 10,078 
E . P . D. 
L A S E Ñ O R A 
A n t o n i a B a r c e l ó y M e n e s e s 
D E C R U Z P E R E Z 
H A F A L L E C I D O 
¥ dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy. su 
esposo, hijo, hermano y demás parientes y amigos que suscriben, 
rueo-an á la.s personas de su amistad se s irvan acompañarles eu la 
conducción del cadáver desde la casi mortuoria, Acosta 29. altos, 
hasta el cementerio de Colón, por divo favor les quedarán eterna-
mente reconocidos, 
l l á b a n a . Diciembre 16 de 1910. 
Ledo. Bafaél Cruz Pérez. — Alberto Cruz u Barcló .—Fran-
cisco Barceló Metieses. — Micaela Mrufsfa. — Rajad Félix Pérez. 
Mafid'ih tía PéréZ, vitola de Cando.—Leopoldo Cando Lana.—Doc-
tor Eogt lio /'¡na. — Emesió Pina.—Dr. Uudésinííe Carda Hijo.— 
ModéSto Morales I)¡a:. — Carlita f!<>ni. — í)r. Alht rfo Sándiez de 
¡l asín tu ante. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e de l o s S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . N o e l y Cia , de Concord i a -
O F U I X 1 1 ] M O S C O a l c o n s u m o , g a r i i n l i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a v m e j o r e u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O I M O S l o s o n i e o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o m i i e i o u e s m e u e i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L i i E B A S , CALLE f C a . l c i o s 12 y U . l t a a 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
DOLORES EN E L PECHO 
D o l o r d e 
G a r g a n t a | | U l U l i ^ l i | 
^ P L Y DEL , D O L C u T ^ Pulmonía 
Alhrii iRSiantiaM 
Hémoglobine 
vino y jarabe O s s c h i e s i s 
Iodos los Médicos proolaman au' este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
á \x carne cruda, á los íeiruijinoso!, etc. Da salud, fuerza y hemosura i iodos. — P A f i l S , 
MFNARD'S IJNIMENT MFC, CCK ^ 
Seutfa Framinsham, Maw., E. U. A. 
De v»nta en la I'armaoia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y S5, Habana. 
P i e n s e u s t e d , j o r e n , q u e t o -
m a n d o e e r r e z a d e L A . T K O P I -
l l e s r a r á a v i e i o . 
Dbre.-l 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA M E T A L I C A I N 0 X Í 3 A 8 . Í 
F E R M B R O N 
AlmacMllstM df Maderas , 
Barros . M á r m o l e s t Vigas 
H i e r r o y F a b r i c a n t e de 
las Losas H i d r á u l i c a s :: :: 
L A C U B A X A 
Escritons y TallerSi: 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 3 6 1 
P u e n t r dp Chave/, 
H A B A N A 
'O 3132 alU 15-a 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciemibre 15. 
Entradas del día 14: 
A María Santa llano, de Cama^iiey, 
100 machos vacunos. 
A Miguel Es trada , de idem, 119 ma-
chos vacunos. 
A J o s é R . Lazo, iie idem, 40 ma-
chos vacunos. 
A Charles R . Benedit, de idem, 200 
machos vacunos. 
A Abelardo D í a z , d<í Guanabacoa, 
3 hembras vacunas. 
A Claudio M. Ramos, de Jicotea, 9 
¡machos y 24 hembras vacunas. • 
A Belarmino Alvarez, de idem, 25 
machos vacunos. 
A Pedro Marte, de Bauta , 21 raa-
dlos y 5 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez , de Tapaste, 1 ma-
cho y 8 hembras vacunas. 
A Braul io García, de Managua, 4 
vacas. 
A A g u s t í n Rapado, de San Antonio 
de las Vegas, 21 hembras vacunas. 
A Segundo Rodr íguez , de San Cris-
tóba l . 31 hembras vacunas. 
A Luc io Betancourt, de varios tér-
minos, 106 machos y 40 hembras va-
cunas. 
A Francisco Mestre, de la Primera 
(Sucursal, 2 caballos. 
A Manuel Guzmán, de San José de 
las L a j a * . 2 caballos. 
A Fernando Cebal'los, de la Primera 
Sucursal , 1 muía . 
Salidas del día 14: 
P a r a el consumo de los Rastro* de 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 444 machos y 
130 hembras vacunas. 
P a r a varios t é r m i n o s : 
P a r a Arroyo Arenas, á. J u l i á n Quin-
tana, 2 machos vacunos. 
Para Marianao, á Santos Morán , 5 
hembras vacunas. 
P a r a Ceiba del Agua, á Miguel R i -
vas, 1 caballo. 
P a r a Guanajay, á Jul io H e r n á n d e z , 
25 machos vacunos. 
P a r a idem, á Pedro Cur.belo, 24 ma-
machos vacunos. 
P a r a Nazareno, á Bartolo Arenci-
bia, 6 machos vacunos. 
L a venta de ganado en pie 
Ganado vacuno, de 4.112 á 4.3|4 cen-
tavos; idem de cerda, de 8 á 8.l!2 
centavos; idem lanar, de $1.90 á $2.50. 
Matadero Industriai , 
(Por matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: 
Oanado vacuno 285 
Idem de cerda 130 
Idem lanar , 29 
iSe de ta l ló la carne á los s i g n í e n t e i 
precios en plata: 
L a de to-*o,* toretes, novillos j r * 
cas, de 16 á 20 centavos. 
Torneras, á 21 centavos. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
'Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
CabazM 
lio y •«ñora, Iné« Azuy de Ceballos, Artu-
ro Ftltz Glbbson y señora, Celia Tlllz G. 
de Arlas y dos de familia, Antonio Nie-
to. Julio Fernández, Migruel L Ramírez, 
José Noriega, Bernaldo Valdés y López. 
•Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 1 
Se d e t a l l ó ia carne á los s'.guifntei 
precios en plata; 
L a de toros 1 orates, novillos y Te-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos e5 
kilo. 
L a n a r , á 32 "ceníavos. 
Matadero de Reg la 
Comenzó ya la matanza en este Ma-
tadero, declarado por el Municipio co-
mo Municipal. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 16 
Idem de cerda 1 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
¡precios en p lata: 
Toros, toretes, novillos y vacas, de 
á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
Certio, á 34 idem. 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Diciembre. 
„ 16.—Montserra. CMlz y escalas. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
>i 18—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 18—K. Ccoilie. Veracruz y escalas. 
„ 19—México. New York. 
„ 19—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Excelsior. New Orleane. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Prankenwald. Hamburgo. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 21—Saratojra. New York. 
., 25—Texas. Christianla y egcalas. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
., 16--Saint Laurent. New Orleans. 
,. 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
1'—Havana. New York. 
,. 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 18—K. Cecllie. Coruña y escala. 
., 19—México. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Prankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Mérida. New York. 
20—Alfonso XII. Coruña v escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
,„ 24—Saratoga. New York. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 15 
De Barcelona y escalas en 77 días, bar-
ca española "Agaplto Caglga," capitán 
Estará, toneladas 1,880, con alfarería, 
consignada 6. A. Caglga y Hno. 
De New York vapor cubano "Antllla," ca-
pitán Conehl, con carga, consignado á 
Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 16 
Para St. Nazaire y escaals vapor francés 
"Spagne." 
M O V I M I E N T O ~ D E P A S A J E R O S 
L L E G A P O N 
De Veracruz en el vapor francés "Bs-
pagne:" 
Señores Eleodoro Gallardo, José Marta 
fsolano, Ramón Cifuentes, Prudencio Torre-
M A N f f - I E S T O S 
6 9 4 
Vapor inglés "Silvia," procedente de F i -
ladelfia, consignado á Daniel Bacoh. 
Cuban Coal Co.: 5 bultos maquinaria y 
3.181 toneladas carbón. 
6 9 5 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
' D E KNIGHTS K E Y 
Ros y Novoa: 24 bultos muebles. 
J . L . Stowers: 12 pianos y 1 caja efec-
tos. 
D E CAYO HUESO 
Vilar, Senra y Ca.: 1 caja y 30 barriles 
pescado. 
J . Feó: 2 cajas pescado. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos. 
(Resto d» la carga del vapor ameríca 
no "Havana:") 
K. Pesant y Co.: 1 bulto efectos. 
Camto y hno: 4 M Id. 
F Arredondo: 13 id id. 
F . Steinhart: 2 Id íd. 
H . E . Swan: 7 fd íd . 
Champdon y Pascual: 13 íd íd 
D. Rodríguez: 21 M íd 
R . Perklns: 17 íd íd 
Solís hno y cp: 1 Id íd . 
S. Sibeca : 2 íd íd . 
Soaüres y Carballo: 1 Dd íd . 
Vázquez hno y cp: 16 íd íd . 
A . Díaz: 50 íd Id. 
A . M. de Cárdenas 2 íd íd 
Q. K Lung: 2 íd íd 
C . Romero: 10 íd íd . 
Calominas y cp: 4 íd Id. 
Amado Paz y cp: 2 íd íd . 
Banco Nacional: 1 id íd . 
Pomar y Gralño: 8 íd íd| 
Cónsul americano: 2 íd íd . 
F . A . Oirtíz: 15 íd íd . 
Alvarez, Cernuda y cp: 9 íd íd . 
J . M. Argomedo: 6 íd í d . 
R Pita: 6 íd id. 
I. . F . de Cárdenas: 9 di íd 
Nueva Fábrica de mel: 50 íd íd . 
Oagigas y Que&ada: 1 íd id . 
Morris Heymann y cp: 7 íd íd. 
Manzabaley y cp: 54 Id Id. 
Ferrocarrííee Unidos: 9p íd íd . 
HavanaCetnral R x co: 12 íd id. 
J . M. Dueñas: 16 Id íd . 
Menéndez Saiz y cp: 1 íd id. 
V . Fernández y cp: 22 íd íd. 
Arredondo y Barquín: 7 íd íd . 
Celso Pérez: 8 íd Id. 
Prieto y hno: 17 íd id. 
J . Sarol: 5 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp: 5 íd í d , 
G . Canal y cp: 34 íd Id . 
Ferrocarril del Oeste: 9 íd íd» 
J . Fernández y cp: 9 íd i d . 
C . Berkowitz: 37 íd id. 
E . Beato: 2 íd fd. 
Havana E R x co: 72 íd id. 
Basterrech^a y hno: 40 íd íd . 
Grana y cp: 7 íd íd . 
C . Diego: 2 íd íd. 
F . G . Robjns x co: 8 íd id 
P . Fantoli: 6 Id id. 
C . Airnoldson y cp: 1 íd id 
B . Gil: 1 Id id . 
Fernández y Maza: 5 íd id. 
Antlga y cp: 6 Id íd. 
A . G . Bormsteen: 22 íd id, 
J . E . Jeukins: 6 íd id 
Méndez y Gómez: 6 íd íd 
T . Ibarra: 26 íd íd. 
G . Cañizo: S Id Id . 
E . Ricart y cp: 22 Id id 
A. Incera: 12 íd íd . 
I . Díaz y hno: 3 íd íd . 
F . X . Tiddy: 37 íd id 
R Supply x c:o 3 íd id. 
Máill Supply x oo: b2 Id I d . 
Raffloer Erbsloh x co: 200 barriles» 
aceite; 100 pacas henequén; 2 bultos 
efectos. 
M. A . Pollack: 2 pacas tabaco. 
R M. Muñoz: 66 barriles aceite 
Fleischmann x co: 3 neveras levadura 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 169 butoe 
drogas. 
M. Johnson: 2 5 id id . 
F . Taquechel: 82 fd Id . 
R . Leret: 2 3 íd fd]. 
J . G . Aldazábal: 4 íd id. 
G Fernández Abreu: 6 íd íd ' 
J . A . Simpson: 6 íd Id 
Gancedo y Crespo: 1.060 ¡piezas ma-
dera . 
Vidal y Fernández: 30 bultos máqui-
nas de coser. 
Slnger S . Machine x co: 22 Id id. 
Am. Trading x co: 650 barriles ce-
pifcntio ^y 481 bultos ferretería. 
Achütegui y cp: 500 barriles cemento 
y 2 4 bultos ferretería. 
A . Gómez Mena: 19 fardos flacos y 
141 bulto« maquinarla. 
P . Carey x co: 116 bultos efectoe y 
150 sacos cemento. 
A. López: 300 barriles Id y 2 bultos 
•efectos. 
Cuban Trading x oo: 50 faaidoa sacos. 
Guardia Ruraíl: 11 cajas armas. 
M. G : Pulido: 53 frdos tela. 
A . Balsüide: 19 bultos maquinaria 
Central Oovadonga: 1 pieza Id. 
V . G . Mendoza: 93 bultos Id . : 
Monroe C x co: 1 paca tabaco 
Secretario de Hacienda: 20 cajas se-
llos . 
B . Willlcox x co: 9 piezas maquinarla. 
G . Lawton Childs y cp: 3 bultos efec 
tos. 
Cuban B C x co: 103 atados car 
tuchos y 1 bulto efectos. 
Gas y Electricidad: 250 barriles ce-
mento . 
Buergo y Alonso: 200 Id íd . 
R Fernández y hno; 100 Id Id y 50 
Id yeso 
Alvarez y Rodríguez: 1500 sacos abo-
E . Roig S: 1 íd . Id. w 
Cobo y Basoa: 2 Id Id. 
Fargas y Ball-dloveras: 1 íd íd 
Corujo y González: 1 íd id. 
R . R . Campa: 4 ídid. 
García Tuñon y cp: 4 íd Ld. 
Suárez y Rodríguez: 1 íd íd . 
M . Fernández y cp: 1 íd íd . 
National P T x co: 94 íd papel y otrso 
Minerva: 14 Id Id . 
E l Mundo: 11 Id Id. 
Suárez, Solana y cp: 2 íd Id. 
J . López R: 10 íd íd . 
J . Ruíz y cp: 19 Id Id . 
Fernández Castro y cp: 4 íd id. 
Rambla y Bouza: 24 id íd . 
H . Crews y cp: 3 id id. 
L a Francesa: 3 Id Id. 
J . Alvarez y cp: 34 fardos ferretería i 
Alió, Fernández y cp: 26 Id Id . 
J . B . Clow x con: 402 Id Id 
B .Alvarez: 64 Id íd . 
J . López: 3 Id Id . 
P .Rivac: 13 íd Id. 
C . Valdeon: ^5 Id id. 
J . Aguilera y cp: 93 íd Id. 
Purdy y Henderson: 335 íd id. 
Araluce, Martínez y cp: 9 íd íd . 
B . Lanzagorta y cw- 19 íd íd . 
J . de la Presa: 43 íd íd . 
C . F . Caflvo y cp: 30 id id. 
Aspuru y cp: 95 Id íd . 
Fuente, Presay cp: 106 Id íd . 
Fernández yCanoura: 16 Id í d . 
Tabeas y Vila: 45 Id íd . 
Huarte y Besanguiz: 8 íd íd . 
Marina y cp: 11 Id íd . 
Gorostlza, Barañano ycp: 47 íd íd. 
Urquía y cp: 30 íd id. 
Casteleiro y Vizoso: 497 Id Id . 
D. A . de Lima ycp: 3 60 íd íd. 
Benguría, Corral y cp: 31 íd íd . 
Capestany y Garay: 17 id íd . 
E4 Olavarrieta y cp: 7 Id Id. 
Del Campo y Argudín: 60 íd Id. 
M. Vila y cp: 19 íd íd . 
Orden: 821 íd id; 120 íd soda; 11 Id 
tejidos; 3 íd maquinaria; 115 íd efectos 
100 íd grasa; 400 sacos frijoles; 300 íd 
harina; |5 56 Id avena; 10( tercerolas 
óleo; 10 Id manteca; 50 barriles aceite; 
500 I deemento; 10 cajas galletas; 16 
íd dulces; 4 Id conservas; 4 íd vino; 
20 íd tabaco; 217 id quesos; 100 íd ba-
calao; 190 pacas heno; 665 atados car-
tuchos; 30 barriles ácido; 1 automóvil; 
220 fardos sacos. 
P A R A I S L A D E PINOS 
G . W . Hadley: 8 barriles papas; 5 
bultos efectos. 
Compañía Havana Electric 
JRallway's Co. (preferen-
tes) 103% 104 
Ca. id. Id, (comunes). . . . 102V 102% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
C-mpaftía A".fllerers Cuba-
na f N 
Compañía Vidriera de Cuba, N 
Planta E>éc*rica de Sanctl 
Splrltus N 
Compañía Cuban Telephone. • 57vi 60 
Habana. Diciembre 15 de 1*10, 
. / II 
NOTA.—Entiéndase que los 300 sacos de 
harina que aparecen á la orden de New 
York por el vapor americano "Havana," 
entrado ayer, son de los señores Piñán y 
Ezquerro. 




Londres 3 d|v 21H 20%p|0P. 
Londres G0 d;v. . . . . . 2014 19%pl0P. 
París 3 d|v 6% á 6 piO P. 
Alemania 3 d|v BV4 4%p|0P. 
„ 60 d|v. . . . . . . 3% p|0 P. 
E . Unidos 3 d|v 10% 10% p|OP. 
„ „ 6» d!v 
Espaf a 8 d|. e\. plaza y 
cantidad % % p!0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pIO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfviRíi de puarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftoien Notarios dt turno: para Cam-
bios, R. Bonnet; para Azúcares, F . Meyer. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Julio de Montemar 
y José E . Moré. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumd. 
Habana. Diciembre 15 de 1910. 
C O T I Z A C I O N O F Í O U L 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á 6^ 
Piata española contra oro español de 
98y, 98% 
Grcngacks contra oro español, 110^ 110 
V A L O R E S 
Cent. Vond. 
Fondea públicos Valor PIO. 
no. 
C . B . Stovens x co: 136 bultos hierro 
Moretón y Arruza: 100 barriles ce-
mento y 4 bultos efectos 
J . Fernández: 200 barriles cemento 
y 31 bultos efectos 
West India OU R. x co: 46 5 bultos 
aceite y grasa y 350 cajas velas. 
Pons y cp: 6 bultos calzado y otros. 
A . Pérez y hno: 3 íd Id . 
J . Farner: 3 Id í d . 
V . Su írez y cp: 2 Id Id . 
Catchot García M: 17 Id íd . 
Martínez y Suárez: 10 Id Id. 
A . Cabrisas: 9 Id Id. 
Alvarez y García: 43 íd íd . 
Viuda de Aedo Ussia y Vlnent: 17 Id 
Crshman y Herbert: 20 Id í d . 
Fernández VaMéa y cp: 8 Id Id. 
González y González: 7 íd íd . 
E . Hernández: 3 íd Id. 
I González: 1 íd Id. 
Fradera y cp: 5 Id I d . 
Velga y cp: 13 íd Id. 
V . M . Rulloba: 5 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp: 9 Id tejkda. 
F . Suárez: 1 íd Id. 
Huerta CBfuontes y cp: 1 Id M. 
M . F . Pella y cp: 1 Id íd . 
Gómer, Piélago y op: 6 íd íd . 
Rodríguez, Gonaález y cp: 4 Id íd . 
J . G . Rodríguez y cp: 2 td Id 
Alvaré hno y cp: 6 íd Id . 
López, Revilla y cp: 4 íd Id. 
Munic.pio déla Habana 
Eepartfimeiit'i tt Aómoii. de Impuestos 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Impuesto T e r r i t o r i a l 
y Subs id io I n d u s t r i a l 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos citados, que según acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 30 de Noviem-
bre último, pueden acudir á satisfacer sus 
respectivas cuotas, correspondientes al. se-
gundo Trimestre del actual Ejercicio, sin 
recargó alguno, á las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, situadas en los 
bajos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, todos los dias hábiles, hasta el 
31 del presente, durante las horas cons-
prendldas entre 8 y 10U A. M. y 1 y 3 P. M. 
menos los sábados que la recaudación es-
tará abierta de 8 á 11% A. M., apercibidos 
de que si transcurrido el citado nuevo pla-
zo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los 
capítulos tercero y cuarto del Título cuar-
to de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3513 5-14 
K m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
iasia l i e M 
" V A P O R E S DE GONZALEZ' 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L W A Y S 
L I M I T E D 
A D M I N I S T R A C I O N O K N E l i AI i 
Sagua la Grande, Diciembre 10 de 1910. 
S U B A S T A P U B L I C A 
E l plazo para la Subasta pública . deí 
trabajo de extracción de la piedra y su co-
locación en el terraplén del.; segundo, tramo 
de la extensión de Car?uagi:as (i Rancho 
Veloz,, á que se refería nuestro aviso de 2.-> 
de Noviembre próximo pasado, se amplia 
por el presente y admitiremos proposicio-
nes hasta las 6 p. m. del 21 del presente 
mes de Diciembre. Sobres conteniendo 
proposiciones deben ser mareado^ por fue-
ra asi: "Subasta segunda parte extensión 
Pancho Veloz." 
The Cuban Central Ramvays Limited'; 
HARRY USHER. 
Administrador General. 
r. o.in c - n 
J l l i l I M B l l l 
Gimnastas médicos y .masagistas sue-
cos. Lamparilla 5S, altos, llábana. (Diplo-
mas y certificados del Instituto de Esto-
kolmo, Suecia y de Nueva York.) 
13729 13-2 
C l J A S l E S p i B i s 
L a s t e n e m o s e n j i n e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y Lis a l q u i l a r a o * 
p a r a g u a r d a r va lores de todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d« 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1940 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S C O M p 
26T6 156-ia. 
Ramón Benito Pontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional do Cu-
ba.—Agancias y Comisiones. 
Roa. 65—Apartado 14.—Joveüanos, Cuba. 
2̂ 54 312-1C S. 
n i i a m 
L a s u l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
! l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
o i i a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
s e á, m i o s t r a o f i c i n a A m a r ' m -
r a n ú m . 1. r 
( B A L Q U E R O S ) 
\ 3451 1 78-1 Dbre. 
S K C R E X A R I A 
De orden del señor Director-Administra-
dor, y en cumplimiento de lo ordenado en 
los Estatutos de esta Sociedad, cito á. to-
dos los señores Accionistas de la misma, 
por este, medio, para la Junta semestral 
ordinaria, que habrá de celebrarse el día 
diez de Enero próximo entrante á las tres 
de la tarde, en estas Olieinas, y en la 
que se dará, cuenta del último balance de 
las operaciones realizadas, tratándose ade-
más otros particulares de sumo interés y 
trascendencia para la Compañía. 




1 dfiN CENM W M l 1 1 1 
Femcarrí les Centrales k Cnlia 
A G E N C I A GENERAL EN L A H A B A N A 
E l día treinta del corriente mes. á las 
2 p. m. y en la Agencia General de esta 
Compañía, Banco Nacional, - habitaciones 
números 408 y 409, se procederá al sorteo 
de DIEZ y N U E V E obligaciones dé la pri-
mera hipoteca y CATORCE de la segun-
da, emitidas por la extinguida Compañía 
del Ferrocaril entre Cienfuegos y Villacla-
Sfa, cuyas obligaciones han de amortizar-
se el día primero de Febrero del giño, pró-
ximo. 
Lo que se anuncia á fin'de que ptredau 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores do obligaciones que lo deseen. 
Habana, 15 de Diciembre de 1910. 
E l Agente General, 
A., de XTMENO. 
C 3520 3-15 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 111 116 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 121 125 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . 118 121 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía, de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 126 
Bonf>s de la Habana Elec-
tric Railway's Co. 'en cir-
culación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas di» 
los F . C. U. de la Habana. 113 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
"Works N 
Id. hipotecarlos Cemtral azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Ccrvadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 100 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16̂ 4 millones. . 104 112 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba 104% 104*4 
Banco Agrícola 4e Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Naciona Ide Cuba. . . 114 130 
Banco Cuba 100 101 
Compañía de Ferrocarrllei 
Unidos de la Habana y 
AlmkceneA de Regla limi-
] tada 91% 91% 
1 Ca. Eléctrica de Alumorado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
rldaa N 
Idem id. Comunes. . . . * N 
Ferr-acarrU de Gibara. A Hol-
guín 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 60 
Compañía de Ga? y Electri-
cidad de la Habana. . . 99 100 | 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
CONVOCATORIA 
E l día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante. Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acción representará un vo-
to y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 30-10 D. 
C h e q u e s TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se háceri 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
340: Dbre.-l 
ASOCIACION CANARIA. 
De orden del señor Presidente, p. s. r., 
con 'arreglo á lo que determinan los ar-
tículo* 62 y 65 del Reglamento General 
vigente, se citéi por este medio para la 
Junta General Ordinaria que .-e celebrará 
en el local social. Prado 67 y €9 (altos,) el 
día 18 del corriente mes, á las 12 m; con 
objeto de llevar á efecto las elecciones á 
que dichos artículos se refieren. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos á quienes se les recomienda vengan 
provistos del recibo que los acredite cómo 
tales, para que al tomar parte en la elec-
ción sea cumplido el icniso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
DOMINGO RO -DAN. 
Secretario-Cantador. 
NOTA.—Los cargos que habrán de ser 
cubiertos en dicha elección son: Presiden-
te General, p^r un año. Primer Vicepresi-
dente, por dos años. Segundo Vicepresi-
dente! por un año. Tesorero, por dos años 
16 vooatefl por dus años, y 10 suplentes. 
C 3607 Zt-12 6d-13 
BANCO NACIONAL OE CUBA 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
OIROS 
sobre Nueva York. Londres, París: so-
bre Madrid, Barcelona y tedas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicas. , 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta olas» 
c'e pagos, los que ptíeden efectuarse 
sobre cualquiera de los principalss cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Bancc posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á loe principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, on m.jchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á les por-
tadoras de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T 9 D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
[M)re.-1 
C O M P A Ñ I A Df i S S G U E O S M U T U O S C O N T R A INCEíTDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio pro p i ó : Empedrado n ú m e r o 34 
Camta l responsable , . ,.,. $ 5l.7r2slo:..u0 
Siniestros pagados. . $ 1.664,224.49 
Fondo de reserva disponible. '. $ 266,59".'m 
Sobrante para repartir en 1911, entre los s eñores Asonia-
doe, se^rún acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-3S y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 % 41,764.1* 
C U O T A S D É S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. Xovi^morc 90 de 1910. 
E l Consejero Director de raes, 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
' 3439 Tm r'\-l 
G I R O S B E L E T R A S 
C E L A T S Y Com 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e! cable, facilitan 
cartas da crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
I/ondres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Haicburgo, Roma, NApoles, Milin, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venec'a, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
25VB 1E6-1S. 
LÍOS D E R. A R S Í a ' b U l 
m m i m n , h a ü i ü 
Teléfono núm. 70, Cable: "Romonargu»' 
Depósitos y Cuentas Corrieniea. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo ciel Co-
bro y Rainislftn! de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Plg-noraciones de valore' 
y frutos. Compra y venta de valoría 
blicoB é Industriales. Compra y ver»ta o« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.: por cuenta ajtna. Giros sobre laJ 
principales pJazaa y tamban sobre loS-'P»*' 
blos de España, Islas Taletcres y Canana» 
Pasros por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct. 
I!. 
BANQUEROS.—MERCADERES 72 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todo? los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2860 78-1 Oct 
,T. A . B A N C E S Y C O M P . 
B V N Q U E K O S 
Teléfono número 28.—Obispo número 21 
Apartado número 71íx 
Cable: BANCES. 
Cuantas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoracione*. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y paĵ os por cable sobre 
todaj? las plazas comerciales de loa E?tados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro v Sud- A.mérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos d« 
España. Islas Baleares y Canarias, así co-
mo la£ principales de esta Isla. 
C O c * £ ? o 9 N 3 A L E 8 DEl- BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
• S S 78-1 OCL 
J. BALCELU Y C O i f 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacvn pag-os' ñor el cabl^ y giran l l"^ 
& corta y larga vista sobre New yo.~ 
Londres París y sobre todas las capuai-
y pueblos de España é I-las Ealeares 
Canarias. • „ „ . 
Agentes de la Compañía de Seguros co» 
tra incendios 
i m _ _ _ _ _ - - i Í ^ Í J - — 
ZALDO Y COlí*. 
Hacen pag-ob por el cable, SIr£° ler"i<5ito 
cortR y larga vista y dan vartas a^.,|eJn» 
»»cbro New TorU, Fildeifla. iiadri-l. 
San Krauclsco, Londres, París, ^¿^et 
B a r r e n a y deinfta capltfcies y vélico r 
Importantes fie los Eatrdos l;n,l<lc ,•. *hiüJ <*• 
Europa, asf como sobre todos lc,°r¿Víc:0. 
Kspaña y capital y puertos "e J^^i^ p B-
En combinación con los 8«nor„Pheii 6r' 
Hollín and Go.. de Nueva Tor5sv15 valores * 
dones para la compra y venta í ^'^iia ciü' 
acciones cotizables en la Bo!aRK „ ócr cab* 
dad, cuyas cotiraciones se recioen v 
diariamente. i nct 
2859 
B A N C 9 E S P A f í f l l DE L i I S U U C P 
a i y 3 3 
D E F A R T I M S N T } D E G i a H 
M e o e p a g o » ñ o r e l b l e , p e o i M t ^ c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
I S ^ ^ w ^ ^ t l X ^ ^ i H l ^ . ^ K ^ » » «obre loa E.Uulo# üuld.^ do 
ptre.-1 
S33S \ 
sríaterra. Francia. Italia y AJeaaant»-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e i Ó L do la mañana—^Diciembre 16 de 1010 3 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, ? / Noviembre de 1910. 
Sr. Director M Diario de la ^Urína. 
Habana. 
Y a el cable trasmit ió las ba^es prin-
cipales del tratado de paz convenido 
entre Efepaá^ y Marruecos después do 
prolijas negociaciones que se han su-
gerido por espacio dfl año y medio dos 
embajadas extraordinarias del S u l t á n , 
Y á la fecba en que esta carta se pu-
blique, la prenda de alú habrá publica-
do íntegro, prpbaíblemente tras ladán-
dolo de la española, el importante con-
cierto con que í̂ e pone fin, al menos 
por ahora, á tanta y tanta diferencia 
como desde 1860 nos separaba do nues-
tros vecinos trans í rétanos, diferenoias 
agravadas por Iíls e&pinosas complica-
ciones planteadas mediaulc la campa-
ña de iMclilla. Por eso no transcribo el 
toxto. ni siquiera hago un rssumen de 
él presumiéndolo conocido del lector. 
"Me limitaré á eonsignar que est? con-
venio, elaborado con gran sagacida 1 
por nuestro Ministro de Estado, asisti-
do por la preclara inteligencia del Pre-
sidente del Consejo de 'Ministros, tione 
su pauta en el ya firmado entro F r a n -
cia y Marruecos para regular las con* 
se u^ncias y la s i tuación de los territo-
rios ocupados en la ' Ohauía. por üas 
tropas do la Repúbl ica en virtud do los 
sucesos de C a s a Blanca. 
Díjose repetidas veces durante el 
transcurso de las negociaciones que una 
de las principales dificultaidos para 
Hogar á un acuerdo se enoontraba en 
la indemnización, porque nosotros re; 
clamábamos el pago de una fuerte su-
ma equivalente á los gastos verificados 
pava sostener la pequeña guorra d^T 
rsiíc antepasado, mientras que el Sul-
tán, sosteniendo que nuestra guerra no 
había sido necesaria ni l a defensa lo 
kñestros intereses había demandado 
in Imlib!, mente dar á la campaña el 
vrelo que se le imprimió, repugnaba la 
obligación de indemnizarnos; y aun 
peripdico del s( «o y autoridad como es 
sobre todo en cuestiones internaciona-
les L< Temps examinando el mismo 
punto decidía en contra de, nuestro de-
r i ho. Cierto que Franc ia había conse-
puido indemnización por sus gastos 
guerreros en C a s a Blanca; pero entre 
ellos y nosotros ostahlecían una sutil 
distinción, arguyendo que en Casa 
Blanca habían sido agredidos los obro-
ros fraueeses cuando estaban trabajan-
do en obras convenidas y autorizadas 
por el Sultán, por lo cual recaía sobro 
fcste la responsabilidad del d a ñ o que 
aquellos expcriinentaban, mientras quo 
los obreros españoles padecieron la 
agresión estando ocupados en obras no 
sólo no autoridadas por el Gobierno re-
cular del Imperio sino concertadas á 
espaldas de este, contra su voluntad, 
•en su menosprecio, pactando con un re-
belde á la autoridad del Emperador, 
con uíih especie de bandolero, y por 
tanto ¡i ésto es á quien bahía que exi-
girle la indemnización. 
Sea del dereciho lo que fuere, aunque 
parece indudable que nos asiste, por-
que no hubiera habido necesidad do 
tratar con un bandido poderoso si el 
Sultán en cumplimiento de los Trata-
dos hubiese mantenido en el R i f f la 
fuerza regular necesaria para mante-
ner el orden y garantir las vidas y loa 
intereses de los europeos. E l hecho es 
que en el nuevo Tratado se consigna 
que el Imperio p a g a r á á España sesen-
ta y cinco millones do indemnización 
en el trascurso de setenta y cinco años 
y devengando un tres por ciento de in-
tereses. 
L a cuant ía de esta compensación es 
corta comparativamente con los gastos 
hechos que pasan de cien millones, y 
con los que el mantenimiento de nues-
tra autoridad y prestigio en la zona 
oeüpada nos impondrá en lo futuro, 
porque si bien quedamos autorizados 
para e.staiblecer contribuciones con que 
subvenir á esos dispendios, ni la mise-
ria del país, ni la índole de la política 
de atracción que nosotros pretendemos 
realizar ni la urgencia de las obras quo 
l a consol idación militar exige, permi-
ten la esperanza de que los Tributos 
sean cuales fueron, alcancen la cuant ía 
necesaria y babrá de suplir la conside-
rable diferencia el Tesoro español . 
Tampoco caben grandes esperanzas 
acerca del pago de esa indemnizac ión ; 
el imperio de Marruecos no va camino 
de la solvencia: sus compromisos exte-
riores y su desorganización interior 
crecen al par y hacen inverosímiles to-
da razona-ble hipótesis de una liquida-
ción ordenada. Recuérdese lo ocurri-
do después de nuestra gloriosa guerra 
de A f r i c a ; también se comprometieron 
á pagar una indemnización de guerra; 
las circunstancias del Imperio eran me-
jores: las cargas contraídas , menos: y 
sin embargo hubo innumerables dila-
ciones, se necesitó constantes atpremios. 
y finalmente vinieron unos cuantos 
•barcos cargados de cdhavos morunos 
que inundaron la P e n í n s u l a y envile-
cieron la humilde moneda de cobre. 
Pero la importancia de osa obliga-
ción reconocida, est.á en que por una 
parte nos equipara con F r a n c i a y por 
otra nos cOnatituye en acreedor per-
manente del Imperio, y por consiguien-
te da una baso duradera y firme á 
nuestro derecho para intervenir con 
carácter proferido á casi todas las Po-
tencias siguataria-s del Acta de Algeci-
ras en la regulación económica del des-
compuesto Estado. Se completa esa 
importancia por las c láusulas que nos 
autorizan para seguir ocupando las 
posiciones donde hoy acampan nues-
tros soldados, mientras osa indemniza-
c ión no sea enteramente pagada con 
sus intereses, y mientras el Su l tán no 
destine á esa parto do sus dominios una 
•fuerza instruida y mandada por espa-
ñoles suficiente para mantener en res-
peto y normalidad á las turbulentas 
tribus. Y el plazo para el pago no 
puede ser abreviado sino consint ién-
dolo E s p a ñ a y la fuerza no puede ser 
dada por suficienite sino a juicio de 
E s p a ñ a , por lo cual en realidad, que-
damos arbitros del territorio conquis-
tado y carece de s igni f icac ión positiva 
la palabra ' ' e v a c u a c i ó n " que por res-
peto al Acta de Algeeiras se consigna 
como anuncio remoto y problemático 
en el convenio, do igual modo que se 
estampa en el tratado francés . 
S i el Tratado en sí mismo no es uno 
de aquellos pactos que acrecientan glo-
riosamente el haber y el poderío de la 
nación española, si relacionado con los 
sacrificios que impuso la guerra de 
íMelilla es un fruto minúsculo de tan 
valioso esfuerzo, considerado con rela-
c ión al estado de casas anterior y á las 
complejidades en que esto asunto loca-
mente acometido nos tenía aventura-
dos, es un bien inmenso y como tal ha 
sido saludado por los hombres reflexi-
vos y por los elementos directores de 
España . E n primer lugar, porque des-
enreda el oimbrollo fundamental de 
este asunto que consist ía en que no es-
tando emprendida la campaña contra 
el S u l t á n sino contra unas kábilas in-
quietas y agresoras, no habiendo fren-
te á nuestro ejército un poder regu-
lar contra el que hacer la guerra ó con 
quien convenir la paz, no exist ía tam-
poco un l ímite definido para la aceida 
do nuestras armas, y podíanlas vernos 
obligados á permanecer en un estado 
de guerra de durac ión i l imitada; por-
que si llevadas nuestras fronteras bas-
ta las lindes extremas de las ká.bila.s 
de Guelaya y de Kcbdana. si en 
esos l ímites las tribus vecinas arre-
met ían diariamente contra nosotros, 
forzosa mente nos veríamos obligados 
por honor de las armas y por defensa 
de nuestro presí-igio.á reanudar la cam-
paña dilatando el ámbito belicoso de 
las operaciones, contingenda temible 
no sólo por el despilfarro de sangre y 
de dinero, sino por el encuentro de 
nuestra acción con las intereses y am-
biciones do otras Potencias allí tan 
brutalmente declarados. Y esto peli-
gro se esquiva para lo futuro porque 
toda la acción se encauza 'baeia el Sul-
t á n : y en el caso do experimentar no-
sotros nuevas agresiones en las l íneas 
fronterizas, es el Su l tán y no nuestros 
soldados quien tiene el deher de poner 
el remedio y aplicar el oastigo. 
E n segundo lugar es un bien porque 
ñ a s orilla una di f íc i l y gravís ima cues-
t ión de polít ica interior. Vivas están 
en la memoria do todas y lo estarán 
mientras duro la existencia de las ac-
tuales generaciones las sacudidas vió-
lentamente revolucionarias qu^ l a cam-
paña de 'Melilla produjo en el interior 
del pa í s nuestro, y sobre ta lo en Cata-
luña. Socialistas y republicanos han 
declarado reiteradamente que si se 
reanudaba la guerra con 'Marno'cos 
reproducir ían los sucesos: y aunque p] 
Gobierno no había de encontrarse des-
provenido como se hal ló en Julio do 
1909, también está en la conciencia ge-
neral el convencimiento de que la pro-
testa y conmorión revolucionarias en 
vez de concretarse á una comarca co-
mo entonces, lograría, una d i fus ión y 
una solidaridad pel igrosís ima. No te-
mo que hubieran prevalecido: poro 
tEspaña comprometida en una guerra 
con Marruecos se hubiera visto en lu-
cha interior de los resortes guberna-
mentales contra la agitación popular, 
creándose una s i tuación amenazadora 
para l a estabilidad, no ya de la discf-
plina social, sino hasta de la permanen-
cia de las instituciones fudamentales 
del país. E l acuerdo recientemente 
adoptado por las socialistas en el Con-
greso internacional de Copenhague 
añadía gravedad á esta s i tuación, por-
que daba al proletariado español la 
seguridad del concurso extranjero pa-
ra su rebeldía revolucionaria. 
Estos peligros se han evitado con 
este convenio: y ante esos dos extre-
mos, la indemnización y la conserva-
c ión de las posiciones, todas las demás 
c láusulas , algunas de ellas interesantes, 
como la quo fija plazo para la entrega 
á E s p a ñ a de Santa C r u z de la ;Mar Pe-
queña, compromiso adquirido por Ma-
rruecos en el Tratado de 1860, perma-
necen en una categor ía subalterna. 
Pero cosa rara y significativa: al em-
pozar la campaña de Melilla el pueblo 
desplegó una enconada resistencia con-
tra el intento: vinieron después algu-
nos triunfos ó sucesos gratos. T a r lixt. 
Zoco el Arbáa. Xador, Zeluán, y la 
Ocupación del Gurugú , y el pueblo 
aunque satisit'e^ho por lo que esos acon-
tecimientos podían apresurar el térmi-
no de la campaña , no demostró n i n g ú n 
entusiasmo: tampoco lo exaltó á pesar 
de todos los esfuerzas oficiales y del 
tenaz fogoso patriótico concurso de la 
Prensa, ni el regreso do las tropas ni j 
el del propio general Marina, al cual 
fueron dedicados algunos art ículos en-
comiásticos, pero que pasó inadverti-
do para el pueblo: y ahora el Tratado 
produce sat is facción en dos elementos 
consoientes. rerflexivos, que lo analizan 
y prevén su alcance beneficioso en las 
contingencias futuras; pero nada más 
distanto que el alborozo popular, el 
frenético desbordamiento del júb i lo do 
la muchedumbre con que parec ían de 
rigor y lo os en las narraeiones con-
vencionales quo un pueblo celebro la 
consagración d ip lomát i ca do sus triun-
fos militares. Y en esto se advierte el 
certero instinto del pueblo y el magno 
error de Maura al comprometernos en 
una campaña en que hemos perdido 
cinco ó seis mil homibres. so ha derra-
mado mucha sangre generosa, se han 
gastado más do cien millones, se han 
revuelto las heces revolucionarias es-
pañolas induciendo á la sociedad á un 
desequilibrio del quo tardará mucho en 
reponerse, sin quo sea pasible lograr 
una compensación proporcionada. Aun 
en otros países, á las armas sigue el 
viajante de comercio: entro nosc-tros 
no, porque la debilidad é imperfecc ión 
de nuestra industria no nos permiten 
luchar con las extranjeros, habiendo 
do e>star sometido todo el territorio ma-
rroquí al régimen de puerta abierta 
acordado en Algeeiras. 
l i a trascendido al públ ico por las 
declaraciones hechas en el Senado por 
el Presidente del Consejo de ^Minis-
tros, que en el ourso do esta nogocia-
•ión hemos marobado de acuerdo con 
Francia y «-on Inglaterra:. 
Realmente son las dos naciones m'ís 
interosadas en lo de Marruecos, y las 
dos con quienes España tiene mas añe-
jos v ínculos d ip lomát icos sobro esto 
asunto. Pero se ha prescindido de 
Alemania que en todos los problemas 
aifricanos no sólo e< factor de mucha 
importancia, sino que no se resigna á 
desempeñar u.n papel secundario. Se 
dibuja una alianza de las Potencias 
occidentales de Kuropa para dar solu-
ción á los problemas planteados por ese 
Imperio moribundo del Norte africa-
no: no será extraño sin embargo que 
Alemania a lgún día tome su desquito 
de esta desatención, asfuardando co-
yuntura propicia que no le fal tará en 
las mil complicaciones do este asunto. 
E l resumen del juicio sobre el con-
venio que se acaba de firmar, puede ha-
cerse diciendo que ha sido la mejor ma-
nera posible de cerrar eon honor y con 
cierto provecho para E s p a ñ a el perío-
do de errores abierto por la guerra de 
Melilla. poro que al través de sas eláu-
sulas se transparenta lastimosame.n; c 
la equivocación fundamental padecida 
en 1909 por el Gobierno español . 
I I . 
Algo se va desenredando la madeja 
en lo de Pino Guerra y el general Gó-
mez. 
(Por lo pronto, aquella lóbrega y té-
trica tempestad, que, s egún algunos. ¡ 
iba á desatarse en chubascas y sinies-
tros rayos, parece que se deshará en 
lluvia tranquila y normal. Quizás 
después de la tormenta quede todavía j 
a l g ú n lodo en los recodos del camino, 
y îas el aire y el sol podrán irlo secan-
do. 
¿Qué hará Pino? ¿Aceptará la co-
misión del Presidente? ¿.Renunciará 
su cargo? 
Tales preguntas t en ían sólo una im-
portancia relativa. L a que se referú< 
á la actitud y á las intenciones ulterio-
res de Pino Guerra. 
Estas quedan exp l í c i tamente aclara-
das y concretamente deslindadas en 
las siguientes palabras del caudillo de 
Agosto, publicadas por E l Comercio: 
"Sea cual fuere la forma en que se 
desenvuelva esta crisis, estoy dispuesto 
á demostrar mi respeto á la ley, y mi 
devoc ión á la república, quo necesita, 
sobro todo, de la paz. Real icé y pro-
moví la Revoluc ión de Agosto, con la 
i lus ión de traer á mi patria el impe-
rio de la justicia y de la libertad; pe-
ro sobro todos los ideales, he puesto 
siempre el do la independencia, por el 
que rae sacrifiqué, y yo no estoy dis-
puesto á hacer ^ar///. nh^ol ufa mente 
nacía, que envuelva la posibilidad de 
una nueva intervención americana. S i 
aquí hay un gobierno liberal es porque 
lo traje. E l gobierno y el pueblo, sou 
los llamados á hacerme j u s t i c i a . . . " 
T a l vez ante tales manifestaciones 
fruzan el entrecejo las que soñaban ya 
con piafar de bélicos corceles y chas-
quidos de acei;os. 
Mks para nosotros ha sido una feliz 
ocurrencia el quo Pino se deje de qua-
perías y acuda á aquel valor reflexivo, 
á aquella fortaleza de án imo que, co-
mo dec íamos ayer sostiene y defiendo 
la paz á toda costa y á todo trance. 
A u n á trueque de las sonrisas des-
deñosas de los héroes de bastidores. 
* 
tEn cuanto al general Gómez ¿ no de-
cían que se agitaba en densa atmósfera 
de recelos y desconfianzas? ¿ X o afir-
maban que clamaba contra conspira-
ciones y tramas? 
He aquí que el general Miachado, al 
dejar su alto cargo interino, dice á las 
fuerzas armadas: 
Xo ha cruzado por la imaginac ión 
del Pr imer Magistrado de la nación, 
por un solo momento la idea de que los 
jefes y oficiales de este Ejerci to pudie-
ran dejar la bonorabilidad que les es 
natural como hombres de un Ejérc i to 
disciplinado al que está encomendada 
la alta mis ión de la confianza del Po-
der Ejecutivo. 
Y la demostración de ésto lo es el 
be.-lio de no haber sido separado nin-
g ú n jefe ni oficial de este Ejérc i to . 
Tengan la seguridad do que si el se-
ñor Presidente hubiese dudado un mo-
mento de alguno de los miembros de es-
te Ejérc i to , hubiese sido separado in-
continenti, sea éste cualquiera que hu-
biese sido y cualquiera que fuera l a 
graduac ión que ostentara. 
Por el contrario, os el propósito del 
Jefe do Estado castigar severamente 
al delicuente y premiar cual so merez-
ca el que hiciese méritos para ello. 
H a y en esas ideas atribuidas al Pre-
sidente algo do aquella energía que 
nosotros habíamos echado do menos y 
que hemos recomendado algunas vocea 
en bien de la tranquilidad públ ica y 
para freno saludable de ciertas extra-
limitaciones é intemperancias. 
Qjlizás haya sido algo tardía esta 
reacción del Presidente de la Rcpúbl i -
ea. Ma.s el país se la ha de alabar de 
todos modos. 
Y á él mismo le ha de servir eficaz-
mente para que nadie le pueda acha-
car aquellos recelos y desconfianzas 
que no sientan bien en ánimos de go-
bernantes seguros de sí mismos y due-
ños do sus acciones, 
Y vamos ahora á algo que nos apar-
ta de ese fatigoso jadear do pasiones y 
codicias y fortifica el alma adolorida 
con savia de consuelo y esperanzas. 
Dice L a Discusión en " L a Xota del 
D í a " : 
U n aplauso al Ayuntamiento de la 
Habana por haber acordado ayer in -
cluir en presupuesto la cantidad de 
nueve mil pesos para ''desayuno de 
los niños pobres en las escuelas públi -
cas ." 
Muy bien, muy bien: es poco, pero es 
buen camino; así se empieza. 
¡Pobres criaturas que salen por las 
mañani tas medio muertas de frió, t iri-
tando, casi desnudos y casi descalzos y. 
sin haber podido tomar " u n a taza ca-
liente do café con leche"! 
Y acordó también el Ayuntamiento 
tomar del capí tu lo de "Imprevis tos" 
quinientos pesos mensuales para esa 
atención, para esa sagrada atenc ión 
del desayuno de "los pobres n iños po-
bres," á fin de no esperar á la apro-
bación del nuevo presupuesto para la 
prestación do ese servicio. 
Muy bien, muy bien, como que los 
pohrocitos estómagos de osos pobres ni-
ños no admiten espera. 
Cuándo una corporación nuestra ha-
ce algo así. bien hecho, todos debiéra-
mos aplaudir á la voz: á ver si el estí-
mulo da impulsos á esa barquita. 
Y a juntamos las manos para rom-
perlas en aplausos. Hemos clamado 
tenaces en socorro de la anemia y del 
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Dolorem, JR«um&s. Bronquitis, 
A.nginm.B. Fluxión da Pecho, etc.. • 
en todos los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin igunl para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afi*s ám exiio. — De etnta en casas de : 
0' MANUEL «JOHNSON. Obispo B3, HABANA 
0' F. TAQUECHüL, Obispa 27 HABANA 
SlW Y EN TODAS FASMACIAS •cbMM^ 
t*KKMIAJ)A COIS M E D A L L A ORO E N L A ULTIMA EJLPOSICIOJN D E FAK1Ü 
Cara la debilidod en general, escrófula y raquitismo d« ios máoa. 
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C a n s a n c i o y D e b i l i d a d 
HA Y períodos en que toda persona se siente indispuesta, con pocas fuerzas, poco apetito, poco humor, aunque no puede llamarse 
uno enfermo. Sin embargo, en tales casos, que en muchas personas 
son muy frecuentes, puede quebrantarse seriamente la salud, á menos 
de procurarse el debido cuidado. E l organismo que está cansado, 
necesita algo que lo rehabilite. L a sangre necesita algo que estimule 
la buena circulación y quite las impurezas. L a s Pildoras Rosadas del 
D r . Will iams son un buen tónico , que puede tomarse con toda con-
fianza para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas 
de energía y dan á la sangre y á los nervios los elementos necesarios 
para vencer la debilidad y resistir ó evitar las enfermedades. 
E l siguiente extracto de una carta de la H a b a n a corro-
bora lo que referimos: "Tengo el gusto de certificar que yo 
soy uno de los muchos que deben su curación á las Pildoras 
Rosadas del D r . Wil l iams. V a r i a s veces me he sentido 
indispuesto con síntomas de enfermedades leves, que sin 
embargp me quitaban las fuerzas y me tenían incapacitado 
para los goces y obligaciones de la vida. E n tales casos 
he echado mano de las Pildoras Rosadas del D r . Will iams, 
obteniendo pronto alivio y mi completo restablecimiento en 
p e r í o d o de tiempo relativamente corto." D e l Sr. Juan San-
guinetty Medina, calle Revil la Gigedo 43 , Habana. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S 
I> No. 
PUR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.j 
(Contlnfla.i 
A l otro lado dH camino, enfrente 
uel cementerio, había ama es tac ión de 
«•oches de alquiler. 
El ' :iico se dirifriú haida el la: 
êrf> apenas había dado algunos pa-
e I h e í e r , que le miraba sonriendo. 
Renato se paró . 
—¿Tenéis que hablarme, caballero? 
^ P r e g u n t ó . 
rheftn-, siempre sonriendo, puso su 
, 8110 ^ b r e la espalda de Kenato, v 
p p a n d i ó : 
s p i E n nom'bre de la ley, daos pre-
, a señora Leroyer lanzó un grito 
viuV^'-"'0 •V Sí> s'nt''('> comet ida , con 
, ^ e i a , del temblor nervioso que la 
E l 
Pa.sr,. 
u l r V ' 0 ^ aa'f'nlPS ripl inspector esta-
d ' Ptrás de él dispuestos á impe-
air ^ d a tentativa de 1 W 
^ c é n i e o , absorto, retrocedió un 
Pasado el primer momento de es-
íupor , el valiente joven recobró su 
aplomo. 
— ¿ M e d e t e n é i s ? — e x c l a m ó . — ¡ S e 
•necesita d e s c a r o ! . . . Soy amigo de 
bromas, pero. . . ¡ burlas de este géne -
ro no las consiento! 
—Desgraciadamente, no me chan-
ceo—rep l i có Thcfer. 
—Vamos, iududableme-nte me pa-
rezco á alguien, á quien b u s c á i s . . . 
—Sois vos á quien busco. 
— ¿ Y o ? . . . — d i j o algo alarmado e l 
antigiio aprendiz de Pablo Léroyér . 
—¡ Imposible! 
—tVos. Kena.o Moulin. mecán ico , 
procedente de Londres. Esto os pro-
bará que no me e n g a ñ o . 
A l oírse l lamar por su nombre, Re-
nato c o m p r e n d i ó que se le d e t e n í a 
con conocimiento de causa. 
—¿(^iié .significa todo esto? ¿ D e 
qué se me a c u s a ? — I n t e r r o g ó levan-
tando la voz. 
— ¡ O h ! nada de gritos, nada de rui -
do, uada de e s c á n d a l o — d i j o Thefer. 
— S e r í a imitil . Va dios, caballero, se-
guidnos. 
—Hcnato, hijo m í o — d i j o á su vez 
la s eñora leroyer;—esto sólo pued^ 
sf»r uu error. Iva menor exp l i cac ión 
vuestra bastará, seguramente., para 
destruirle. No o p o n g á i s resistencia. 
Os lo ruego*. S ^ u i d á esos señores 
Que eumolen. • al deleiieros, uu peno-
so deber. . . y no o l v i d é i s que os es-
pero. 
—'Sí, señora , s í ; esto no puede ser 
más que un error .—respondió e l me-
cánico con vehemencia.—Xo temo la 
just icia. Mi conciencia está tranquila. 
Subid a l coche, volved á vuestra ca-
sa y aguardadme. Xo tardaré en estar 
en libertad, porque para restablecer 
la verdad en e^te asuuto bastará con 
minutos. Hasta luego, y. ciii i auto, 
abrazadme señora , os lo suplico. 
— ¡ A h ! con todo mi corazón. 
Y la viuda de Pablo Leroyer se 
arrojó en brazos de Renato Moulin, 
quien la e s t r e c h ó contra su pecho. 
Angela, herida por el nuevo dolor 
de ver desaparecer entre los agentes 
al hombre á quien creía honrado, y 
que acababa de darle una esperanza 
inesperada, e n j u g ó sus ojos h ú m e d o s , 
y subió en un coche de alquiler que 
se había aeerea Jo. 
Renato la vió partir y la env ió con 
ia mano un ú l t imo adiós . 
—Ahora , caballero—dijo á 'Phefer. 
—estoy dispuesto á seguiros. ¿ S e r é 
indiscreto si me permito preguntar 
d ó n d e vais á llevarme? 
— A I puesto más próx imo ahora— 
conte s tó pl iusoee tor .—de?nnés á la 
prefectura de policía. 
—Perfer-lamenle. vamos al pn-sfo, 
y estad tranquilo, no in teu laré esca-
parme. Tengo conciencia de mis ac-
tos para quo sienta miedo. 
Renato fué conducido al puesto de 
pol ic ía de la 'barrera del Maine. 
Thefer tenía muchas razones para 
no conducir directamente al deteni-
do á la prefectura. 
Quería en primer lugar, inscribir 
el nombre de Benato Motüin en el es-
pacio en blanco del mandamiento de 
arresto, y luego averiguar por el me-
cánieo su domicilio, para dar cuenta 
en seguida a l I>iiquc de L a Tour Van-
diu. Quería , por úl t imo, inventar un 
pretexto de detención y redactar un 
capí tu lo de cargos más ó meuos ve-
rosímil . 
E l miserable deseaba ganar su di-
nero á conciencia y siempre sin com-
promisos. E l senador no había perdi-
do el menor detalle de la escena que 
acabamos de relatar. 
^'guro de que Renato Moulin ha-
bía ca ído en poder de los agentes, de-
jó caer la cortina y dijo al cochero: 
— C a l l e de Santo Domingo. 
E l coche part ió . 
Media hora más larde el señor de 
L a Tour Vandiou entraba en su hotel 
y cruzaba el ves t íbulo . Lacayos colo-
eados á uno v otro lado incliná-banse 
ante él respetuosamente. 
Renato no dijo una palabra desde 
el cementerio hasta el puesto de la 
barrera del Maine. Iba eori la cabeza 
baja, mirando con fijeza al suelo, re-
llexionando y p r e g u n t á n d o s e que sig-
nificaba su de tenc ión , y qué hechos 
podía alegar en su contra la pol icía 
m á s suspicaz, cuando en toda su vi-
da había cometido ninguna acc ióu 
m a l a . . . 
Renato Moulin era hombre de en-
tendimiento y razonaba lógicsftnente, 
— X o he matado n u n c a . . . — d e c í a . 
—no he robado, y . . . ¡ e l mismo dia-
blo no podr ía acusarme de cosa seme-
jante ! Estuve, es verdad, en " L a E s -
pita de P l a t a " hace días , cuando se 
hicieron algunas capturas, pero L o u -
piat d e c l a r ó que mi presencia en el es-
tablecimiento no reconocía otra cau-
sa sino el deseo de estrechar su ma-
n o . . . A d e m á s , no creo que pueda 
ser detenido por haber salido en de-
fensa de mi comisario de po l i c ía ; an-
tes, por el contrario, este acto mere-
cería los elogios de la administra-
c i ó n . . . Luego, si no es por esto, ¿por 
qué es?. . . He llegado hace poco á 
Par í s , d e s p u é s de dieciocho años de 
a u s e n c i a . . . no tengo amigos . . . no 
conozco á nadie, y lo- agentes me co-
nocen, puesto que han pronurv in lo 
mi nombre al detenerme, histo es un 
Verdadero enigma. 
De repente so es tremeció . Había re-
cordado tres palabras pronunciadas ¡ 
por Thefer. K l inspector había d i c l i o ^ 
—Sois Renato Moulin, m e c á n i c o , 
procedente de Londres. 
Es tas tres palabras "procedente 
de L o n d r e s " eran un rayo de luz que 
iluminaba las tinieblas en que se ha-
lla.ba sumido el valiente joven. 
Había o ído hablar, como todo e l 
mundo, de las sociedades secretas, cu-
yos jefes res idían en Ital ia , y par-
ticularmente en Londres. Sabía que 
hac ía a lgún tiempo erau detenidos to-
dos aquellos á quienes, con razón ó 
sin el la. »e les suponía afiliados á es-
tas sociedades. 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e esta es la cau-
sa!—se dijo.—Todo el que llega de 
Londres es sospechoso. Se habrá sabi-
do mi nombre en el hotel del Plato 
de Estaño , se me ha vigilado, y sin 
esperar á más, me han detenido. Y 
esto es poco agradable. ¿Qué discul-
pa puedo alegar? Si se tratase de uu 
crimen todo iría perfectamente; pro-
baría claro como la }uz del día, que 
ni lo he cometido ni he podido come-
t e r l e . . . pero en materia polít ica y a 
es otra c o s a . . . Los jueces, que veu 
un enemigo 3*1 (Gobierno y de la so-
ciedad en el acusado, son desconfia-
dos, y (ja menor delación de un agen-
to mal enterado ú hostil puede ocasio-
narme un arresto de cinco ó seis sema-
nas. 
^Continuará,}, 
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hambre de esos niños infelices á quie-
nes para alimentarse mentalmente les 
falta la fuerza y el calor del alimento 
corporal. 
E l Municipio de la Habana ha oído 
nn^stras voces. ¿Cómo no hemos de 
aplaudirlo? 
iPero m á s que nuestros aplausos les 
han de halagar las que por su buena 
obra le den juntas, muy juntas, todas 
las pequeñas manos de esos n i ñ o s que 
encuentran ya en la escuela el desayu-
no que no t e n í a n en su hogar. 
Dice nuestro estimado colega L a Co-
rrespmulcncia, de Cienfuegos: 
E n una de las secciones del Congre-
so E s p a ñ o l ha dado el s eñor ^larqués 
de Marianao su anunciada conferen-
cia sobre el turismo en E s p a ñ a . 
E l senador catalán, después de ex-
poner la importancia del turismo, que 
proporciona á Franc ia , Su iza y otros 
países rendimientos tan enormes, en-
careció la necesidad de que los Poderes 
públicos , las Sociedades y aun los par-
tiddares se preocupen de esta intere-
Bante cuest ión , favoreciendo el turis-
mo, á fin de que nuestra N a c i ó n pueria 
recoger los beneficios á que tiene dere-
cho. 
" E s p a ñ a — d i j o — p u e d e aspirar in-
dudablemente á merecer l a visita de un 
promedio anual de 300,000 turistas, 
que emplean el automóvi l como medio 
de locomoción, y e fec túen gastos en 
nuestro país por valor de 200 millones: 
cálculo que comparado con los datos 
que nos suministran las demás nacio-
nes, nada tiene de exagerado. 
Con objeto de atraer á E s p a ñ a á es-
tos turistas, el marqués de Marianao 
propone al Gobierno la perfecta repa-
ración de las carreteras que forman 
el proyectado circuito, desde Behovia, 
pasando por San Sebast ián , Victoria. 
Bnirgos. Madrid,- Toledo, Ciudad Real , 
Córdova, Sevilla, Málaga, Granada, 
Murcia, Alicante, Valencia, Tarragona, 
Barcelona, Gerona, L a Junquera y Per. 
thus cuyo total recorrido es, aproxima-
damente, de unos 2,700 ki lómetros , 
gran parte de los cuales, por especia-
les circunstancias, necesitan una repa-
ración no muy costosa. 
E n tanto en Cuba hay representan-
tes y per iódicos que condenan como 
un despilfarro el crédito de 25,000 que 
del presupuesto de inmigrac ión se pre-
tende asignar para premios de una se-
mana de aviación. 
Y hay también consejeros provin-
ciales, como los de Santiago de Cuba, 
y periódicos como E l Conservador y 
ó l thnaniente L a Independencia, que 
truenan contra l a E x p o s i c i ó n Nacional 
porque, s e g ú n ellos, pretende explotar 
y consumir á aquella provincia en fa-
vor de l a Habana. 
1 C l a r o e s t á ! Como que el riego de 
dinero con que merced á la " E x p o s i -
c i ó n " y á la aviación han de fecun-
dar á Cuba los excursionistas, ¡he-
mos de tragarlo única y exclusivamen-
te los afortunados habitantes de la H a -
bana ! 
E l representante señor don E d u a r -
do Dolz, propuso á la proyectada y 
muy laudable ley sobre las obras del 
'Malecón un inciso que, aunque nos re-
sulta casi indescifrable, debe de ence-
r r a r fines y propósitos sumamente 
plausibles. 
De lo que no podemos dudar es de 
la deliciosa harmonía y de la exquisi-
ta consonancia con que el señor Dolz 
ha redactado el inciso. 
L e á m o s l o : 
L o s propietarios de la l ínea colin-
dante con el Paseo que se obligasen con 
el Estado á faibricar, s in trasmisión de 
dominio la porción de la faja de terre-
no á ellos pertenecientes á que hace re-
ferencia a l inciso anterior dando co-
mienzo las obras de la edificación den-
tro de los seis meses de la terminación 
del tramo del Paseo en que estuviese 
enclavada y continuando dicha fabri-
cación en los términos normales de 
construcción, no es tarán sujetos á la 
expropiación de su porcióii de terreno 
colindante á la Avenida. 
" S i trascurriese dicho plazo sin ha-
ber dado comienzo á la edificación ó 
maliciosamente se simulase ésta con 
principios de ejecución para eludir el 
cumplimiento formal de la obligación 
el Estado exprop iará entonces la por-
ción respectiva por el precio anterior á 
l-a existencia del Paseo somet iéndola 
entonces á las condiciones generales de 
esta ley ." 
Trasmisión, porción, edificación, ter-
minación, construcción, expropiación, 
porción, edificación, ejecución, obliga-
ción, porción, fabricación. 
(¿Eso es un inciso ó el campaneo de 
la Catedral? 
E l Comercio, de Camagüey , publica 
una minuciosa ó interesante reseña 
firmada por su redactor, señor Arist i -
gueta, sobre la solemnidad, el entu-
siasmo y brillantez con que se ha cele-
brado allí la inaugurac ión del gran 
edificio construido por la Colonia E s -
pañola. 
(En todos los discursos pronunciados 
con motivo de aquel acto memorable vi-
braron dos notas; la del patriotismo 
español y la de l a más estrecha un ión 
y cordialidad entre nuestros compa-
triotas y los hijos de Cuba. 
P o r lo visto los cubanos de Cama-
g ü e y no recelan como el del art ículo 
de marras publicado en E l Comercio 
de Cienfuegos, que los españoles al 
uñirse pretenden "formar un Estado 
dentro de otro,'' ó componer una espe-
cie de bloque para gestionar la anexión. 
L a m e n t á b a m o s días ha que en ple-
nas calles de la Habana anduviese la 
gente á tiros. Censurábamos el acto y 
el espectáculo como más avenido con 
los tiempos prehistóricos que con los 
de este siglo de civi l ización y progreso. 
Y nos sale E l Oriente con la can-
tinela de que insultamos á los cubanos. 
S i n duda E l Oriente encuentra muy 
bien el andar á tiro limpio en las calles 
de las ciudades. 
E s lá s t ima que no haya nacido mu-
chos siglos antes que nosotros. 
B A T U R R I L L O -
Tiene que admitir mi excusa el C o -
mi té Representativo de las Socieda-
des Gallegas de Ins trucc ión . S u se-
cretario, e l s e ñ o r J . F e r n á n d e z , rae su-
pl icó en amable carta que invitara en 
mi s e c c i ó n á la colonia gallega pava 
la func ión organizada en el Teatro 
Nacional á bene-ficio de sus fondos. 
Con la s ú p l i c a vino una amable in-
v i t a c i ó n a l acto, suscrita por el señor 
Posada. Pero ambos documentos, fe-
chados rl 12, me fueron entregados 
por el correo el 14. Y dada la-'distau-
eia á que me encuentro de l a redac-
c ión , y a no f u é posible mi ruego con 
la debida ant ic ipac ión . 
De todas veras lo 'he sentido, por-
que, como Presidente, honorario !de la 
benéfica F e d e r a c i ó n , me debo sin va-
cilaciones á su servicio; y porque, es 
tan noble y grande la mis ión que ella 
realiza, y tan admirador soy del pa-
triotismo y de la alteza de propós i tos 
'de las doce Sociedades, que si un solo 
lector mío, uno siquiera, hubiera con-
currido á la func ión por complacer-
me ó porque mi Baturri l lo le hiciera 
saber de ella en su retiro provincia-
no, me h a b r í a holgado grandemente 
de haber prestado pequeñ í s imo favor 
á idea tan generosa como es la edu-
cac ión gratuita de los n iños gallegos. 
Tengo, empero, la esperanza, hoy 
que esto escribo, de que el Teatro ha-
brá presentado, por su concurrencia, 
el e s p e c t á c u l o más s i m p á t i c o , y de 
que el Comité Federativo t endrá nue-
vos recursos para su labor. 
« 
• • 
E l Senado discute, con atinadas en-
miendas del ilustre Bnstamante, un 
proyecto de ley para l imitar la abusi-
va costumbre de cambiar nombres de 
calles, paseos y obras de utilidad g3-
neral, apenas se le ocurre á un conce-
ja l innovador, imitador ó patriotero, 
y lo acuerdan cuatro ó cinco compañe-
ros, desconocedores del hondo trastor-
no qufl suelen causar esos cambios. 
Resulta más que una tonter ía uu 
verdadero mal, eso de que se rebauti-
cen calles y paseos con frecuencia; y, 
como otras veces he dicho á este res-
pecto: es una necedad aplicar nom-
bres de vivos á calles y paseos, porqae 
á lo mejor resulta el ídolo empeque-
^ 1 
Desarreglos Del E s t ó m a g o 
y Enfermedades Del H í g a d o . 
E l gran predominio de desarreglos del e s t ó -
mago y enfermedades del h í g a d o , requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos d a ñ i n o s 
al organismo. E n las P I L D O R A S D E B . A . 
F A H N E S T O C K se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
D i s p e p s i a . 
L a ind iges t ión es el resultado de una mala 
as imi lac ión de los alimentos agravado por es treñi -
miento cuya pro longac ión pasa á ser la terrible 
enfermedad D I S P E P S I A . No hay nada m á s de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérdida de la memoria y 
un estado mórb ido de salud. E s muy importante 
por lo tanto prevenir la ind iges t ión ó dispepsia. 
L a s P I L D O R A S D E B . A . F A H N E S T O C K 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
Pi ldora P e q u e ñ a . Dos ia P e q u e ñ a . 
B . A . F a h n e s f o c k G o . , P i t t s b u r é h , P a . , U . S . A . 
ñeeMo, odiado, condenado por la vin-
dicta p ú b l i c a por actos posteriores á 
su g lori f icación. 
Y a . hemos advertido -que han ido S 
presidio por delitos comunes, indivi-
duos cuyos nombres figuran en las es-
quinas de calles concurridas, y eso, 
a d e m á s de herir sentimientos y de 
•ivnstituir uu ultraje á verdaderas glo-
rias del p a í s que yacen olvidadas, da 
al extranjero niea muy mezquina de 
nuestra sociedad. H a y que esperar á 
que muera el hombre para inmortali-
zar su apellido en la conciencia pú-
blica. L o ú n i c o que puede hacerse, 
que debe hacerse con los ilustres y con 
los héroes , es protegerlos, amparar-
los, recompensarles en vida para que 
la miseria y la desesperac ión no les 
perturben y se vean arrastrados por, 
la fa.talidad á obrar mal. Luego que 
se conserven puros y ya no puedan 
claudicar, será hora de apoteosis: an-
tes no. 
E l ar t ícu lo quinto de la nueva ley 
precisa que solo d e s p u é s de tres años 
de fallecido un ciudadano, se puede 
perpetuar su nombre en sitios públ i -
cos: ese lapso de tiempo sirve á la 
historia para esclarecer si es l eg í t ima 
su gloria y si en los ú l t imos tiempos 
la m a n c h ó el mismo. 
Se establece a d e m á s que no solo á 
los nativos, sino también á los extranr 
jeros que hayan servido á Cuba, que 
hayan realizado obras benéf icas ó ha-
yan sobresalido por su talento de la 
talla humana, se les puede acordar el 
honor de un recuerdo permanente. 
E n todas las naciones cultas de la 
tierra, se honra á los benefactores y 
se admiran los apellidos de los gran-
des hombres, sea cual sea su patr ia 
origen; porque el talento, la caridad, 
el arte, la ciencia, no son patrimonio 
de n i n g ú n país , sino dones comunes y 
lustre de toda la especie pensadora. 
Se enaltece á sí propio quien enaltece 
ni eminente. 
E s cor tes ía internacional, muy co-
rrecta cortes ía , elevar una estatua ó 
inmortalizar un apellido, habiendo si-
do hijo de otra nac ión el honrado. 
Y a d e m á s de cortes ía , prueba es de 
cultura. Quien eleva á un grande, de-
muestra conocerle; quien le admira, 
capacitado está para apreciar el valer 
ajeno; la humanidad no es más que 
una en todo aquello que dignifica, que 
ennoblece y que representa altura mo-
ra l y pa tr i ó t i ca en el acervo común. 
Ahora mismo trata Alcover de per-
petuar en piedra el nombre de un mi-
l i tar e spaño l que fué protector de ja 
cultura y del progreso de Sagua: n > 
importa que los cubanos de su tiempo 
no estuvieran eonforraes con el go-
bierno colonial, y de otros gobernan-
tes e s p a ñ o l e s tuvieran quejas: Casa-
riego era e x c e p c i ó n , porque era bue-
no. Luego, inmortalizarle será justo. 
C a d a 27 de noviembre se condena 
en Cuba el asesinato de ocho estu-
diantes y se rememora el valor eíivico. 
la grandeza de senitimicntos de Cap-
de vi la. 
¿ P o r qué no ha de recordar al^ún 
monumenlo, a lgún sitio públ ico , al es-
forzado coronel c a t a l á n ? Roosevelt. 
Me Kin ley , C l a r a Bartou, están 'bien 
•honrados en ol recuerdo de los cuba-
nos nacionalistas; la ú l t ima, en la gra-
titud de todos los ex-reconcenirado?. 
Más atrás , Hoyo, Zapata, Espada , 
todos los que hiicieron hipn, merecidas 
tienen l á p i d a s y memorias. 
'Pero as í en el honor á los no cuba-
nos como en el enaltecimiento de Ha 
grandes figuras nativas, se ha de huir 
de í a i m i t a c i ó n , de la memoria, de la 
copia servil y ol exuberante homena-
je, poniendo á todas las calles dé to-
dos los pueblos los mismos nombres de 
Gómez, de Mart í , de Céspedes y Agrn-
monte. con lo que apenas vá (jtjédaüdó 
sitio para otros héroes y otros gran-
des. 
/. Todo no es C u b a ; no es un solo y 
ú n i c o el pa í s? Pues basta con que lin 
pueblo perpptúc un apellido; acordé-
monos de otros, que t a m b i é n merecen 
ser conservados. 
JOAQUIN X . A R A M T í ü R U . 
El frío v los pobres 
A cansa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario ' ' L a Caridad^" (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
E n el año pasado d i s tr ibu ímos ínfts 
de mi l ; pero ahora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi 
tan algunas frazadas y abrigos para 
los n i ñ o s y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
D r . M. De l f ín . 
CAJAS de SEGUR 
r a 
SI su Caja es 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a 4 . H A B A N A . 
3416 Dbre.-l 
D E S P E D I D A 
L a que ayer se le d i spensó a l Secre-
tario de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , nues-
tro distinguido amigo -don Angel R a -
nero, no pudo ser m á s significativa y 
car iñosa . A l muelle de Caba l l er ía acu-
dieron para despedirle numerosas re-
presentaciones de la Colonia E s p a ñ o -
la, del Cuerpo d i p l o m á t i c o y de ele-
mentos del país . 
A l l í vimos, entre otras conocidas 
personas, á los Ministros de E s p a ñ a y 
de los Estados Unidos, s eñores Soler 
y Jackson, respectivamente; Presiden-
te y Vicepresidentes del Casino E s p a -
ñ o l ; Siecretario y-Tesorero del mismo 
instituto don R a m ó n A r m a d a Teijeiro 
y don J o s é María V i d a l ; Presidente 
del Centro Asturiano don J o s é I n c l á n , 
Presidente de la S e c c i ó n de I n s t r u c 
ción del propio Centro don Dionisio 
P e ó n y e l Secretario General don 
Amalio Machín , el Presidente y Se-
cretario de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, s eñores Pérez y Paniagua: ol 
Cónsul General de E s p a ñ a don Pedro 
Cavanil les, el V i c e c ó n s u l y el Canci-
ller del Consulado: el Administrador 
del Diario de la Marina don Juan G. 
Pumariega, Conde de Sagunto, Mar-
qués de Esteban y una numerosa re-
presentac ión de Centro Castellano; el 
Jefe de la Casa del Duque de Mont-
pnis ier; don J u a n y don Armando 
Bances Conce. don B e n j a m í n Orbón, 
don Secundino B a ñ o s , el Presidente 
de la L o n j a don Narciso Maciá , don 
Antonio D í a z Blanco, don Emeterio 
Zorri l la , el maestro Rafael Pastor, se-
ñores E g a ñ a y Espinosa de los Mon-
teros, don Marcelino Mart ínez , don 
Jo aquín G i l del Real , don Lorenzo 
Alvarez de la Campa, don L e ó n Icha-
so, señor L a r r e a , don Manuel L . de 
Linares y don Ju l ián Onbón. 
Por la Beneficencia Castel lana con-
currieron los señores don J o s é del B a -
rrio. Presidente, don P?lipe González , 
don N i c o l á s Merino y don J u a n Gue-
rra . 
A las tres de la tarde l l e g ó al mu í-
lle de Cabal ler ía el señor Ranero en el 
automóvi l del señor Santeiro y acom-
p a ñ a d o de éste , siendo objeto de una 
calurosa demostrac ión dé s impat ía por 
todos los que le aguardaban. 
E l joven y caballeroso diploma ti.-o, 
que sólo deja aquí amigos y recuer-
dos de afecto, se d ir ig ió á bordo del 
t rasa t íán t i co " E s p a g n e " en una lan-
cha de la Capitania, a c o m p a ñ r / i d o l e 
la* perdonas de su intimidad. 
Reiteramos nuestro car iñoso saludo 
de despedida al señor Ranero y hace-
mos votos porque llegue con toda fe-
licidad á la g e m o s a tierra española , 
donde le aguardan tantos afectos. 
i m M M E E I G Á M U 
A R G E N T I N A 
Admirable progrsso 
En^ cierta ocas ión , Mr. R o o s e v e l í 
dijo á un alto funcionario de la R e p ú -
blica Argentina ••WmiIc años os se-
rán suficientes para alcanzar todos los 
progresos que nosotros contamos y 
que nos enorgullecen tanto" y á fé 
que, si el ex-presidonte quiso ser ga-
lante con el personaje argentino, re-
su l tó en cambio algo injusto y fan-
farrón, puesto qui' pudiera haberle 
agregado: la ins trucc ión púb l i ca en 
su país es tan admirable que los maes-
tros y los ec les iás t icos que allí ojer-
cen el profesorado abarcan un plan 
de estudio bastante m á s extenso que 
el de los colegios de los Estados L u i -
dos; si los médicos , los abogados y 
otros profesionales tuvieron que con-
tender con mis colegas del Norte, en 
muchas cuestiones, es seguro cine es-
tos ab tendr ían la peor parte; si se 
compara la cultura literaria de am-
bas naciones, tampoco ser ían los yan-
quis los triunfadores en este sentido, 
y si de este punto de vista se hubiera 
trasladado, al orden moral, con la 
op in ión de Mr. .John Barret , que pov 
ser conciudadano suyo no le infundi-
ría sospechas, pudiera haberle aña-
dido; 'Uas naciones latinas aventa-
jan á los americanos del norte por lo 
só l ido de su organ izac ión familiar, 
los matrimonios no limitan volunta-
rismente el n ú m e r o de sus hijos como 
sucedp con los norte americanos; las 
familias latinas de buena pos ic ión 
son contadas las que no tienen seis (i 
ocho hijos. E l divorcio entre los la-
tinos es muy poco frecuente. 
Se registran en Chicago más divor-
cios en una semana, que en toda la 
A m é r i c a latina en un año. 
C1NCEKTRA00 É INALTERABLE 
U S C U L O S I N E 
¡lECOfíSTITüTENTE 
DE R á B 
ORCES 
Recomendado por e¡ Cuerpo Módico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S — ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓMICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por Baw : ELabüsscments BYLA jeane 
en GENTILLY ceica de PARIS 
VéndtíB en todas lis buenas 
Farmacias j Drogusrias. 
Seguramente Mr. Roosevelt solo 
se refería á los progresos matenades 
en los que ciertamente pudieran aven-
tajarle los Estados Unidos á la Repu-
om-a del Plata, pero si grande y rá-
pido fué e l crecimiento y desarrollo 
de la n a c i ó n que pretende ser d u e ñ a 
y señora de todo . el Continente, es 
m á s maravil losa y admirable la fuer-
za progresiva y el tremendo desem-
volvimiento, y el grado ingente de 
riqueza comercial, industrial y agrí-
cola que en u n corto per íodo de tiem-
po ha adquirido la Argentina, en per-
fecto paralelo con sus perfecciona-
miento po l í t i co social y art í s t ico , to-
do lo cual h a llevado á esa nac ióñ a 
ocupar un prominente puesto entre 
las naciones del mundo civilizado. 
E l " P a r i s Amer icano" es lla.ma.da 
la capital de Buenos Aires , y sin dis-
puta es l a primera ciudad de Ameri-
ca, puesto que la menor cantidad de 
p o b l a c i ó n comparada con Nueva 
Y o r k , la compensa con creces al ser 
mas elegante, más animada y por te-
ner por decentado, mayor belleza ar-
t í s t ica , sus hermosos edificios. 
Por la ú l t i m a e s t a d í s t i c a cuenta es-
ta capital, 1.246,532 habitantes de los 
cuales 87,000 forman la Colonia E s -
pañola y cien mil pertenecen á la ita-
liana, y a d e m á s hay una i n m i g r a c i ó n 
cosmopolita muy numerosa. 
L a pob lac ión total de la R e p ú b l i c a 
s e g ú n el ú l t imo censo, es de seis mi-
llones quinientas mil almas; y en de-
m o s t r a c i ó n de su movimiento mercan-
til, puede citarse que, durante el año 
anterior •entraron en el puerto del 
Plata , 14:2.130 buques de vapor y de 
vela, con 4r3,570.í32r> toneladas. 
E n la E x p o r t a c i ó n de 397-3 millo-
nes, la han correspondido $6110 por 
cabeza. 
L a s aduanas produjeron en el año 
setenta y tres y mef|io millones de 
pesos, lo cual acusa t a m b i é n su esta-
do bonancible, pero la riqueza m á s 
notable es, como es sabido, la del ga-
nado de todas clases, cuyo valor ofi-
cial asciende á mil cuatrocientos 
ochenta y dos millones de pesos. 
E l trigo argentino abastece á todos 
los mercados del mundo; hay en el te-
rritorio una superficie de m á s de cin-
co millones de h e c t á r e a s de terreno 
sembrado de trigo; y en cuanto á fe-
rrocarriles, existen construidos 25,510 
k i lómetros de v ía , cuyo costo se pue-
de estimar en 63 millones de pesos. 
L a Colonia E s p a ñ o l a es tan impor-
tante por su n ú m e r o como por su r i -
queza en aquel pa í s y da á la n a c i ó n 
un contingente de elementos sanos de 
trabajo y energ ía . 
E l Banco E s p a ñ o l , del Río de la 
Plata, que acaba de aumentar su 
capital á cien millones de pesos, ocu-
pa el segundo lugar entre todas las 
instituciones bancarias del país y el 
primero entre los de carácter particu-
lar, ptiesto que él sólo representa la 
tercera parte del capital general de 
los d e m á s bancos de Buenos Aires. 
Otros muchos datos p u d i é r a m o s ci-
tar en corroborac ión del notable ade-
tactd que por instantes se viene ob-
servando en la vertiginosa marcha de 
este pa í s hac ía su apogeo, debido en 
su mayor parte al admirable sistema 
de inmigrac ión , puesto en práct ica con 
singular tacto y exquisito sentido 
p r á c t i c o ; pero nos limitamos á con-
signar para que se comprenda la po-
tencia e c o n ó m i c a que disfruta esta 
nacida que el Presidente de la Cáma-
ra de Diputados ha anunciado que 
probablemente se n e g o c i a r á un em-
prés t i to de cien millones de pesos que 
se inver t i rán en los gastos extraordi-
narios de compra de armamentos y 
cubrir los desembolsos ocasionados 
por el Centenario. 
— ^ ^ ^ i iqaw 
J i t a de Mus t r i e l e s 
iConvocados por el s e ñ o r Secretario 
de Hacienda, ayer tarde se reunieron 
en el s a l ó n alto del hotel ' • S e v i l l a " 
varios representantes de distintas in-
(insirias, con el fin de tomar acuer-
dos sobre la reforma del impuesto, de 
un modo que esté en la mejor armo-
n í a von los intereses de la Adminis-
t rac ión y de dichas industrias. 
L a junta l a formaban los señores 
siguientes: 
C o m p o n í a n la Mesa, don Antonio 
Torrado, Subsecretario de Hacienda, 
como presidenta y los señores don 
Pedro de la Torre, Jefe de la Secc ión 
de Impuestos; D . Francisco Moriano, 
Inspector General del Impuesto, y 
don Pedro G . Sitbirats, secretario de 
actas. 
Como representantes do las in(jv. 
trias grabadas por d impuesto con" 
currieron los señores «iguientos-
Por la U n i ó n de Fabricantes do L ' 
cores: D . Manuel Negreira, don "W<a 
ceslao Garbea, don Segundo Lon ' 
don iMaruel Alonso, don Kurique1 
Camps (de Santiago de Cuba) ^ 
Rafae l Alfonso, don Angel Fernán 
dez, don Enrique iSchneg y Ohassin v 
don Marcelo Lemat. y 
Por la U n i ó n de Fabricantes d é " ^ 
coholes y la U n i ó n de Destiladores 
fueron don Ignacio Plá y ,d Dr y ¿ 
iguel Vivan co. 
Por los farmacéut i cos , el Dr. J ^ J 
P. A l a c á n y el Dr . Gerardo F é r n á ? 
dez Abreu. 
Por los fabricantes de perfumería 
don J u a n Mayol. 
Por la U n i ó n de Fabricantes do Ta 
bacos y Cigarros: D . Raiael García 
Marqués , Presidente, don José C. Bel 
trons. Secretario, y don Juan Alvarer 
García, vocal. 
Por los fabricantes de fósforos-
D . Gumersindo Cam'blor y D. Daniol 
Rodr íguez . 
Por las fábr icas de cerveza: don 
J u a n Xoguer Avi la , de la cerveza Tí. 
voli y Tropical . 
Por las fábr icas de aguas minóra-
les: 'D. Angel López Chávez. de la fá-
íbrica " L a E s p u m a . " y el Dr. Ranióii 
Garganta, por la fá'brica " L a Haba-
n e r a " y " L a E s p a ñ o l a . " 
P o r la W . D . F a i x Trust Company. 
D . Antonio I I . Debedie. 
Abierta la s e s ión á las tres y media 
de la larde, el s e ñ o r Torrado manifes-
tó que pres id ía el acto como delegado 
del Sr. Secretario de Hacienda, á fin 
de proponer á los s eñores comereíaS 
tes la formación de un programa con 
los puntos que serán puestos á discu-
s ión en sucesivas reuniones. 
Se trata de indicar ó los gremios 
industriales que formulen sus propo-
siciones para modificar el Reglan^en-
to del Impuesto en una forma que sea 
m á s cómoda y eficaz, armonizando los 
intereses de los industriales con los 
de la Hacienda, sin el engorro de las 
mil complicaciones que se han sucedi-
do con un s i n n ú m e r o de decretos ex-
pedidos anteriormente según lo re-
clamaban las necesidades del mo-
mento. 
Pidieron la palabra algunos seño-
res concurrentes para aclarar algunos 
puntos sobre representaciones de lás 
industrias, y d e s p u é s de una breve 
d i scus ión se a c o r d ó : 
Primero. Que el Secretario iría lla-
mando á los gremios por turno, por 
sus correspondientes delegados ó los 
que hubieren nombrado para ese ob-
jeto los industriales no agremiados. 
Segundo. F i j a r los lunes y los vier-
nes, á las tres de la tarde para las mi-
cesivas reuniones, señalándose plu-
via mente el lugar; y 
Tercero. Que las entrevistas con ca-. 
da gremio en particular se verifiqneü 
comenzando por los quo trinnírn ma-:,. 
yor cantidad a! Estado, que son pof 
el orden siguiente: 
Fabricantes de licores, fabri •aníov 
de alcoholes y destiladores, labricaa-
tes de tabacos v c igarros fabricantas 
de fósforos , fabricantes • ccrvpía, 
fabrieantes de aguas mineia'e.s y 
seosas. farmacéut i cos y perfumislat/í 
D e s p u é s de aprobado lo exw 
antes de levantar la sesión, el señe? 
García Marqués , Presidente de 4» 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, pidió que en nombre de to-
dos so dieran las gracias al Secrei.'1--
rio de l laeienda. Sr. Machado, por 
delicada atención que les h i c í a » 
consultarlos con el objeto referí lo: 
Todos los concurrentes aproininm 
la moción del s eñor García Marqnes, 
y el s e ñ o r Torrado di ó las gracias, 
prometiendo comunicarlo al sánoí 
Machado. 




L a " A s o c i a c i ó n Gestora de Inten-
ses Locales," de Cárdenas, ha rea"'^ 
do al señor Presidente de la Repi1" ' 
ca una exposic ión en la que se le sg? j 
ca encarecidamente ordene que Por e 
personal técnico de Obras Piiblicas • 
por el de plantilla del DepartaH&wJ 
para no tener necasidad ele recurrir 
créditos (pie demorarían mucho, si 
que se lograba obtenerlos, se proc ^ 
lo antes posible á hacer un estudio^ 
se les suministren copias de los P 8 
y presupuestos de una gran oora a 
O - N U T R I T I V O U I N A 
celebridad la A N E M I A 
Ó M A G O C O N V A L E C E N C I A S 
S* Halla en las Principales Farmacias . 
obra bif"* 
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e necesario llevar á cabo en el 
^ AO de Cárdenas. 
P n'cba obra consiste en dotar á aquel 
rto de un fondeadero en bahía, en 
P ue puedan anclar barcos hasta de 
n fondeadero de ''Cayo Diana" en 
h 1(,rt0__dice la comunicación— 
^ ^ ios muelles y almacenes diez 
^-ímetros próximamente. Ese fondea-
í o es para buques hasta de 22 pies 
í calado, aunque en la actualidad só-
nueden entrar buques de ISVo pies 
10 estar interrumpido ése eanal^ con 
^ i r a s que no se han sacado aún á 
Pl las repetidas súplicas de este 
nniercio. 
f ] fondeadero de " B a h í a " que solo 
L p/o kilómetros de los muelles, so-
j ^ p ^ f í e buques de ISM» piés de ca-
¿ nos asegura que para hacer un 
ítendeadero d^ 20 piés ê i Bahía, sólo 
ría necesario dragar fango y cascajo, 
^orniie desde "Cayo Diana" á Bahía 
far una capa de 5 á 6 piés de espesor 
Je" esa clase de material antes de en-
contrar la roca. + • 
^os hacemos eco de petición tan jus-
tifieada. pues contribuir al raejora-
•pnt0 del puerto de Cárdenas sería 
ftóilitar á la bella y laboriosa ciudad 
A* la costa Xorte, medios seguros para 
noíler adelantar en la obra progresiva 
Le con tanto ardor ha emprendido. 
Es de esperar que el señor Presiden-
te .le la República acoja con interés 
la solicitud y se identifique con su es-
píritu. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
V i s i t a a l P r e s i d e n t e 
El €omité Ejecutivo de la Exposi-
ción visitará hoy á las 10 y media de 
la mañana al señor -Presidente^ de la 
República, siendo presentado á éste 
por el señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, doctor Martínez 
Ortiz. .* , + 
El señor Presidente visitara esta 
tarde, á las tres, la Quinta de los 'Mo-
linos con objeto de ver las trabajos.de 
adaptación que allí se realizan. 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
Anteanocthe celebró junta la Sec-
ción de Industrias, en la morada d i 
su Presidente, don Ramón López, In -
quisidor número 1, con asistencia d3 
fete y de los Sres. doctor Claudio M i -
mó, doctor Fernando Aguado. Pedro 
Rodríguez, Ramón Planiol, Florent ín 
Mantilla, Antonio Cabrisas, Ricardo 
S. Gutmann. Avelino-Pérez, Enrique 
Aldabó y el Secretario Polidoro 
Ablanedo. 
Kntre los distintos acuerdos de 
carácter general tomados, figura el 
de publicar nuevamente el anuncio in-
vifan'do á todos los señores industria-
les que tengan solicitado espacio en la 
Exposición ó que simpaticen con ella, 
para que asistan el domingo 18 de] 
actual, de 9 á 2 die la mañana, á la 
Quinta de los Molinos, con objeto de 
conocer los trabajos realizados por 
la Sección y que puedan examinar los 
lugares más apropiados á sus exhibi-
ciones. 
También se acordó invitar al señor 
Secretario de Agricultura. Comercio 
y Trabajo. 
TÍOS reunidos se mostraron muy sâ  
tisfechos por la animación que existe 
fntre los industriales de la Habana 
para concurrir al Certamen. 
C o n c u r s o d e B a n d a s 
Se nos pregunta por correo cuándo 
se publican las bases del Concurso de 
Bandas anunciado. 
Trasladamos la pregunta al Presi-
ente de la Sección de Artes, don Se-
bastián Gelabert. 
U N I N F O R M E 
He aquí el presentado al señor Pre-
sidente de la República y al Secreta-
rio de Grobernaciuii por el distinguido 
letra-du señor-.Manuel Bétt&deBi versa 
sobre los sistemas penitenciarios v i -
gentes en la República del Xorte, 
adunde el señor S.-eades fué á hacer 
algunos estudios. 
Algo apegados nosotros á las anti-
guas doctrinas, quizás por desconíian-
za ante las tinalidades de las nuevas, 
quizás porque las nuevas se presentan 
con exageración ilimitada, no esta-
mos muy convencidos todavía de la 
enorme influencia que al ambiente 
hoy Be quiere atribuir sobre la con-
ciencia humana; opinamos que sí, 
que puede mucho, mas no qu? lo puc-
todo: la sociedad pesa y guía, de-
termina, casi empuja; pero el hombre 
no es moral porque viva CJI soci .iad: 
> es moral porque es hombre. Y aun en 
ilas negras honduras de la corrupción 
| extrema, producida por el medio si 
j se quiere, el hombre sigue siendo 
j hombre, y cuando algo le toca al co-
| razón, una lágrima sola que derrame 
nos demuestra que lo es. 
! Esto no quiere decir UÜ • veamos 
con disgusto los nuevos rumbos de los 
sistemas penitenciales; al contrario: 
i nos complacen esos rumbos, por lógi-
j eos, por morales, por humanos: por 
| cristianos, diríamos mejor. La obra de 
I regenerar al corrompido, de levan-
tarle del lodo, de encauzar la liber-
tad de su albedrío por el camino del 
bien, es obra hermosa, y digna, y me-
ri toria : con afirmar que es cristiana 
lo hubiéramos dicho todo. 
He aquí el informe: 
"" Honorables señores : 
A l tener el honor de preseirtar. en 
el mes de Septiembre último, informa 
relativo á la constitución y funciona-
miento de la policía de New York, así 
como el régimen interior de las dis-
tintas prisiones de la Ciudad y del 
Estado del propio nombre, he signi-
ficado que ese informe, hecho con ex-
cesiva festinación, había de adolecer 
de errores y de defectos de considera-
ción que derivaban del tiempo muy 
limitado que se me había concedido, 
hasta entonces, para estudiar esos de-
licados problemas, errores y defectos 
que me proponía subsanar en poste-
rior informe, á v i r tud de los nuevos 
estudios que realizara y de los datos 
nuevamente adquiridos. 
En cumplimiento, pues, no sólo de 
la comisión oficial recibida, sino tam-
bién, y muy especialmente, de la obli-
gación á que me refiero, vengo á pre-
sentar nuevo informe que, á pesar de 
lo escaso del tiempo y de la Taita de 
elementos indispensables, he formula-
do con acopio important ís imo de da-
tos y antecedentes necesarios para 
formar un juicio aproximadamente 
completo de los sistemas penitencia-
rios de la ciudad y Estado de New 
York y de. la policía de aquél la ; y 
aun cuando por deficiencias mías, ^ue 
no por falta de voluntad ni de inte-
rés, este modesto estudio pudiera re-
sultar insuficiente para la finalidad 
que se persigue, acaso pueda servir de 
base para más luminosos trabajos, 
j que con más competencia se verifi-
j quen. 
En este concepto, yo me complazco 
en someterlo al juicio de ustedes, dan-
do principio, como de mayor interés, 
á la exposición del régimen de las 
prisiones, tomando como base, para 
comenzar, la de Sing-Sing. que es la 
más histórica del Estado y la que 
siempre, por regla general, se cita en 
el principio de los informes de la Co-
misión y Superintendencia de las pr i -
siones del Estado mencionado. 
Decía Howard, que ''hacer á los 
hombres laboriosos, es hacerlos hon-
j p í a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
W Ctiterla es na substituto Inofensivo del Elíxir Parejórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
«arcótlca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
' M Dolores de la Dentición y cura la Constípación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
Produce un sueio natural y saludable. Es la Panacea de los Niios y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t o h e r 
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rados;" y esa es la máxima que se ob-
serva en el régimen carcelario de los 
Estados Unidos. 
En ninguno de los establecimientos 
penales de la gran República se im-
pone al condenado el sufrimiento físi-
co como agravación de la pena; af!-
tes bien, obsérvase la tendencia ge-
neral á mitigar sns sufrimientos por 
medio ele comodidades y de beneficios 
copatibles con el estado de prisión. 
Pero se les obliga al trabajo. 
E l delincuente es considerado co-
mo un enfermo moral, y como tal en-
fermo debe ser tratado. 
La sociedad no tiene el derecho de 
vengarse del mal recibido, sino la mi-
sión altísima de corresrir al culpable, 
abriendo á sn esperanza amplios ho-
rizontes de regeneración. 
/.Quién es capaz de penetrar en los 
abismos de la conciencia humana! 
¿ Quién puede descubrir el móvil ocul-
to generado de todos los hechos delic-
tivos? (1) 
Y, sin embargo, no es posible pres-
(•indir do esos conocimientos para 
graduar con acierto, no sólo la pena-
lidad que corresponde, sino también 
la manera de extinguirla, teniendo en 
consideración los distintos factores 
que intervienen en esos actos, ora con 
el carácter de leyes atávicas que 
constituyen feuomenalidad heredita-
ria, ora por razón del medio ambien-
te ó de vicios fisiológicos que arras-
tran á violentos estados pasionales, 
circunstancias todas que representan 
en la vida del individuo la anormali-
dad. 
Estas doctrinas, hoy predominan-
tes en todo el mundo culto, hanse te-
nido en cuenta práct icamente en los 
estableeimientos penales de los Esta-
dos Unidos, como correspondiendo á 
los elevados principios proclamados 
en el Congreso Penitenciario de Cin-
cinnatti celebrado en e l ^ ñ o de 1872. 
En ese Congreso, por más de un 
concepto memorable, establecióse que 
í£el tratamiento de los criminales tie-
ne por fin la protección de la socie-
dad; pero que el objeto supremo de 
la disciplina carcelaria ha de ser la 
reforma moral, y no la imposición de 
un castigo corporal dictado por un es-
pír i tu de venganza," 
No hace mucho tiempo que en lu -
minoso informe, se sostenía por diplo-
mático distinguido, que ese debatido 
problema de la reforma de los crimi-
nales, no había sklo aún resuelto sa-
tisfactoriamente ni en los Estados 
Unidos, n i en Europa, á pesar de los 
avances que las ciencias jur ídicas han 
experimentado en estos últ imos tiem-
pos; y sin disentir, en sus términos 
generales, de esa opinión demasiado 
absoluta, estamos obligados á impug-
narla, porque no se ajusta á la reali-
dad de las observaciones experimen-
tales practicadas. 
Es verdad que "mientras un pe-
queño número sale cambiado, la gran 
masa abandona la penitenciaría, tan 
endurecida y peligrosa como cuando 
entrara, y en algunos casos sale 
peor;" pero no es menos cierto que 
no siempre se ha procurado investigar 
la causa determinante de la acción de-
lictiva, ni las condiciones en que se 
ha verificado, incurriéndose por lo 
tanto, en error idéntico al que pudie-
ra imputarse á un médico que por el 
sólo reconocimiento del pulso preten-
diera diagnosticar una enfermedad. 
Con este motivo, hemos de recordar 
que un ilustre escritor español, el se-
ñor Osamendi, sostenía—y á nuestro 
juicio con muy elevado criterio—que 
así como hay una aplicación ortopédi-
ca para las enfermedades físicas, hay 
también una prtopedia para las en-
fermedades morales. Esta ortopedia 
es la educación. 
Y es opinión admitida por los 
1 grandes tratadistas "que los crimina-
1 les reclusos, son susceptibles de in-
! finencias reformadoras." 
Entre los diversos importantísimos 
• principios de diseiplina penitenciaria 
i establecidos en el indicado Congreso 
¡de Cineinnatti, . f igura el siguiente: 
i " L a educación es una de las fuerzas 
; decisivas en la reforma de los hom-
i bres y de las mujeres que han caído 
: en 1̂ delito, en general, por ignoran-
I cia unida al vicio. Vivificar la inte-
ligencia, desterrar antiguos pensa-
mientos, dar nuevas ideas, suminis-
t r a i materia á la imaginación, inspi-
. rar el respeto de sí mismo, mantener 
j la altivez del carácter , despertar de-
seos elevados, abrir campos nuevos á 
la actividad, provocar el progreso in-
dividual y social, sustituir con jus-
tos y nobles placeres las diversiones 
bajas y viciosas: estas son las tenden-
1 cias de la educac ión ." 
Y esas tendencias se realizan en 
Kran parte ^n las penitenciarías de los 
Estados Unidos, que son "reforma-
t o r i o s " del modo de pensar y de sen-
1 t i r de los recluidos. 
i El hombre entregado á sus propios 
instintos y arrojado por la fatalidad 
j ó por la ley, en abismos en que se re-
j vuelcan otros seres de idéntica natu-
raleza pervertida; el hombre que v i -
i ve en convicencia íntima con la dege-
neración, porque la vanidad lo arras-
tra, la soberbia lo incita, el mal 
ejemplo lo conmueve, y todos esos 
elementos van condensándose en su 
ser de tal manera, que lo convierten 
en la más miserable de las fieras hu-
manas, sin concepto moral ó religio-
so que lo contenga y sin valladar que 
limite los impulsos cada día más 
acentuados de sus pasiones bastar-
das, 
Pero si ese hombre indómito se so-
mete á una observación clínica de ca-
rácter moral y á un procedimiento de 
despierte en su conciencia impresio-
nes nuevas, que lenta, pero eficaz-
mente .vayan modificando su modo de 
ser, ese hombre experimenta, en *1 
tiempo, nna suprema reacción que lo 
levanta del fango y lo regenera. 
¿Cuáles han de ser los factores de 
esa evolución? E l orden, la tranqui-
lidad, el silencio, la educación y el, 
t i abajo. 
Es indudable que á pesar de todos 
• esos elementos combinados, cuya apli-
cación recomiendan, de consuno, la 
razón y la ciencia se producen no po-
cos fenómenos de excepción, absolu-
tamente refractarios á toda reforma; 
| pero también es cierto que esas excep-
ciones, lejos de anular, confirma.n la 
regla general que establece que el de-
lincuente es un enfermo susceptible 
de curación. 
Esa curación debe intentarse, y ca-
si siempre hab rá de conseguirse, en 
la penitenciaría. 
Tal es el delicado problema plan-
teado, y felizmente resuelto, por et 
sistema carcelario establecido en los 
Estados Unidos. 
(Concluirá.) 
dad un Comité de Propaganda, del 
que forman parte los señores Tomás 
A. Ju l iá y Eduardo Cacho-Negreta co-
mo taquígrafos del Senado de la Re-
públ ica: Gabriel A. Román y Pericle-s 
Serís d? Latorre como taquígrafos de 
!.i Cámara de Representantes: José* 
Guzmán. como taquífrago jud ic ia l ; i 
Arturo Gutiérrez, como taquígrafo co-
mercia.! y Guillermo Cacho-Negrete y 
Roberto J. Madan como delegados 
por Cuba al Comité 7e Jonction de los 
Congresos taquigráficos internaciona-
les. 
Kstos dos últimos taquígrafos, que 
desempeñan los cargos de líresfdentj 
y ^peretario en el expresado Comité 
fié Propaganda, residen en las calles 
de Campanario 25 y S ânta Clara 19, 
respectivamente, y podrán facilitar 
los informes necesarios á todos los que 
quieran prestar su concurso al proyec-
tado Con arre so. 
(1) Dice "Ferry que "la sociología Cri-
minalista moderna, establece que el delito 
tiene sus causas en la cortstitución física 
y moral del delincuente, pero también, en 
gran parte, en el medio físico y social que 
le rodea." 
Congreso Internacional 
de Es tenogra f í a 
Por iniciativa del eminente taquí-
grafo madri leño don Luís Ricardo 
Cortés, director de la revista profe-
sional " E l Mundo T a q u i g r á i i c a , " de-
berá celebrarse en Madrid, dentro dé 
dos años, un Congreso Internacional 
de Estenografía, que será el primero 
que se reúna en país del habla caste-
llana. 
Invitados expresamente por el se-
ñor Cortés los taquígrafos cubanos pa-
ra que concurran al Congreso de refe-
reUcia, se ha constituido en esta ciu-
S3I3 Dbr» - l 
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W a s h i n g t o n e s u n p e l i g r o 
p a r a C u b a i n d e p e n d i e n t e 
Habana, Diciembre U de 1910. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARTNTA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En di periódico E l Tiempo, fecha 
del sábado, ha visto la luz pública un 
comunicado, en que se me ahude con 
motivo de mi carta bajo el nombre 
' 'América para los americanos" aco-
gida por usted en la edición de au ilus-
trado periódico correspondiente al 30 
de Noviembre último. 
E l articulista sostiene que no son 
ciertas las aseveraciones que en aique-
11a carta hice, sugeridas por el libro del 
señor Roque E. Garrigó que lleva el 
expresado título, y en alas de un opti-
mismo inverosímil, se permite califi-
car de argucias y sofismas los argu-
mentos en que ellas descansan "supo-
niéndome impulsado por una ciega ob-
cecación ó mala fe, al negar toda bue-
na obra realizada por la primera in-
tervención americana;" y ante el he-
cho incontrovertible "Cuba libre para 
los cubanos y no para los americanos," 
como pretendía el señor Montero Ríos, 
resulta calumniosa mi afirmación de 
que los Estados Unidos "solo desean 
servirse de nosotros para lo que les 
conviene." 
Estos cargos gratuitos se formulaxi, 
pasando como sobre ascuas, por todas 
y cada una de las consideraciones his-
tóricas y políticas aducidas en abono 
do mi tesis, al mismo tiempo que se ter-
giversan las frases para atribuirme la 
especie de que "(he insinuado la nece-
sidad de colocarnos á la sombra de las 
Montañas Rocallosas á fin de que dure 
la ficción ó realidad de independen-
cia." 
No hay tal cosa. E l que sostiene esa 
afirmaeión es el señor Garr igó; y yo, 
como puede verse en mi carta, señalé el 
peligro que envolvía, sin dirigirle acu-
sación alguna á quien tiene el derecho 
de pensar conforme á su conciencia en 
política. 
En mi carta antedicha probé que el 
señor Garrigó "quiere desdeñar ele-
mentos valiosos y respetables de la na-
ción pregenitora y que la Nación Nor-
te Americana "sólo desea servirse ds 
nosotros para lo que le conviene." 
En abono de lo primero bastan estas 
interrogaciones del señor Garr igó: 
"Hi jos de la Europa: ¿Que puede ella 
brindarnos que ya no poseamos? ¿A 
qué buscar los elementos complementa-
rios á nuestro progreso al través del 
Atlántico si á la sombra de los Monta-
ñas Rocallosas los tenemos?" 
•Respuesta del interrogante: 
"Nadie que esté medianamente al 
tanto del movimiento del mundo nega-
rá que América cuenta con los Estados 
Unidos que en todos los órdenes igua-
lan y en el político superan á cuanto S6 
destaca en Europa." 
La prueba de confesión es una de las 
más concluyen tes, y á mi juicio, los pá-
rrafos transcriptos, autorizan la in-
ducción de que se "quiere desdeñar 
elementos'valiosos y respetables de la 
nación progenitora" etc. 
Ahora en cuanto á la buena fe de Ta 
Nación interventora, aunque he dicho 
bástente para que r-ualquiera persoal 
impareial y desapasionada se penetPt 
de nuestra verdadera situación políti-
ca voy á decir aligo más. Pero const» 
que no me he referido antes á ninguna 
intervención, sino al espíritu que in-
forma la política americana en sus re-
laeiones con los latinos. 
Habla el señor Evelio Rodrigaea 
Lendián, catedrático eminente de nues-
tra Univereidad: 
" E n cuanto á Cuba, debo decir co« 
entera franqueza, que aunque indepen-
diente y soberana, es americana. Éa 
Enmienda. Platt, que forma parte de 
nuestra Constitución, da derecho á los 
Estados Unidos á intervenir en nn .̂i»-
tros asuntos, sea para garantir la inde-
pendencia y el mantenimiento de un 
gobierno propio, capaz de proteger la 
vida, la propiedad y la libertad indivi-
dual, sea para asegurar la ejecución de 
las obligaciones impuestas á Cuba, y al 
mismo tiempo se reconoce en ella, por 
un pacto ó convenio, el derecho de d i -
dhos Estados Unidos á tener territorios 
en nuestro propio territorio nacional 
para poder instalar sus estaciones car-
boneras'y navales. Políiticamcnte los 
Estadas Unidos conservan la dirección 
de Cuba, y como á esto se agrega la 
causa económica natural que hace de-
pender su prosperidad de los derechas 
establecidos por ellos sobre su azúcar, 
no es exagerado decir que Cuba está á 
merced de los Estadas Unidos." 
Semejante ley no se ha dictado, pues, 
guardando el respeto deibido á la reso-
lución conjunta, por la cual se declaró 
"que la Isla de Cuba es y debe ser de 
derecho independiente," y con razón 
dijo Mr. John Hai Secretario de Es-
tado de dicha nación, en un mitin efec-
tuado én Michigan en 6 de Julio de 
1904 "que una gloriosa guerra había 
colocado á Cuba bajo la tutela de los 
Estados Unidos." 
Si esta nación absorvente cuando se 
discutía el Tratado de Par ís no acento 
"Cuba libre para los americanos" co-
mo se asegura haber imifttido el señor 
Mnniero Ríos, fué sin duda al gima por 
que ya se reservaba imponernos por la 
fueraa la Enmienda Platt—que es una 
jaula de trampa—y les facilita la pe-
netración pacífica hasita hacerse due-
ños también de nuestra tierra y de 
cuanto represente riqueza por su di-
nero, á reserva de lo que aconseje ha-
cer en definitiva un plebisito de pro-
pietarios americanos ó la apertura del 
Canal de Panamá con la misma eficacia 
que se ocupa hoy dicho Gobierno de 
ensanchar el radio de la estación naval 
de Guantánamo. 
E l mismo caso de Hawaii. de Te-
jas, etc. 
• La insistencia aludida del diplomáti-
co señor Montero Ríos: ¿. no sería una 
zancadilla para averiguar el verdade-
ro objeto de la declaratoria de guerra 
á España, hédha en nombre de la hu-
nianidad después que no quedaban, ni 
los rabos en Cuba? Conteste quien 
pueda hacerlo. 
Lo que se ve en el proceso cubano-
yankee es mala fe, perfidia, maquiave-
lismo y consignarlo no constituye, so-
fisma, argucia, ni menos calurimia ina-
plicable gramatical ó jurídicamente 
cuando se trata de hechos históricos re-
lativos á una nacionalidad y no á per-
sona alguna. 
Compárese la conducta de otras na-
ciones en casos análogos, con la obser-
vada por los Estados Unidos y el con-
traste es evidente. 
El Gobierno de Francia en 1778 en-
vió á los Estados Unidos doce navios v 
M o t o r e s O L D S 
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rnaitro fragatas; y al año siguieote con 
Jos refmerabs remitidas, ascendió la es-
••nadra á veinticinco navios de alto 
tardo; y á fines del mismo año. mandó 
tiete navios, 6,000 hombres escogidos, 
100.000 tiendas de campaña , 25,000 fu-
r s y 10.000.000 de pesos. 
La PraB éa no le impuso por eso, una 
ley Platt á los Estados Unidos. 
E n cambio la actitud del Golbierno 
n ni' rk-ano durante ta guerra franco-
prnsiana, tan hostil al pueblo francés, 
ni colaborador generoso en la obra de 
Joxge AVasbington, fué condenado por 
E n ñ q a e Collazo en su libro desde 
" Y a r a basta el Z a n j ó n " y con funda-
m-nlo pudo Viotor ITugo ya consuma-
da la devacle dirigir el famoso após-
trofe: ¿ Caín para eso cruzó LafayeWe 
los mares? 
P e r ú en su guerra con España , tuvo 
primero el auxilio de Chile, luego el de 
ombia. P n é s ni Colombia, ni Chile 
if imponen una lev Platt al Perú . 
La N.'iñún eíipaíiola á fin de arrojar 
los novecientos mil franceses que inva-
dieron á la Pen ínsu la ibérica para des-
tronar á los borbones y á los bragan-
eas y proclamar reyes de España y de 
Portugal á dos hermanos de Napoleón 
1 f ué ayudada por tropas de Portugal, 
Polonia, Inglaterra y de la misma E s -
paña al mando del General ís imo Lord 
WrlÜnarton. 
\ lemás Inglaterra le suminis tró ge-
ncrosamenjte armas, muniiciones, dine-
ro, vestuarios y demás aprestos de gue-
rra . 
Inglaterra protegió potentemente á 
España , pero no sé yo que le haya im-
pu sto una Enmienda Platt. ni que 
haya dicho que es una península que 
resguar&a la embocadura del Támem 
eomo aseguran los americanos al reife-
rirse á Cuba y el Mississippi, ni que 
rio independiente y soberana, debe 
(jiuidar sugeta á una tutela que no se 
conrsignó en la resolución conjunta, 
poco antes de declararse la guerra á 
K~iuuía. 
Cuando los Países Bajos-se hicieron 
iii lependiente de España , obtuvieron 
la protección de Inglaterra para soste-
nrr la Repúbl ica . 
E n 1S54 F r a n c i a é Inglaterra se 
ÜII n para proteger á Turquía contra 
él Kuiperador Nicolás I vencido en 
Crimea y Sebastopol. 
E n 18-19 L u i s Napo león Empera-
dór de los franceses ayuda á Ital ia 
para libertarla de la dominac ión aus-
triaca^ Austria es v^neida en las bata-
llas de Solferino, Magenta y Monte-
bello. 
¿ E n cuál de esas naciones protegi-
tiíHa se implantó una ley Platt? 
Cus Estados Unidos, la nación que 
si'^ún sus admiradores latinos, ha in-
fcerveilido única y exclusivamente para 
hu er nuestra felicidaid en primer tér-
mino y no por la s i tuac ión geográjfica 
>]• ( ifba, y poripie les conviene, nos 
han dejado sugetos á, su omnímoda y 
poderosa voluntad. 
IV. ••, bien: aut '» .s'-mejante perspeeti-
v;i que nos subordina á lo que quiera el 
co! «o. amerioano; guiado por el natu-
ral "njsíinto de conservación y tenien-
;i cuenfta la videncia del Conde de 
A - inda, Saco y Martí, ya que se trata 
de un engaño sin remedio, indiqué en 
¡id carta los medios racionales para 
convertido en provecho nuestro, pues 
eso de pensar que de fuera venga un 
vecino por amor platónico y no por su 
coiwenieocia ó interés nacional, me pa-
rece del género más inocente, cuando 
siempre se ha dicho que lo que les im-
porta es la finca, no la dotación. Así 
lo han acreditado las das ú l t imas inter-
v;'nciones cuyo fin único se inspiró «n 
er polít ica americana basada en la 
tloctrina del mensaje de Joíhn Monroe 
de 2 de Diciembre de 1824. 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e es E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s son Forta lec idos 
L o s iNervios Vigorizados 
Y l a S a l u d Res tab lec ida 
La zarzaparrilla es sólo nao de nn» 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparr i l la del J>r» 
No se deje usted persuadir ó enf aiar 
fnr alguien que coa urgencia le reco« 
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del D R . A Y E R . " 
(No coatiene alcohol) 
< ndn. frasco ostenta la fórfnmla «M Im 
rotulata. freffnnUs uitrd á mu. tnidico la 
que opina d« la Zarzaparrilla del J>rt 
Ayer. 
^reparada POR elDS-3•c- AYBK y CLkt 
Lowell, tfaM., fi, V, de A. 
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ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATOmos " E S C O " , BAIB1EÜX (FraROÍ.' 
Jf ea TodM Buenas farmacia* 
¿Qué 'he propu-esto para haicer fren-
te al inmenso peligro qne nos amenaza 
de muerte? 
Un procedimiento muy sencillo. mu(r 
s impático , muy racional y de inmensa 
importancia para nuestra Repúbl ica 
hispano cubana: Dar la preferencia en 
todo, á la nación prqgenitora é inger-
tamos espiritualmente en las ramas 
más gruesas del árbol lozaaio y frondo-
so de la Nac ión española, que sin duda 
seguirá produciendo frutos buenos, 
frutos de la cali-dad de Cervantes, Lo-
pe de Vega. Calderón, Menéndez Pela-
yo, Carjal, L u z Caballero, Várela, V a -
rona, etc.. etc.. y llenar la isla de ga-
llegos, asturianos, canarios, catalanes, 
etc., etc.. para que aumenten la pobla-
ción cubana, y en unión de nosotros 
contribuyan al aumento de la riqueza 
pública, se sostengan prósperas y ricas 
esas sociedades regionales orguilo de 
esta capital, los bancos, la agricultura 
y el comercio en manos de los latinos. 
Sobre todo, vivir más fraternalmente 
en medio de la, familia i que pertene-
cemos. 
De los peninsulares no nos han se-
parado más que las diferencias pol í t i -
cas; en otro concepto, rara es la fami-
lia de que no forman parte mi^y prin-
cipal, y los que no conserven fortuna 
heredada generalmente ó de peninsu-
lares ó de cabanos. 
¿Qué necesidad hay de colocarnos á 
la sombra de las Montañas Roealllosas? 
Mas nos conviene la sombra de las 
pumaradas en España, que merternos 
en la boca del boa constriptor. 
¿Para esto se ha conspirado desde el 
primer cuarto del siglo pasado? 
¿Para esto ha habido pérdida total 
de la riqueza en manos de los caba-
nos? 
¿Para esto ha habido deportaciones, 
patíbulos y reconcentración? 
''iertamente que no, y el decoro na-
cional exige que se piense seriamente 
en ed intercambio intelectual con Espa-
ña, si se quiere conservar el rico idio-
ma de Cas-tilia en que' aprendimos á 
hablar en el regaso materno, la rel igión 
católica que fortifica el sentido moral 
e nía sociedad tan necesitada del santo 
temor de Dios y la unidad étnica de 
esa raza latina, cuyo genio portentoso 
le permitió descubrir la América y co-
locarla en la corriente magnét ica de la 
civilizacáóh muntdial; y ante todo y so-
bre todo la Repúbl ica cubana, nuestro 
gobierno profpio. 
E l ilustre y profundo escritor cuba-
no Gastón Mora en su maravilloso ar-
ticulo ' ' L a personalidad de C u b a ' ' 
dia:no de un Cabour, lia dejado expli-
cado lo que significa una raza dentro 
de la realidad étnica. 
Si la Is la de Cuba hubiera «stado 
en medio del mar At lánt ico , tengo por 
eierto que no se registrarían las gue-
rras civiles qne han ensangrentado su 
suelo, porque E s p a ñ a que siempre fué 
una madre cariñosa otorgándole gran-
des franquicias económicas y enalte-
eiendo á los cubanos ihistres Pepe A n -
tonio, Arango, O'G-aban, Piuililofi, etc., 
¿te., hasta la venida del receloso gene-
ral 1). Miguel Tafóu. no hubiera cerra-
do las puertas á los demás derechos de 
que disfrutaba, temerosa al otorgarlas 
a las Tínicas hijas que le quedaban, 
perderlas de una vez—codiciada Cuba 
por Inglaterra y los Estados Unidos— 
como había perdido e4 gran continente 
americano, por la ambición y espír i tu 
de conquiBta de ambas naciones que 
ayudaron á los hispano-americanos á 
hacer su independencia. 
K.-vta es la clave del espír i tu reaccio-
nario en quie se ha inspirado la políti-
ca española, no el odio á los cubanos 
que son recibidos en la P e n í n s u l a como 
sus familiares más queridos y mima-
das. 
U E L Ü Y A S 
Cuando sopla el aqui lón 
H a y que tomar precaución 
Porque un catarro se pil la 
De una macera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre «alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que i n v e n t ó el doctor González 
D e l peoho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
L e deben muchos la vida 
Gura el peoho y la garganta 
T la bronquitia espanta 
Y «l ahogo que es frecuente. 
L o cura muy fáci lmente . 
Señora , no se haga sorda, 
P r u é b e l o y vená si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted e n g a ñ a r 
P i d a usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan r ica 
De * ' San José " e n la botica 
Todo ei mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos a l públ ico 
que hay farfulleros y malandrines que 
imitan el Lioor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para qne no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la Repúbl ica . 
3SS3 Dbra-1 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece par» toda, etese de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc 
Neptuno «* esquina & San Nicolás, alte* 
Eor San NlcoULa. • . 
Siento causar disgustos al comuni-
cante con mi qontéátoeiÓii fs^rira y er--»-
yendo qne la salvación de Cuba para 
los cubanos está en poner grandes es-1 
torbos para que de fuera no vensran á i 
despreciarnos con los epítetos qne se ' 
emplean al calificar los defectos de las 
razas inferiores, en cuyo concepto nos 
tienen. 
j . M. A G Ü E R O Y GODIN^EZ. 
T R I B U N A L I B R E 
En defeasa ie " J Asociacióü te üepen-
M e s M Cómprelo déla Ealiana" 
Parece haberse entablado una palé-
mica, que sostienen en las coluímnas 
del DIARIO DE UA MARINA, entre dos 
señores socios de la Asociación de De-
pendientes del Coowrcio de la Habana 
estimanldo, bajo distintos puntos de 
vi^ta, la marcha social y su españo-
lismo. 
A nedía puede negarse el derecho 
que le asiste para exteriorizar su par-
ticular opinión mientras lo haga con 
perfeoto conocimiento de causa y es-
tricta s u j e c i ó n á la verdad: pero es la-
meartable que esos señores, en quienes 
reoonozco fervorosos asociados, dis-
puestos ambos á imponerse toda clase 
de sacrificios por el bien de nuestra 
querida Asociac ión, se ofusquen en la 
contienda al extremo de coincidir pre-
cisaimenite en lo que ni moral ni maíte-
riaknente ha existido, existe ni hay 
vislumbres de que sobrevenga; <m lo 
que ellos Uannan decaimiento soeial. 
i íEs que esos señores han tomado en 
serio y de verdad lo que decimos on 
familia, unos á los otros, sin convicción 
alguna de que así acá. pero con el pro-
pósito de excitarnos mutuamente á la 
lucha para que no docrezca nuestro en-
tusiasmo? E s cierto que esa IruMición 
ha sonado alguna v.-̂ z eaâ re nosotras y 
que hasta en las Juntas Generales se 
habdó de esc decaimiento por quienes 
estaiban convencidos de todo lo contra-
rio, por luchadores incansables á quie-
nes se debe una buena parte de la 
prosi>eridad hoy alcanzada. í Por qué 
a«í se expresan enlonces: Poique es-
tán fanatizados y se complacen en 
idear hipotét icos peligros para cobrar 
puevos alientos c inducir á los demás á 
que, con el pretexto de conjurarlos, 
redoblen su actividad y cnereias para 
dar pasos de avance. 
¿Les parecen pocos 26.000 socios, qne 
lo son de verdad puesto que pairan" 
Con bastante menor número acometió 
nuestra Asociac ión grandes empresas 
que culminaron en el éxi to soberbio 
que hoy contemplamos. As í pues, no es 
del número precisaanent-e del que de-
pende el progreso y bienestar de. la 
Asociación de Dependientes; es de la 
calidad: y es innegathle la excelencia 
de la de los socios con que hoy cuenta.. 
¿Qué siígnifica un aumento de tres 6 
cuatro mil sobre los que tiene en la 
actualidad? Pues como este aum^nio 
sería forzado y se obtendría por obra 
de una diligencia demasiado activa y 
poco escrupulosa, significa mucho pa-
ra la vanidad de exíhibir número, pero 
poco, tal vez nada como y a lo hemos 
podMo observar, para la prosperidad j 
económica. Con e?to no quiero decir 
que sea inconveniente el aumento de ' 
la lista social, pero sí significar que 
no es absolutamente necesario y que 
debe hacerse con parsimonia seleccio-
nando cuanto sea posible. . 
Xo ha transcurrido mudho tiempo 
desde que nuestra Asociación l levó á 
cabo la construcción de su Centro, ga-
la y ornato de esta capital, y edificio 
que. por aihora, no tiene rival en esta 
TfepiVblica. La capacidad económica 
rué entonces sufieientr- para realizar 
esta empresa magna qne parecía irrea-
lizffble. Hoy, después de un corto lap-
so de tiempo, tien^ ideado, y en vías 
dje pronta constriK-ción. el Departa-
nusnto Moas en la Quinta " ' L a Purís i -
ma Concepción. '" Sn costo pasará mu-
obo de ciento cincuenta mil pesos, ci-
fra de que dispone la Asociación con 
sus propios recursos: los sobrantes 
después de atendidas y cubiertas todas 
sus obligaciones incluso el pago de in-
tereses y amortización de sus deudas 
hipotecarias. 
Con la construcción de dicho Depar-
tamento, se hará probablemente la de 
otro, por sistema de granjas, para tu-
berculosos, y también para esto alcan-
zan los recursos disponibles de la Aso-
ciación. ¿ E s . pues, serio y razonable 
afirmar que estamos en decadencia 
material ? 
E n lo moral es aún más incierta se-
mejante patraña. Aquí goza de un 
prestigio real y efectivo que nadie le 
regatea, limita ni sobrepuja. F u e r a de 
aquí, donde se dan las verdaderas eje-
cutorias del valer, sn fama y concepto 
son bieu notorios: demuéstralo el infi-
nito número de comunicaciones que á 
ella vienen de los pnntos más remotos 
del mundo, solicitando sus Estatutos, 
su concurso, su consejo, y expresándo-
se en eemeeptos de sincera admiración 
rindiendo culto á su grandeza. 
• E n qué. pues, podrá fundarse el 
aserto de su íVeca d^n^ia moral ? Será 
en que de ella no se ocupa mucho la 
prensa local; en qne no hace cabera 
donde se festeja combinadamente algu-
na cosa ó persona. Bien podría hacerlo 
porque tiene sobrado relieve y sufi-
cientes recursos sin contar con el dere-
c<ho que le corresponde por sn antie^ie-
dad: pero la Asociación de Dependien-
tses. consecuente con su nombre y sus 
tenden-'Sas. bien se está en el medio de-
mocrát ico qne le corresponde. Contri-
buye como el que más á los gastos ma-
teriales y se aviene al puesto que se le 
quiera adjudi'ar. Por tradic ión no es 
propensa, á sentir vanidades. 
Uno de los señores contendientes ar-
guye muy bien criticando en el otro su 
inmeditada aifirmación de que hubo de 
15 á 20 mil bajas en la lista social. 
Unos se van y otros vienen; ¿dónde no 
hay este trasiego? L o grave sería que 
esas bajas no hubiesen sido compensa-
das: pero como se compensaron, aquí 
no ha pasado nada. ¿Qué se quería, 
que á los 26,000 socias reales y efecti-
vos con que cuenta la Asociación (ci-
fra que no recuerdo haya sido supera-
da más que en 400 ó 500, en ninguna 
época desde su fundac ión) estuviesen 
sumados en la actualidad esos 20 mil 
que causaron las bajas de que ñas ha-
blan? Soberbia utopía en esta capital 
de tan escasa poblac ión! 
Atribuir esa pretendiida decadencia 
á la formación de sociedades por pro-
vincias y hasita por pueblos (que á esté 
disparatado extremo se va J'leg^i^b) y 
á indolencia por parte de la Directiva 
para evitar la resta de socios qne. esto 
ocasiona, es el colmo de la despreocu-
pación y de la injusticia; porque, una 
de dos, ó estas formaciones no, produje-
ron baja alguna en nuestra Asocia-
ción ó, si la produjeron, su Junta de 
Grobicrno supo y pudo compensarlas 
por su diligencia y actividad dado que 
el aictual contingente de asociados es 
igual, sino mayor, que lo era antes de 
constituirse aquellas liliputienses socie-
dades. L o que hay de cierto en esto, es 
que no hubo perceptibles bajas de 
provincianos ni poblanos de aquellas 
formaciones, porque nadie, que tenga 
sentido común, cambia lo cierto por lo 
dudoso. Atienden al compromiso p e u -
L L A G A S Y I T L C E E A S 
Las P s « t i l l a s Restauradoras del 
llagas y ú lceras del modo más senci 
í»re, puri f icándola , v igor i zándo la y en 
parecer las imipurezas y los g é r m e n e s 
pidiendo la c icatr ización del punto 
catr izac ión se hacen indispensables, 
pomadas, tinturas ó cataplasmas no 
ú lceras ni corrimientos porque sus 
mas; aunque pueden ser út i les auxi 
g w . s e g ú n héroes dicho, á la masa 
goricc y enriquezca; en una palabra, 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O 
marcas Velcas. 
Dr. Frank l in , marca V e i c t ó , m r a n 
lio; penetrando en la masa de la san-
xiqueciéndola. De este modo, al desa-
malignois que la contaminaban, im-
dañado , el cierre, la curac ión y la ci-
Anlicamones extemas de u n g ü e n t o , 
sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, 
efectos no van m á s a l l á de los sí.nt.o-
liares del remedio principal que lle-
mismia de la sangre 3* l a purifique, vi-
las 
R A S D E L D R . F R A N K L I N , 
i C E I T E P A R A A l B M B R A D f i D E F A M I L I A 
H j U l z B r i l l a n t e 
Libre de explosión • combustión espontáneas. Sin bono ni mal olor. EUbo< 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar íaloficaciones, las ¡atas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E 7 en la etiqueta eŝ  
>ará impresa la marca d* 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s*. perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rívaJ 
«a el producto de una fa 
bricación especial y qur 
presenta el aspecto di 
4gu« clara, prodociend* 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
•»lor, qne nada tiene quf 
«ividiar al gas máa purificado. Este acs ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ac ea el caso de romperse las lamparas, , ualidad muy recomendable, principalmei> 
te P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A S. 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es i^ual, sí no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de d » 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducido». 
Tbe West India Gil Refining Co Oficina SAN P E D R O N». 6.—Habana 
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niario que les echan eadma los promo-
tores y se q iwlan en la casa paterna 
por lo qup pueda tmnar. 
Ni la Asociación C a n a n a , que cuen-
ta con elementos vitales y tiene razón 
de exiíTtir, ha producido numerosas 
bajas en la l isia social <fe la nuestra 
por la misma razón 'que no las produ-
jeron las poderosas AsocísídonfeS A.-ítu-
riana v Oalloga después de tanto tiem-
po como llevan de próspera y espíen-
dente vida. De canarios, asturianos y 
^alle^os se nutre principalmente la 
Asociación de Dependientes, poique 
tan es su casa esta como las que llevan 
los nom-br^s de sus provincias y tanto 
entusiasmo sienten por esta como por 
aquella. Acaso nos corresponda la hon-
ra de contar en el número de nuestros 
asociados má.s entusiastas á lo más trra-
nado y e s c o l i o de la Colonia canana 
residente atiuí. Los nombres d^ San 
•Tuan: Dr. Parr i l la . Batíafca, Te.iera, 
Venrara, Brito. G o n z á l ^ Torras, RM-
d'án Bencomo. Xábre.-sras. los Suárez 
Franco. O-uerra Galbán. Oribe, Robai-
na, J i m é n e z y muchísknos más lo acre-
ditan de un modo concluyente. 
Xada hny más injusto ni erróneo 
qne iranutar ü sistema de enseñanza 
adoptado por la Asociac ión, el desa-
grado y sulpuestas bajas 'de algunos so-
dos así como el hecho de exigir el pa-
go de matr ículas . No pretendo afir-
mar que el sistema sea excelente y com-
pleto, pero sí aue es bastante, por abo-
ra. para difundir la instrucc ión en for-
ma y medid'a asaz suficiente para los 
menesteres d^ los señores socios que no 
disponen de recursos ni tiempo para 
recibirla en graHo superior en plante-
les aproqúaMos. Xo hay que perder !de 
vista 'nue el objeto primordial, el fun-
damental de nuestra. Asociación es la 
beneficencia. Todo lo demás , siquiera 
figure la Instrucción en primer térmi-
no de las demás Becciones, es secunda-
rio, es y tiene que ser elemental en tan-
to las necesidades d^l SCKUO enfermo 
demanden tnda la dedicación moral y 
•material dp que podemos disponer. 
Sin embargo, nadie puede regar nue 
en esíe ramo de instriv~ción se ha he-
cho tanto, por lo menos, como cualquie-
ra de lai? Asociaciones de su misma ín-
dole y además ha creado las clases de 
calistenia, que no tienen rival aquí ni 
en toda la América, y la 'de pintura á 
carpo de l a señora profesora BufitiUo 
de Zatón con éx i to y lucimiento asom-
brosos. 
X o es serio asegurar que el insigni-
ficant? derecbo qne se recauda por las 
matr ículas de familiares de los seño-
res socios sea cauisa del enoio de estos 
y de que alguno se haya dado 'de baja. 
E n tedo hay excepciones porque el cri-
terio de las multitudes es muv diverso, 
pero salvo casos muv raros, la confor-
midad con el procedimiento es gene-
ral. Xo consiidera la Asociación este 
derecho como una fuente de ingresos 
apreciables y no va'-ilará en suprimirlo 
cuando f-ese el motivo por el \(¡}i&\ fué 
creado. L o mantiene como medida de 
contén para 'evitar mayor aiúme^o de 
ñüumnos de los que tienen calv'da PU 
sus aulas y con otros fines de ord^n in-
terior que no son del caso enumerar 
pero. que están al alcance de cual-
quiera. 
Quedamos pues en que, por las razo-
nes expuestas, rigorosamente exactas y 
"omproba'das con los datos d? la ú l t ima 
Memoria trimestral, en la Asociación 
de Dependientes del Comercio de 'la 
Habana no bay decaimiento ni depre-
sión al'gunos moral ni materialmente, 
sino, oor el contrario, robustez y mate-
ria dúct i l para alcanzar mayores vue-
dos. Así espero que lo declaren noble-
mente puesto que reconocido lo tienen 
los señores contendientes, y que cesa-
ran 
a* 
IvA C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y su R e m e d i o 
pertenecen al campo de l a Cienc ia . 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitable'nento calvo, por-
que no hay nadie cayo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue 
TO antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la rair, 
y limpia la caspa del enero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano, riarence Haroilton 
de Atlanta, Ga., E . U. A., ae hallaba entera-
mente calvo. En menos oe un mea el Heroe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
eneroisros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trábalo de cubrir la cabeza dé 
cabello denso de ana pa'gada de largo, y a las 
seis semanas tenía nna provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts. y |1 en moneda 
americana. 
• L a Reunión," Vda. de José Sarrft é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tos especiales. 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos .como otros 
de estos excesos ocasionen fafga é ina-
pciencia, las cuales engendran debilidad 
que muchas veces se complica con esire-
ñiniienio. 
Para enos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los GrinulosdeRuibaibo 
de Mente'. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer eo seguida el 
estreñiinienio, por tenaz que sea, y para 
'evantar rápidamente «1 ap-tito "y las 
fuerzas; y al contrario los demás pur-
gantes, que. en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruioarbo Memel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presen tan todavía 
la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en ios países cálidos y ma sanos. 
El tapón deí frasco es hueco y s inc 
de medida para la dosis de gráoulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en nna 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farmacias, 
con ciertas imitaciones ó suitituciones 
que pudieran ofreceros diciénrtoo» que 
contienen ruibarbo, exigid siempre Í*O-
breel envoltorio del frasco el nombre de 
Mentel v Us señas del Laboratorio. Cosa 
L. FRERE, 19, rué Jacob, Porit; pu- s i 
menudo todas esas drogas e^tán malisi-
roamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 7 
n pn sn controversia -para no ^ 
uello qne tanto quieren, para no^ar 
inconscientemente por la .vena «del 
to á IOK afortunadamente (pocoR det^8' 
tores de nuestra Asociación y. fi^," 
mente. :para no incurrir en las p ^ v " 
dades que marcan nuestros K s t ¿ , f1" 
para el que la desdora en público 
nalidad que muy oportunamente r! 
eordó uno dp los señores al otro v i n i / ' 
do luego ambos á hawrse reos del nj;*" 
mo delito. ¡ A qué disparatados ex.tr*" 
mos conduce la obcecación! 
Pasemos ahora. finaJirnente. á lz 
regrina af irmación de uno tie los 
res aludidos, á la disparatada e s p ^ 
de que no hay ó se va perdiendo el ani 
bien-te español de nuestra Asociación" 
Por su const i tuc ión, utilidad y n ^ ' 
sidad,*no puede respirar otro ánibien! 
te nuestra Asociac ión que no sea n ^ 
y genuinamente español. Aun en el ca 
so h ipotét i -o de que pretpndiése v,^ 
p;rar otro, tropezaría con la más abso-
luta imposibilidad de eiteontrar punto 
de salida. ¿'Cómo y con qué pret^st^ 
podría hacer causa '-^bi^panirante 
una sociedad, la únipa que existe 
esta Repúbl ica , donde, con igualas d ,̂ 
reinos, sin l imitación ni distingo algu-
nos, tienen cabida absolníamente todos 
los españoles drt todas las provincias y 
de sus colonias? Kt 
Ni siquiera de tibieza se le pueda 
tildar en sus dranostraciones de acen-
drado amor á España. S u Patrona. Ifo 
Tmnaculada Concepción, á la que a.̂ a. 
ba de tributar, con H mismo 6 niavor 
entusiasmo y fervor qiie todos los 
años, los sagrados honores pn ei! Sana-
torio, es. á la vez. la ex"plsa Patrona. 
de España , E n todos' los actos y fiestas 
en que se celebran ó conmemoran suce-
sos de nues-tra Nación progenitora, allí 
acude nuestra Asociación con su pre-
sencia y contribuye materialmente.con 
la esplendidez que todos sabemos, al 
mavor brillo y lucimiento de estas ac-
tos patriót icos . No están muy distantés 
Hos hechos que aicreditan su culto á 
España y el desprendimiento con que 
lo íh^ hecho. De ayer son la visita de la 
corbeta "Naut i lus" y de las celebri-
dades españolas en distintos órdenes 
del humarfo saber llamados Altaraira, 
Rueda y 'Caibestany. ¿Oómo se ha <?on-
ducido la Asociación de Dependifrit^s 
en tales ocasiones? Rindiendo pleito 
homenaje y prodigando su dinéro;á 
manos llenas. 
¿ E n que. entonces, se nota esa pre-
tendida falta de ambiente español? 
¿iQué ambiente distinto es el que aquí 
se respira en defecto de aquel? N r se-
rá, seguramente, inglés, franoés,ini a]e-
mlán. ¿ D e c u a l ' n a c i ó n es pues el am-
biente al que dicen se inclina la Asfl-: 
elación de 'Dependientes? 
Digámoslo claraments y sin vacila-
ciones. E s c indicado ambiente no .p.ii*-
tlc ser otro que el cubano; y 'Icspuéaj 
de despejar esta ii^óirnita - quiero .de-
cir ñor mi cuenta, sin temor á la. ¿riti-' 
ca. nue la Aseda dón de Depcndientt's 
del Comercio de la Habana, sin adju-
rar di* sus prineipios fnndamentaH 
sin restar amor ni fervor á la Pa-ria 
española, procede como madre •a'iñc-
sa así como todos procedemos én fami-
lia : ama y atiende á sus hijos •(•ubarios 
como nosotros amanios y a ten darnos a 
nuestros hijos a-qu-í- nardos. Así como 
nosotros y nuestros hijos Jepom-nws 
en el ho<rar bu diferencias que noda-
mas tener en la vida exterior, así nrn-
cede la Asociación manteniendo din-
tro de su seno ese vínculo familiar cón 
opimos frut^- pues se honra con la te-
cunda é inteligente labor, nada ñkfw* 
paniza-nte, por cierto, de meritl-m'v? 
embanos dentro del seno mismo de la 
Dirpctiva, -. _ 
Si con eso dpi ambiente ê quier* 
r — • TZIIJ^ 
L A S M A D R E S ~~ * 
flebieran saber. Con la maTOT 
parte de las niñas,- sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
c ión , tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomin» 
esta cond ic ión por el término afi 
Anemia; pero las palabras al-
teran los hechos. Existen raile« 
de niñas en esta condición; al* 
fuñas de ellas es tán en la edad , e los misteriosos cambioa q'J9 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pf* 
r íodo t á ^ crít ico y h* histon» 
de tales perdidas es la más tníp^ 
te en el curso de la viáK.*,,'J^tt 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madrea hubieran sabido de I» 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
y la hubieran administrado á stis 
hijas, con el resultado de que ha-
brian llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. E a tan sabrosa cora» 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos v' curatiroa dol 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los higip 
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Mnlt» 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niflos pálido?, 
raquíticos y demacrados y e?P€" 
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
•ns propiedades tónicas ¿ o * * * ' 
cé len les " E l Sr. Dn. M. San-
ohez Rodríguez, Director ele la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, d i o e : - L a Preparación ^ 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apl iqué , apeBar de lo ^ " f ^ 
de su enfermedad e^tan ya perfe?-
tamente curados, habiendo d e s -
parecido las escrófulas qne i* 
terrible anemia les produjera y 
BU estado general es de lo W 
wtisíftofcorio." E n 1 M Boticai. 
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¿^be distanciarse nuestra 
• ^ V V e ' elemento,5 creo nf» 
I Id háéé ahora, ni lo hará. 
'"• • '" &n Socio. 
M E J O R E S 
g se hacen en SAN RA-
!ok>prafía de-CoJoaninas y 
Vcán nuestras muéstraa y 
•ales ó retra.os riesa« 
docena en adelante. 
peso 1% 
E N T I E R R O 
tardo -se enterró cristianamen-
'" „'/ eñ vida fué anticuo empleá-
oste periódico, don Benigno Tilas 
Presentaciones todas las depen-
Eg áel 1'TARTO asistieron al triste 
K (ia r" sd^ultura al é&é&pMi 
P W ¿ eii tfue^tra Administración 
f- ha .sus iaboriosos y útiles servi-
/ffentúrro d l̂ infórtunado Be-
0 fueron los que ebnociéndole f<$ 
wban.i-or la bondad dc: su •carác-
orfeon 'j-Éébg 3e GráTicláj** estu-
¡rorSentaíó en eí sepelio por dis-
aídos miembros de su directiva:. 
" ¿tel D I A R I O y de los do-
¿g ,11.;,, -r/ ii-nuas y hermosas 
. iuerid'6 Administrador. 
i0 |raéÍásSá todos'los que asis-
« aí'piSSok'o acto. 
BitéMmos nuí'stro pés: me á su viu-
- UN faiiilijaivs que lo lloran. " 
>oe^íg^!Ía.va acogido en su santo 
Fél alma del bondadoso amigo! 
E l C e n t r o d e C a f é s 
fra-a frafá'r asuntos de carácter es-
leeial la Directiva de esta Corpora-
Hn celebré) antes de ayer sesión ex-
•íordifíaria COTÍ' asistencia de 23 de 
IUÍ miembros. 
K a innta bi nresidió nuestro amigo 
I gefi ,r José LMindsas, tomándose en 
Illa los^igüientifs acuerdos: 
Konteátar al Tivsideníe del Comité 
Bjecutivo respecto A cómo ha de coiv 
ir 'H'Ccntro S Exposición Na-
¡mñnicáf al señor Antonio Otero, 
ha sido aceptada la invitación qae 
Jrvió' dirigir á la Directiva para 
'otouraTiarbi en «u E l u d i ó y que. pa-
-a eonmemoYar el octavo aniversario 
ií la crtraeión de Ja Socicilad, se cele-
|re mía jira campestre en los terrenos 
le " L a Tropical" ú otro lugar apro-
)iado. la que puedan tener adm:-
¡ón todos los compañeros que lo de-
icen. La jira pn cuesiión, 'que será 
inenixa'da con un almuerzo preparado 
1 efeqi-o, resultará simpática y agra-
lable y grrvirá para estrechar y forta-
Kcer las corrientes de cordial a.fecto y ^^nca ^snjulai-idíul qoi-e existen entro 
Iró.'í asociados que integran la Cor-
•CiÓavÜíVítoroísnrTn^ 
Por jaeuerdo d-c la junta quedó re-
Belto que hasta el. 25 del actual se ad-
mitan en la Secretaría las solicitudes 
do in^eripc-.ión para la mencionada 
fiesta^ que el precio del cubierto sea 
(te trc« pesos: plata el personal y seis 
6l faimliar. S t pste úlíimo-pueden ir 
Jos señoras y el jefe de la familia. 
E l p e q u e ñ o aniarsror de l a c©r-
reza l a c o n v i e r t e e n a p o r i t i y a 
f no hay ningrnno que s u p e r e 
MI cualidades: e x c i t a n t e s á l a 
cene/.i L A T K O P I C A L 
m m 
N O V I E M B R E 
Sumisicn do la familia de El-Mizian. 
—Nuevo fa-.'o.—El viaje del Rey. 
Mejilla 33. 
pace ^al^ini ^ieínpo, la familia del 
•meso .ag¡í;i'(¡o¡; Mizian manifestó al 
iooel Sprra-•comandante militar de 
do somcit'rse á España. 
„ acuerdo con d general 
j« iaavi', siguió, las. oportunas negocia-
^"es, que \ii Jiau tenido feliz.térmi-
A>0r ría.rde., obtenido el perdón, 
Resentóse al gt-neral-Aldav-e el pri-
de EK.Mi/i;!::. jerife también, lia-
gao .AU^Aíneziau ben.Si E l Bachir. 
3uia!!; ij, • miemhros de la fami-
y alftinas- mujeres, 
¡fe :^('^'^. m\ sólo, protestó de su 
sioft-inriviriivioíMil á España, .sino 
- oioítró •omípí-Krt en dejar un hijo 
ai ^ciwicio fdft nuestra nación eo-
fene0 i 0̂ ̂ Q P-P)icía--Índí-gena. E l 
^ ral Ablavo. quí con tanta fortij-
. esta contmmuKlo la labor paciíj, 
•:'••;! del Erenoral-AIítrina. aprobó la 
f mfeien han alcanzado ej buen ve-
Wahi0/1'10 86 (:^eseaí)a âR gestiones 
r ladas omi bi kábila de Tensa-
Boaf3?'la instala(,i(m de un faro en 
y "? Kylate>. - , 
Li?tan. íi -or la los los detallas del 
lelin 'V-1-'0 .v "stancia del Rey'-en 
g • ' ! la- Kl general Aldave (piiere5^ 
fano conozca la plaza tal co-
i íin COmo en •éPoca .<íe fiestas, 
fesmo !>li,''la ap^^^iar por sí;' 
C p :, J(f trabajos realizados v las 
J>ĉ . ':' - K.;•••• -ito. 
y sus con-
j [ Barcelona 24. 
M ? u o s t i o n municipal ha levanta-
pi.''10 J"s ¿-innos. enardeciendo á 
R e n t o s políticos barceloneses. 
Los eoncejales de la minoría nacio-
nalista lian acordado no formar par-
te de ninguna Comisión donde haya 
concejales radicales, ni aceptar dele-
paciones ni inspección de servicios. 
—£ta susurraba que el .viaje á Bar-
celona de Alejandro Lerroux tenía 
por objeto llamar al orden á los con-
cejales radicales, para evitar la indig-
nación á todo el pueblo de Barcelo-
na. Lerroux ha desmentido esta ver-
sión ante un rperiodista. que le hahló 
hoy. Dice que viene á dirigir una ac-
tiva campaña en favor,de la mayoría 
radical, y que aprueba todos los ac-
tos de sus. amigos en el Municipio. 
Blasco Ib4ñez y la emigración. 
Valencia 24. 
ITa causado gran impresión en esta 
comarca la carta que publica Blasco 
Ibáñez en ••VA Puehlo," y en la que 
hace proposicióne-s á los braceros del 
campo para que emigren á la Repú-
blica Argentina, donde encontrarán 
trrrcnos laborables, aperos de labran-
za y viviendas, obteniendo como be-
neficio la mitad de las cosechas y pu-
diendo ahorrar 15,000 duros en diez 
años, 
('en lena res de familias de las po-
bla(ioue^ de Carcagente, Algemesí, 
Alboriqne y Alcira. se aprestan á mar-
char á Buenos Aires. 
Muchísimos jornaleros lamentan 
no poder disponer de las 200 pesetas 
que cuesta el viaje y que les imposi-
bilita de emigrar. 
L a provincia de Valencia se despo-
lila'ría á poder costearse el viaje los 
hraceros. 
Constituye el tema de todas las con-
versaciones la carta del eminente no-
velista. 
Alarma en Galicia.—Temblores de 
tierra.—Una sacudida desde Coru-
ña á Lisboa. 
I/os partes recibidos de varias lo-
calidades acusan una violenta sacudi-
da terrestre que ha hecho cundir el 
páftieo más horroroso en 'la región oc-
cidental de España. 
Los partes recibidos, según el or-
den de trasmisión, son los siguientes: 
Santiago 24. 
A las diez menos cuarto se ha sen-
tido en esta ciudad un fuerte tem-
blor de tierra en dirección de SO. á 
XK. 
E l fenómeno sísmico fué apreciado 
por todo e-l vecindario, en el que se 
produjo grande alarma. 
Vigo. 
Sobre las diez de la mañana sintió-
se un fuerte temblor de tierra, de 
cuatro segundos de duración, sin más 
consecuencias que la alarma sufrida 
por el vecindario. 
Villagarcía. 
'Se han sentido en esta villa dos 
fuertes sacudidas con un intervalo de 
diez segundos. 
Aquí no se recuerda que haya ocu-
rrido jamás un temblor de tierra. 
En algunas viviendas cayeron al 
suelo armarios y otros muebles. 
E l vecindario; presa de gran páni-
co, se lanzó á la calle. 
•Comña. 
Próximamente á. las once de la ma 
ñaua se sintió un fuerte temblor de 
tierra, que duró treinta segundos, 
causando gran pánico en el vecinda' 
rio. 
En varias casas cayeron con gran 
de estrépito al suelo bastantes mué 
bles. 
Lisboa 24. 
E n varias poblaciones del Norte d« 
Portugal se han sentido violentas sa-
cudidas sísmicas, sin desgracias per 
señales ni daños materiales. 
E l vecindario de las poblaciones sá 
tuadas en la región que abarca el fe 
nómeno sísmico, está alarmado y te-
me que se repitan los tem'blores. 
Proposición de las minorías.—Prepa-
rando la protesta.—Actitud de la 
prensa.—Un artículo de " E l Poblé 
Cátala.'' 
Barcelona 25. 
E l tema principal de todas las con-
versaciones es la cuestión relativa á 
los asuntos del Ayuntamiento, y en-
tre ellos, el que más apasiona los áni-
mos es el de la traída de aguas. 
Esta cuestión creará un grave con-
flicto al Municipio. 
En la sesión de anoche del Ayunta-
miento el debate fué muy vivo. 
Las minorías presentaron una pro-
posición, oponiéndose á que tome par-
te en el concurso para la traída de 
aguas el primer solicitante, por estar 
afiliado al partido radical y sujeto á 
un procedimiento criminal. 
La lectura de esta proposición cau-
só profunda excitación en la mayoría. 
• Además, las entidades económicas 
están realizando trabajos para orga-
nizar en Barcelona un acto público y 
ruidoso de protesta contra la gestión 
del Ayuntamiento. 
También los contratistas de obras 
municipales preparan por su parte 
otros actos de protesta contra el con-
cierto acordado por los radicales con 
los cleniontos adictos en perjuicio de 
los intereses locales. 
La prensa, excepto " E l Radical," 
publica esta mañana el rumor de que 
• el Gobernador bahía aprobado el con-
i' i to acordado por los concejales ra-
dicales, expresándose todos los dia-
rios en términos violentos. 
E l "Poblé Oatalá" dice: 
••Recogemos, el guante. Si el Go-
bierno se hace encubridor del lerrou-
xismo municipal, no podrá quejarse 
cuando él pueblo de Barcelona arro-
be á puntapiés del. Salón de Ciento á 
los que considere indignas." 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Alzadas desestimadas 
lian sido desestimadas las alzadas 
establecidas por doña Virginia Cor-
tés Antón, contra acuerdo d^ la Se-
cretaría de G-obernación, que declaró 
sin lugar la queja por ella formulada 
contra la Dirección G-eneral de Co-
municaciones sobre reclamación de 
certificados impuestos en la Habana y 
dirigidos á Madrid; la de don Anto-
nio López contra acuerdo de la Jun-
ta de Sanidad y Beneficencia, que le 
denegó el pago de haberes como em-
pleado de dicho departamento du-
rante el tiempo que estuvo cesante; 
la de don Antonio López G-arrido, 
contra acuerdo de la propia Secreta-
ría y por las mismas razones; la de 
don Angel Bustillo, contra acuerdo 
del mismo departamento, por las mis-
mas razones. 
Concesión caducada 
Ha sido declarada caducada la con-
cesión para la construcción de un 
muelle-almacén y estacada en el Sur-
gidero de Batabanó. otorgado á favor 
de los herederos de don Cayetano 
Pardo. 
Traspasos reconocidos 
Ha sido reconocido el traspaso rea-
lizado por don Julián Cendoya, á fa-
vor de la entidad mercantil "The 
Santiago Terminal Company," del 
usufructo del muelle de " L u z , " en 
Santiago de Ouba. 
También ha sido reconocido el 
traspaso realizado por don Julián 
Cendoya, á favor de la "Santiago 
Terminal Company," del usufructo 
del muelle conocido por "San José', ' 
antiguo DnccoureaUj" en el puerto de 
Santiago de Cuba. 
Prórrogas 
Al señor A. B. Vázquez, se le con-
cede una prórroga de seis meses para 
terminar la construcción de un mue-
lle y almacén en la Siguanea, Isla de 
Pinos. 
También se ha concedido una pró-
rroga de tres meses para que los se-
ñores Me. Loughlin Bros, puedan dar 
comienzo á la constucción de un mue-
lle en la playa de L a Esperanza. 
Igualmente se ha concedido una 
prórroga de seis meses á don Antonio 
Q-usils Bombí, para terminar la cons-
trucción de un muelle, almacén y vía 
férrea, que le fueron concedidos en el 
Surgidero de Batabanó. 
Ampliación 
A don Pedro Madiedo, le ha sido 
concedida autorización para ampliar 
unos baños que posee en la playa de 
Marianao. 
Fallos 
Ha sido aprobado el expediente y 
actuaciones del Consejo de Guerra 
formado para juzgar al capitán de 
Infantería, don Eloy González Pérez, 
por el delito de "contraer deudas y 
no pagarlas," y confirmar el fallo re-
caído, á virtud del cual se condena al 
acusado á la pena de cuatro meses de 
arresto en su pabellón, con pérdida 
de las dos terceras partes de su 
sueldo. 
Como resultado del fallo del Conse-
jo de Guerra formado al primer te-
niente de infantería, don Eduardo 
Fernández Cuervo, por el delito de 
"ausencia sin permiso," ha sido con-
denado á una reprensión por escrito. 
Absolución 
E l teniente del cuerpo dg ametra-
lladoras, don Félix Guerra Rodrí-
guez, ha sido absuelto en el expe-
diente que se le instruyó por el deli-
to dé "sustraerse.- al servicio." 
E l señor Maspons 
Acompañado del Director General 
de Comunicaciones, señor Díaz Sil-
veira, estuvo ayer tarde á saludar y 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la'República, el Subdirector 
del mismo ramo, señor Maspons. 
E l senador Carrillo 
E l senador señor Carrillo, estuvo 
ayer tarde en Palacio con objeto de 
ver al señor Presidente de la Repúbli-
ca, quien se hallaba recogido en sus 
habitaciones. 
Enterado el general Gómez de que 
dicho senador deseaba verle, dió or-
den á su ayudante de guardia, señor 
AV. García Vélez, de que lo condujese 
á su presencia. 
L a entrevista del senador por las 
Villas y el Jefe del Estado duró más 
de hora y media, durante cuyo tiempo 
•el señor Carrillo le dió cuenta del es-
tado de la región remediana, del re-
ciente secuestro realizado al colono 
señor Benítez y de otros asuntos re-
lacionados con la citada comarca. 
Confirmado en su puesto 
E l nuevo Secretario de Goberna-
ción, señor .Machado. ha confir-
mado en el puesto de ayudante á 
sus ó;M*-nes. al ( aoitnn de la Policía 
Xacional, Sr, Massó, quien ha desem-
peñado igual cargo con los Secretarios 
de ese Departamento, desde la nueva 
etapa de la República. 
£1 señor Solano 
Ayer estuvo á saludar al Secretario 
de Estado el señor José M. Solano, 
que llegó el miércoles de Méjico don-
de estaba desempeñando el cargo de 
Secretario de la Legación de Cuba. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias populares 
Las conferencias en la noche de hoy, 
tendrán lugar en las escuelas siguien-
tes: 
E n la Escuela número 37, sita en 
Cerro 528, el doctor Enrique Fortún. 
'hablará acerca del siguiente tema: 
"Concepto de la Infección." 
E n la Escuela número 5, sita en Se-
villa 91, Casa Blanca, el doctor Anto-
nio M. Lazcano. disertará acerca de es-
te tema: "Ideal del Obrero." 
Confirmación 
Al iSuperintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas se le manifiesta 
que se ha aprobado la confirmación de 
la maestra de Kindergarten de Colón, 
señorita Juana "María Morales. 
Permuta aprobada 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Marianao se le manifiesta 
que la permuta entre los señores Ma-
nuel Ramírez y Serafín Díaz, maes-
tros de ese distrito, ha sido aprobada 
por esta Secretaría. 
Nombramientos aprobados 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de iMatanzas se le maniíiesta 
que los nombramientos de las señori-
tas Dulce María Echemendía y Evan-
gvdina Miche.lena para auxiliares de 
Kindergarten, han sido aprobados por 
esta Secretaría. Asimismo se le mani-
fiesta al propio Superintendente con 
respecto al nombramiento de la señori-
ta Enriqueta Pajares. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sancti iSpíritus se le manir 
fiesta que el nombramiento de k seño-
rita Sofía Fernández para el carsro de 
auxiliar de Kindergarten de esc distri-
jto, 'ha sido aprobado por esta Secreta-
ría. 
Crédito concedido 
'Se le ha cormedido á la Junta de 
Educación de Nuevitas un crédito de 
para alquiler de casa. 
Prórrogas de licencias 
Al 'Superintendente Provincial de 
Escuelas de Camagüey se le manifiesta 
qne se han concedid> los 25 días da 
prórroga solicitados por la señor it". 
Mercedes Xiques. maestra de ese distri 
to, qué disfruta Ikencia. 
Al Superinten^ent': Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le mani-
ffóst.i que esta Secreb.ií' conci le los 
IT) días de prórroga de licencift so'icita-
dos por la maestra señora Enriqueta 
•Montero. 
A l Superintendente Provincial de 
'.Escuelas de Matanzas se ln manifiesta 
que se han concedido los días de licen-
cia solicitadas por la maestra señorita 
María Echenique. 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente, se le manifiesta 
que se han concedido los cinco días do 
licencia solicitados por el maestro José 
Alvarez. 
E l desayuno escolar 
E l Presidente de la Junta de Edu 
cación de Jovellanos ha dirigido al se 
ñor Secretario de Instrucción Pública 
el siguiente telegrama: 
Jovellanos, Diciembre 14 de 1910.— 
Leída su Circular á los Ayuntamien 
tos, en nombre esta Junta y de los ni-
ños pobres de esta villa, felicito á us-
ted por su patriótica y noble iniciati-
va.—(f) Rmión ; Bmno, Presidente 
Junta Educación. , 
por oponerse á ello el artículo prime-
ro de la Ley del Cierre. 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Munkdpal de Ciego de -Avila, el Secre-
tario de Ajgricultura, Comercio y Tra-
bajo, íia dispuesto se informe á la ex-
presada autoridad que las atribuciones 
de un 'Negociado del Registro Pecua^ 
rio, podían ser el despacho del mismo, 
sin que por ello quedase centralizado 
el servicio en una sola oficina, cuidar 
que los Alcaldes de. barrios rindan las 
estadísticas en tiempo oportuno, revi-
sarlas, subsanarlas, procurando que 
lleguen á la Secretaría de Agricultura, 
sin errores y dentro del término dis-
puesto, y resolver consultas de carác-
ter elemental, siendo á los barrios lo 
que la Secretaría á los 'Municipios. 
Títalos 
Se han espedido los títulos de pro-
piedad de marcas á favor de los seño-
res : Quintín Tamayo. Tomás Flores, 
Ensebio Pereira, Eleusipio Batifita. 
Pedro Rodríguez, Ramón González, 
Baldomcro Meneses, Pablo Muñoz, Ma-
nuel Pérez, José Saldaña. Federico 
iSarduy, Leonila iSantana, José Cueto, 
Isidro Grómez, Antonio iMilián. Donato 
SolLs, Felipe Llanes. Andrés Ramas, 
Juan Espinosa, Francisco Antonio 
Cruz, Manuel Estopiñlán, Antonio 
Ríos, Cristóbal López, Miguel Rizo. 
Antonio Guevara, Feliciano Linares y 
Genaro Morales. 
D E COMUNICACIONES 
Toma de posesión 
E n la mañana de ayer tomó pose-
sión del cargo de Subdirector General 
del ramo para el que fué recientemen-
te nombrado por el señor Presidente de 
la República, el señor Juan 'Maspons 
Franco. 
Movimiento de personal 
Vicente 'Mirabal. ha sido nombrado 
conductor de Correos de la línea de 
San Luis é Guantinamo, en la vacante 
por renuncia de Enrique Jaén. 
Saturnino Pérez Santana, auxiliar 
de Correos de la oficina de Gibara, en 
lugar de don José Bnizón que renun-
ció. 
Traslado 
Se ha dispuesto el traslado del tele-
grafista del Centro de la Habana se-
ñor Francisco Valero Ginesta, á igual 
cargo en Guanabacoa, en sustitución de 
la señorita Pura Pérez Vigueras. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Las oficinas de Gobernación 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Gobernación la suma de $1,900 para 
reparaciones en los edificios Tacón 
números 3 y 5, á fin de adaptar el 
primero á oficinas de dicho departa-
mento y el segundo á las de la Poli-
cía Secreta. 
Motor de gasolina 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que el motor de gasolina intere-
sado por el Sr. Secretario de la Jun-
ta de Educación de Isla de Pinos se» 
entregado inmediatamente. 
Para Holguln 
Se ha informado al Alealde de TToT-
¡ güín que se están estudiando las obras 
necesarias en aquella población, con-
forme á las leyes vigentes. 
Propuestas 
Se ha propuesto el nombramiento 
del señor Verdellano, para maquinis-
ta del remolcador {íCamagüey," y el 
del señor Peña, para maquinista de la 
draga para ar^na. 
Solicitud denegada 
Al Alcalde Municipal de la Haba-
na se le ha contestado que no procede 
acceder á la solicitud del señor José 
Bruzón, como apoderado de los here-
deros ñn Antonio Friz, para urbanizar 
varios espacios de terreno del litoral 
del Vedada y Carmelo. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Regreso de funcionarios 
' Los funcionarios diplomáticos y 
consulares de la República que se en-
cuentran en esta capital en uso de li-
cencia, regresarán á sus respectivos 
destinos durante la primera decena 
del próximo mes. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
No es posible 
L a Secretaría de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, á virtud de escrito 
¿fe la Cámara de Comercio, ha mani-
festado que no puede autorizar á los 
establecimientos de víveres para per-
manecer abiertos después de las 8 p. 
ra., en los días 22. 23 y 24 del actual. 
MUNICIPIO 
L a Comisión del Impuesto Territorial 
Ayer tarde, como anticipadamente 
anunciamos, quedó <;on8tituída la Co-
misión del Imouesto Territorial, con 
todas las formalidades de ley. 
Fué reelecto Presidente de dicha 
Comisión el concejal señor Baguer. 
Las demás Comisiones 
En la tarde del lunes próximo que-
darán constituidas las demás Comi-
siones permanentes del Ayuntamien-
to. 
E l señor Azpiazo ha convocado á 
los concejales y adjuntos, con ese ob-
jeto. 
E l servicio de agua 
El concejal señor Veiga está redac-
tando un proyecto.de reglamentación 
del servicio de agua. 
Por dicho proyecto la cuota por 
agua que pagará oada edificio estará 
en relación con la tributación que se 
le tiene señalada por impuesto terri-
torial. 
De esa manera se propone el con-
cejal referido evitar los fraudes y 
conseguir la rebaja de la cuota ó tan-
to por ciento que se fije, á medida que 
la ciudad se vaya extendiendo y sien-
do mayor el número de casas. 
Dicho proyecto será presentado á 
la aprobación del Ayuntamiento en 
una de las primeras sesiones de la le-
gislatura que se inaugurará en Fe-
'brero. 
Proyecto plausible 
Otro de los proyectos que tiene en 
cartera el señor Veiga, al cual se pro-
pone dedicar preferente atención, 
eonsiste en qúe él Ayuntamiento con-
memore cada 20 de Mayo, aniversario 
de la constitución de la Re.púfblica, ri-
fando doce casas entre familias obre-
ras de conocida moralidad y laborio-
sidad. 
E l precio de cada casa será de cin-
co mil pesos, probablemente. 
Una de las condiciones que se exi-
girán á las familias obreras que por 
la suerte resulten agraciadas con las 
casas, será la de ho poder enajenar-
las. 
Para que dichas casas resulten ad-
judicadas córapletamente gratis á los: 
agraciados, el Ayuntamiento pagará 
hasta la escritura de adjudicación. 
C R O N I C A J U D I C I A l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Saña de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Marcelino Pas-
cual y Aznar en causa por estafa. Le-
trado: Julio Villoldo. Ponente: Cruz 
Pérez. Fiscal: Figueredo. 
(Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por José Maqueira 
y Aguiar, en causa por atentado * 
agente de la autoridad. Letrado: Jo-
sé Ponce de 'León. Ponente: Cabarro-
cas. Fiscal: Figueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Un dependiente y el segundo cocinero 
del "Salón H " riñen tirándose mu-
tuamente los platos y el cuchillo de 
cocina.—El dependiente salió he-
rido.. 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia se-
ñor Corzo ha presentado ante la SaU 
Primera las siguientes conclusiones 
provisionales. 
" E n la tarde del 29 de Octubre úl-
timo, José Justo Allvarez dependiente 
del "Salón H " tuvo un disgusto con 
el procesado Ramón Fernández Gar-
cía, segundo cocinero del mismo esta-
blecimiento, disgusto que degeneró en 
reyerta,, durante la cual el Alvarez 
arrojó una fuente á su antagonista el 
cual á su vez le tiró un cuchillo qu? 
ocasionó al mismo Alvarez una herida 
en la región posterior del cuello, -dtí 
la que ha tardado en sanar 31 días 
con impedimento para el trabajo du-
rante todo ese tiempo y por conse-
cuencia de la cual no ha resultado de-
formidad ni trastorno ulterior al-
guno." 
Estima el srulor Fiscal que el hecho 
constituye un delito de lesiones gra-
vas y solicita se imponga al procesado 
'•Ramón Fernández García 1 año y 1 
día de prisión correccional. 
E n la Sala Segunda.—Abundancia de 
Juicios. 
Para ayer tarde estaban señalados 
en la Sala Segunda de lo Criminal 
nada menos que cuatro juicios orales, 
los que, por lo menos, dieron comien-
zo, aunque en algunos la suspensión 
de la vista se hacía indispensable. 
E l sumario de dichos juicios fué como 
sigue: 
Juzgado de la Sección Tercera, con-
tra Zoilo Mari, por lesiones. Ponente: 
el Presidente. Fiscal: Corzo. Defen-
sor: Dr. Arango. 
Juzgado de la sección tercera, con-
tra Iibrahín Guerra y Genaro Rian-
cho, por lesiones. Ponente: González. 
Fiscal: Vidaurreta. Defensores: Doc-
tores Vieites y Villaverdc. 
Juzgado de la sección segunda, con-
tra Josié Planas y otros, por homicidio 
y lesiones. Ponente: Menéndez. Fis-
cal: Vidaurreta. Defensores: Villaver-
dc. Viondi, Cardenal, Mármol y Beci. 
Juzgado de la tSección Segunda, 
contra Rafael Valdés, por lesiones. 
Atentado 
Por este deilito ocupó el banquillo 
de la Sala Tercera de lo Criminal. ;r 
virtud de causa que se le siguió en el 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños, el procesado Hipólito Barroto. 
Figuró en esta causa como Ponente 
el Magistrado señor José María Agui-
rrp, llevando la defensa el Letrado de 
oficio señor Duval. 
Dos Juicios en la Sala Primera 
E n esta Sala de lo Criminal se cele-
braron dos juicios: el de la causa ini-
ciada en el Juzgado de la Sección Pri-
mera de esta Capital, seguida contra 
Juan González, por estafa, y el d̂  Ist 
causa procedente del mismo Juzgado 
de la Sección Primera, contra Fclip1? 
Fernández, Arturo Morejón y Wil-
liams Boycc. por lesiones. 
Las Ponencias en ambos sumario» 
estuvieron á cargo, respectivament.», 
de los Magistrados señores Vivanco y 
Valle Duquesne; figurando como de-
fensores de los procesados, en idénti-
co orden, los Letrados Sres. Valencia 
y Sarraín. 
Asimismo hubo acusadores. 
Del primero el doctor Mármol y del 
segundo el doctor Méndez. 
Sentencias 
S'? han dictado las siguientes: 
Condenando á. Isidro Medina Mon-
je, por hurto, á seis años de prisiín 
correccional. 
Absolviendo á Arturo Valdés Ricch 
y José Macías Cabrera, en causa por 
prevaricación. 
Absolviendo á Lorenzo Planas y Pe-
layo Valdés. en causa por estafa. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sociedad Económica de Amigos del 
País. 
Esta prestigiosa sociedad celebrará 
sesión ordinaria hoy 16. á las cuatro 
de la tarde en la casa Galiano 70. 
L a ordten leí día es la lectura de la 
Memoria anual de las tareas de la 
Corporación. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera el sia 
juicio: 
Cansa contra Enr 
otro, por coheeho. 
Liienl 
ue Can-aseo y 
En la Sala Segunda el siguiente: 
Causa contra Francisco Mungía 
José Peña, por abusos deshonestos. 
V en la Sala Tercera los siguientes: 
Contra Adolfo Padilla Valdés. por 
rapto. 
Causa contra Victoria y Tomasa 
Cáceres, por infanticidio. 
S I N O P E R A C I O N 
o a . n ^ r c i í S D F t . 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
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LOS CRIADOS 
Cuando aparecen en la escena del 
teatro cónm'os insolentes, bribones, 
obsequiosos ó fanfarrones, s e g ú n las 
t-ircunstancias, nos producen impre-
s ión y concepto muy desfavorable. 
E s singular que los criados que de-
fc-inpeñan en la comedia clásica impor-
tante papel, íiean todos picaros redo-
ma Jos, cuyo tipo acabado son Scapin y 
F ígaro . 
E n cambio, en las obras teatrales 
modernas son menos accesorios escéni-
cas, ó si alguna vez intervienen en la 
acción más esencialmente, se presen-
tan como abnegados servidores, modelo 
cb la clase virtuosa, con vistas al he-
roísmo. 
I E n qué quedamos ? ¿ E s que los cria-
dos de hogaño valen menos que los de 
antaño, ó es mentira aquello de que el 
teatro es el reflejo de la realidad y de 
las costumbres? 
E s curiosa la información que sobre 
ambos extremos ha publicado M. H . de 
Oallier. 
H a y que confesar, en su vista, que 
níoliére, Beaumarchais, Begnard y Ma-
rivaux nos han dado una idea muy fal-
sa de los criados de otros tiempos, en 
(pie la dosmesticidad era mirada respe-
tuosamente como una forma ó catego-
ría superior del trabajo servil, y en 
<]u? aquellas participaban en cierto mo-
do de la dignidad de sus amos. L a l i -
brea ora. por tanto, más honoríf ica que 
humillante. 
E s sabido que la nobleza antigua po^ 
n ía mucho e m p e ñ o en hacer respetar 
sus blavsones y distintivos, y como el 
criado llevaba sobre sí una representa-
ción de ellos, no consent ía que se le 
iliiciesc injuria ó injusticia. E l Marqués 
de Genlis rehusó entregar al juez uno 
de sns servidores á quien se" acusaba 
nada menos que de una tentativa de 
envenenamiento. E l mismo le detuvo y 
le despojó de su librea, que hizo que-
mar, diciendo: 
—Xingnuo de mis criados la querría, 
después de esto. 
Refiere Sa int -S imón que, habiendo 
escrito el Rey al señor de Montbazon, 
éste hizo comer al criado de Palacio 
portador de la carta en su propia me-
sa, acompañóle luego por la escalera 
principal del castillo y no le dejó hasta 
e l momento de montar á caballo. 
—'Esto es saber vivir, exclamó son-
riendo 8. M. cuando le contaron lo ocu-
rrido. 
•Semejantes privilegios jerárquicos 
daban á la servidumbre de los grandes 
señores aspecto cortesano. -Había en la 
casa de los grandes varias mesas, se-
gún las categor ías : la de los mayerdo-
mas? ayudas de cámara, pajes y de'mas 
do servicio, lacayos, etc., en las que no 
1 '.s era permitido entrar ni intervenir 
á los servidores de las distintas clases, 
cavas funciones estaban cuidadosamen-
te dcsHudíidas. E r a inúti l pedirles otras 
servicios que los especiales eneonmen-
dados á cada uno. 
—Tengo hambre, traedme algo, man-
dó en cierta ocasión la Duquesa de Ro-
ban, después de una larga carrera. 
Nadie la s irvió . 
I n d i g n ó s e ; se encaró airada con un 
lacayo que permanecía impasible. 
— - E l maestresala de S. E . no está, 
dijo éste ceremoniosamente. 
X o hubo medio de moverle, y com-
prendiendo al fin la aristocrática da-
ma que estaba en un error al tener 
hambre mientras no estaba presente el 
encargado de servirla, se resignó á ayu-
nar. 
E s claro que, en estas condiciones, 
el personal del servicio de un gran se-
ñor debía ser muy numeroso. E n el 
Palacio de Nevers había 146 servidores. 
E l señor de Pontchartrain ten ía 1X3. 
U n simple Consejero de Estado, en 
1675, sostenía un secretario, un escude-
ro, dos ayudas de cámara, un conser-
je, maestresala, una cocinera, dos pa-
jes, seis lacayos, dos cocheros, dos pos-
tillones, dos mozos de carroza y cua-
tro palafraneros; además, su señora te-
n í a á su servicio particular dos donce-
llas, una camarera y cuatro criadas in-
feriores. E l Cardenal de Roban tenía 
14 maestresala. 25 camareros y 200 
cri-ados; y no podía conseguir estar 
bien servido. 
Xo era precisamente la vanidad la 
causa de semejante lujo de servidoras. 
Machas veces se hacía por deber y cari-
dad, conservando y manteniendo en la 
casa solariega á todos las antiguos cria-
dos, muchos de los cuales nac ían , se 
casaban y morían en ella, tomando sus 
señores parte en las bodas y bautizos 
y asist iéndoles en sns necesidades, en-
fermedades y ancianidad. Les repugna-
ba despedir á aquellos que consideraban 
como una especie de segunda familia, 
y cu cada casa señorial había un 
contigente crecido de servidores á quie-
nes se pagaba sin poder serlo ya. por 
su edad ó impedimentos; pero, para 
evitarles la humil lac ión de la limosna, 
se les encomendaba a lgún pequeño ser-
vicio compatible con sus fuerzas y es-
tado, como, por ejemplo, á una vieja 
criada, llevar el devocionario de su se-
ñor, etc. 
¿ Cuánto ganaban los criados anti-
guamente? E l señor Gallier ha hecho 
minuciosas investigaciones sobre este 
particular, no sin arduos y penosos 
trabajos, pues es más fácil conocer los 
grandes sucesos históricos que exhumar 
esas minucias de la vida ínt ima de 
nuestros antepasados. P a r a esto hay 
que registrar archivos, consultar pape-
les de familia, cuadernos de cuentas, 
correspondencia particular, inventa-
rios, notas y multitud de otros antece-
dentes. 
Un buen ayuda de cámara ganaba en 
P a r í s en el siglo X V I T I 126 libras 
anuales y 180 si sab ía peinar. Los maes-
tresala ganaban de 200 á 250 libras. 
Una camarera, de 50 á 60 libras. Cier-
tos criados privilegiados cobraban 620 
francos, pero esto era un salario extra-
ordinario; ordinariamente ganaban en-
tre 100 y 120 los hombres y 30 y 60 las 
mujeres. 
Estos eran los salarias de P a r í s ; en 
provincia eran menores. E n el Delfina-
do, una buena cocinera ganaba en 1,680 
seis escudos anuales: los salarios de 30. 
25 y aún 15 libras eran muy comunes. 
Ordinariamente los criados ves t ían 
á cargo de sus amos y además ^s de 
cierto rango tenían otras beneficios: la 
grasa y pan sobrantes, la ceniza del ho-
gar, etc. 
E r a cosa corriente que la servidumbre 
de otros tiempos hicieran p ingües aho-
rros. L a Duquesa de Maine recibió de 
uno de sns lacayos la suma de 120,000 
libras para que se las guardara á fin 
de optar á un cargo con fianza. ¿ Cómo 
se explica semejante economía con un 
salario de 30 escudos anuales? S in du-
da porque la sisa no es invención mo-
derna, sino historia antigua, muy anti-
gua. 
T . d . 
Un almanaque profético 
P u b l í c a s e en esta capital, desde ha-
ce un cuarto de siglo, el Calendario 
del Obispado de la H a b a n a , " editado 
por la imprenta " L a U n i v e r s a l , " de 
los s e ñ o r e s Ruiz y hermanos, y el re-
ferido almanaque contiene un juicio 
del año , como es costumbre en esta 
clase de publicaciones; pero este j u i -
cio del año es rma serie de profec ías 
.puestas en verso por un tal Xostrada-
•mus, que pretende emular al cé lebre 
a s t ró logo y méd ico de este nombre, 
tan famoso en el siglo X V I . 
Y en lo que respecta á las profe-
cías para el año 1010 publicadas en 
Xoviembre de 1009. es muy curioso 
observar que nna gran parte de di-
chas predicciones se han cumplido 
con una exactitud asombrosa. 
Vean , si no, el texto de las profe-
c ías para el año que ahora termina, 
1010, y que vieron la luz antes de co-
menzar dicho año. 
D i c e : 
E n E s p a ñ a habrá conflictoj 
sobre la cues t ión obrera, 
y camlbiará el Ministerio 
por intrigas de la izquierda. 
E s bien sabido que este año fueron 
extraordinarias las huelgas de B ü -
hao, iSantander, Oviedo, Barcelona y 
otras puntos; y tocante al cambio de 
Ministerio, nadie ignora que la subi-
da de Canalejas, jefe de la izquierda 
l iberal , se debe á una zancadilla que 
le h ic i éron a l señor Moret, y que este 
hombre pol í t ico publ icó una carta en 
que demostraha su disgusto y resen-
timiento. 
E s t a p r o f e c í a , pues, se ha cumpli-
do exactamente. 
Veamos otra: 
F u e r a de E s p a ñ a se indica 
por lo que anuncia el cometa, 
una gran revo luc ión 
y cuatro ó cinco revueltas. 
L a gran revo luc ión fuera de E s p a -
ñ a no lia sido otra que la de Portugal. 
Xada menos que un cambio de forma 
gubernativa, trocando la m o n a r q u í a 
por una repúbl ica . 
Y las cuatro ó cinco revueltas las 
hemos visto en Xicaragua, Honduras, 
Méj ico . Bras i l , Uruguay y otras. 
Sigamos con las profec ías del ca-
lendario habanero: 
E n los Estados Unidos 
hahrá crisis financiera 
y se a l terará el mercado 
produciendo algunas quiebras. 
E s bien conocida la crisis moneta-
ria que en Febrero y siguientes c a u s ó 
trastornos y quiebras en los Estados 
Unidos. Xo fué cosa muy notable; pe-
ro tampoco lo exagera mucho la pro-
fec ía del calendario. 
Arean esta otra: 
Es tará en grave peligro 
Eduardo, rey de Inglaterra, 
y no lejos de Turquía 
renacerá una epidemia. 
E n tan grave peligro estuvo el rey 
Eduardo , que de ello le sobrevino la 
muerte, tras unos pocos días de en-
fermedad. 
L a epidemia anunciada no fué otra 
que el cólera, que hizo estragos en 
Ita l ia , nac ión p r ó x i m a á Turquía . 
Termina el juicio con unas profe-
cías sobre Cuba, que son las siguien-
tes: 
E n C u b a tendremos paz 
con po l í t i ca ligera, 
y un presupuesto crecido 
con una zafra estupenda. 
Será lluvioso el verano 
y también la primavera ¡ 
habrá un c i c lón en Octubre, 
y poca harina en Hacienda. 
Más. con escasez y todo, 
irán pasando las penas 
y seguirá la R e p ú b l i c a 
porque Dios vela por ella 
Hemos disfrutado en 1010 de una 
paz material relativa, puesto que los 
conatos de alzamiento ocurridos fue-
ron sofocados en pocos días, y las 
conspiraciones descubiertas resulta-
ron leves y hasta dudosas. 
L a po l í t i ca no pudo ser m á s ligera, 
ni más irreflexiva. L a zafra de 1010 
es la mayor que se registra en los ana-
les de Cuba, y la Hacienda no anda 
muy sobrada. Tuvimos bastantes l lu-
vias en primavera y en verano y no 
fa l tó un c i c lón devastador, á media-
dos de Octubre precisamente. 
Cuanto á lo de que la R e p ú b l i c a 
subsiste por la gracia de Dios, es opi-
nión general que por los desaciertos 
cometidos, só lo por un favor de l a 
Providencia puede continuar de un 
modo definitivo la Repúb l i ca . 
Pronto s a l d r á á luz el Calendario 
del Obispado de la Habana para 1011. 
Veremos si Xostradamus acierta 
como acertó en ias del año que ahora 
finaliza. 
P. G I R A L T . 
P o r el C e n t r o Gal lego 
Xuestra pluma, humilde pero muy 
sincera v franea. estuvo siempre al 
servicio de los para nosotros sagrados 
intereses del Centro Gallego de la Ha-
bana. Una. cinco, diez veces hemos de-
dicado nuestra atención, á la vez que 
nuestros calurosos elogios, al desarro-
llo y pujanza, al auge y florecimiento 
de ésa gratídiosa sociedad regional que 
en la bella y hospitalaria Cuba yergue 
muy en altó, simbolizando la grandeza 
espiritual de una raza, el sagrado pen-
dón del patriotismo galaico. 
Como galílegos, amantes del progre-
so y la cultura de nuestra tierra, y en-
tusiastas decididos por todo lo que 
tienda á farvorecer, así moral como ma-
terialmente, al por mucho tiemfpo opri-
mido pueblo gallego, jamás hemos 
sentido fatiga ni cansancio recomen-
dando, un d ía desde las columnas de 
los semanarios gallegos, el otro desde 
las de los rotativos de la prensa haba-
nera, serenidad y celo patriót ico, y 
energía, á los que, por lo que signifi-
can y repreficntan dentro de la colec-
tividad, están en el deher de laborar 
por ésta todo lo que sea posible, pro-
curando con ahinco y con fe, que su 
notorio prestigio se mantenga eterna-
mente inoóiliHríe y á la vez. que su desa-
rrollo adquiera cada día más fuerza y 
más vigor, encauzando su curso por 
caminos de amor, de concordia, de en-
tusiasmo c ív ico y de buen sewtido. 
Por eso mismo; porque somos pa-
triotas de verdad y ponqué nos halaga 
el progreso en todos los órdenes de 
nuestro Centro Gallego, tenemos que 
dolemos—que dolemos muchos—del 
rumbo que actualmen.te han tomado 
sus asunftos interiores. . . 
¡ X o ! Xo es posible que en ptl seno de 
una ins t i tuc ión que tiene por letma el 
amor patrio, la unión entre los her-
manos y la protección, haya interés en 
promover resquemores y suscitar anta-
gonismos entre los que componen é in-
tegran esa ins t i tuc ión; no es posible 
que por sobre los sagrados intereses de 
una sociedad cuyo prestigio a k a n z ó 
las cimas de la fama, se ponga nada 
que pueda enitorpccer su buena mar-
cha, puesto que ello sería un delito que 
las conciencias honradas repugnan 
abiertamente. 
Celébrense con patriotismo y buen 
sentido las próximas elaciones ¡ elíja-
se para presidente del Centro Gallego, 
á quien lo merezca más. á quien más 
ame esa instituición, á quien más sie ha-
y a interesado por su bien, y el Centro 
añadirá al nombre de Galicia un laurel 
más entre los tantos que en glorioso 
bregar 'ha conquistado. 
F R A Y R O B L A í s T O . 
l a m m e i 
íPara «I DIARIO DE LA 
MAR 'Ni 
Pon* 
D e s p u é s d e a l g n u a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g : i t a c i ó i i . u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L a Prensa <}, oStos diaR n \ 
diversos tonos ]a protesto 
provocada por un i n o i d e ^ ' 1 ^ 
ya t e n d r á n noticias lo i ^1¡ 
D I A R I O DK L A M A R I N A *etores 
E l hecho que ha mótivaaZ l 
ta ag i tac ión es ins^nifiCanf0 te 
se de una obra teatral ñor i 
estudiantes se sienten ^ 
el deseo de que la frase 
escándalo en el teatro dur pri 
prsentac ión de didha obra^í* 
venc ión más ó menos acerté 
agentes de orden público - } 
c ión de los .jóvenes escola* ^ 
protesta e n e r v a contra el r I 
perior de pol ic ía , que se vg ¿ J 
pedir la dimis ión. E l asunt 
cupado en las altas esferas 
y aunque parece que Se Poi 
pronto, t o d a v í a es objeto de 
clones y art ículos . 
Noble es que un gruip0 ^ 
tes pida las consideraciones or 
representantes de la cultura^e 
venir intelectual de España " 
siempre es s impát ico el entuj!^ 
venil que toma apas ionada^ 
defensa de algo-, pero parPop „ 
ofensa no exist ía en el espípjt 
autores de la pieza teatral v" 
entusiasmo era sobradamente 3 
•dor y no se mantenía siemp^J 
de los l ími tes de la justicia 
Y dejando aparte el caso en 
mo. no ipodemos menos de mirai 
mo un s í n t o m a que ya se ha'^1 
do en otras ciudades eépañoTa 
Oviedo, en Barcelona los estd 
han silbado delante de redaecy 
p e r i ó d i c o s ; han protestado en 
violentas de ofensas que e 
Hechas al^grupo escolar comá 
vidad. Y estos síntomas, 
l l a m á b a m o s antes, acusan un ¿ 
miento de espír i tu corporativo, 
diantil. F e n ó m e n o curioso en el 
m e n t ó de mayor depresión en j 
corporativa universitaria . 
Porque ¿qué queda en ni 
Universidades de aquella íntim 
ción de Profesores y alumne 
aquellos privilegios y fueros de 
colares, de aquellos Colegios v 
que ligaban entre sí á millares 
tudiantes en nuestras gloriosas 
las de Salamanca y Alcalá? líl 
verskiad era el centro espiritual 
todo un e jérc i to tic luoliadws 
iban á la conquista de la sabid 
ora el "a lma mater" de una jim 
consagrada al estudio, "alma" 
vivificaba, la existencia eompleti 
estudiante, ' • a l m a " que llega-ki 
hospeder ía , al colegio, á la reumóc 
los juegos. L a s ciudades enteras; 
ban caracterizadas por la f;soM 
moral de la Universidad, la cnaldj 
la ' " t ó n i c a " á toda la vida 
Comparemos aquel tiempo JMÍDÍ 
i n o r e s de t r a v ^ i ^ t 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la Cüpaffla 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES 7 
Consigrnatario «ates de cerrarlas ain cuy* 
rpouislto serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á, bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sélo se recibe en U 
Administración de Correo». 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
•alara pai-a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga grcnerai. incluae 
tabaco para dichos puertas. 
Recibe asúNcar. cafe y cacao en partidas 
C flete cor-ido y con conociralente directa 
para Viero, GIJÓP. Bilbao y Fasajaa. 
Las pfiMzaa d carra te flnnar&M por el 
Censignatario antes de cerrarlas ala coy* 
rooulslto sr&n nulas. 
La carpa se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admita ea la 
Adminlstraeldn de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P clase W e $ 1 4 3 C y . en aidante 
« 2- « ^ «123 « 
« 3- preferente « 82 ^ 
* 3- oríínana « 3 3 « 
K e b a j a en pasajes de ida m e l l a . 
Precios convencionales para c a m a -
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K I G A 
Baldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
Fobre el día 17 de Diciembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carea y pasajeros para aieHo 
purto. 
Los billetes de pasaje «er&n expedidos 
l asta las dtee del día de salida. 
Las pfiilzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día 16. 
E L VAPOR 
M 0 N S E R R A T 
C a p i t á u : G A K K I G A 
f sldrü para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
obrf el 30 de Diciembre, ú las D O C K del 
j la , llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajera A )o« que se ofre-
f«r el buen trato que esta antigua Compafll» 
t.í-r.e acreditado en sus diíerente* líneas 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Breraeo, Amstardan, Rotterd&n 
-•«mberea y d«m4* puertos ds Europa cen 
<• - cimiT.io directo. 
Los biiioiteF de pacaje solo jerán expe4i> 
d p ¡laita l» Tjapcra del día de sailds . 
Laa púlizajs de carga se flnnar4.n por «1 
Weta.—Kata Compaaia UesM «na pOItxa 
flotante, así pava esta Hnaa eeaie pera to-
das las den&a. bajo 1 cual peeden asegnrar-
se todos los efectos «rué se «mbarqtteit ea 
sun vapores. 
Llamamos la ateselda de les aeftsres pa-
s^jerec, aaefa el artfeula 11 «el ReKlameate 
te pasajeros y dal erdea y régimen inte-
dfes asrf: 
rior d« los rapores de ««ta Compaftla. el cual 
"Los pasajeros deberAa «•erttrir sebre te-
des los bultos da su eouipaje, ra nombre 
y el puerto de destino, con tedas sus letras 
y oon la mayor claridad." 
Pandándose e neata dlsposlcidn la Com-
naflfa no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no Here claramente «ntampado ei nom-
bre r apellido de su doefte. aa( como «I dsl 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adrlcrte l left sello res pasaje-
res «ue los días de salMa eaconlrar&a en 
ti muelle de la Machina los iTmolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & bo/do gratis. 
Bl pasajero de primera pod â llorar 300 
kilos gratla: el de segunda 200 Kllrs r el 
de tercera pre'ereste y tareera ordinaria 
100 kilos. 
rara cumplir el R. D. del Gobierne de 
Estela , fecha Í2 de Agosto Ultimo, no se 
adrnttirA en el vapor mía equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento ds 
sacar su billete en la caf 4 Conrignataria. 
Tofos Vos riuK:os de een..>aje llerarftn et!. 
HAMBÜR6 AMERICAN UNE 
(Comalia Hamtinrfnesa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en loa puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
• K r . C E C I L I E . , . 9,000 tlds. Dcbre. 18 í Coruñ»' s"nt«nd«r' P|ymouth, Havre, Harr-
1 burgo. 
Enero 4ÍV'90, Santander, Piymouth, Havre Ham-
I burgo. 
id. 11 Coruña, Ambares. Rotterdam, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham-
id. 1> \ burgo, 
id. 24 Vigo, Ambares, Hamburgo. 
| Vigo. Santander, Piymouth, Havre, Ham-
Febrero 4( burgo. 
•IPIRANGA. . . 8,500 
FRANKENWALD 6,000 
• F . BISMARJK. . 9,000 
DANIA 6,000 
"CORCOVADO. . . 8,500 






id. id. 11 Coruña ,Hamberes. Hamburgo, 
• Vapores rápidos nuevos de doble T-.éMee, provistos de telegrafía sin hilos 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para todos los puertos: 
VAPOREL CORREOS: 
Para Espafta. 
,. los demás puertos: 
„ las Islas Canarias: 
Ira. 2ds. 3ra. 
oesde $ 143.00 desde % 123.00 






$29.00 $ 85.00 
• Los nuevos vapores ripidos CORCOVADO é IPIRAXGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentcs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. —Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y c a m a r e r o s espaftolfs 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina» 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa 
P r ó x i m a s sal idas de la H a b a n a para puertos de M é x i c o : F r a n U c n - w a l d 
I p i r a n s r a . . . . 
F . B i s m a r c U . 
6,000 tlds. sobre el 13 de Dbre. Progreso, Veracruz, Tampico. 
8,500 „ „ 24 „ Veracrur, Tampioo. Pto. México. 
9,008 „ „ 1 Enero Veracruz, Tampico, Pío, México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí 2; 3; 
Para Progreso , 
Para Veracrur y Pto. México ( directo) 
Para Tampico y Pto. México vía Veracruz. 
f22-00 flO 00 oro americano 
32-00 $22-00 15-00 ., 
42-00 3.-00 20-00 „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESS1N C E C I L I E tienen I r a 
"da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Beilbnt & R a s c h . - H i b a D a . - S a D Ignacio o i m S i - I e l é l o o o Dáai . 60 
q»eta adherida en la cual constará el nflme-
ro de billete de pasaje y «1 punto en íonda 
éste fué expedido y no serán rrecíbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse 1 su con si gn* tari» 
MAJfUKI. crADtrr 
Oirino* **• HABANA 
L I N E " 
HEW YORK CUBA M A I L 
S. 8. Co. 
SerTícío de r a p o n t ilolile ¡islics 
¡ e M a t a a á i w M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la nua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdasé á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 282 126-7 0 
C m m í g Geueralf Trasatlamia^ 
f . 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A SIN H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
>45i 26-1 Dbre, 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1911. 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Xazaire el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la lle&ada del vapor Espagre al puer-
to de la Coruña el 25 de Enero de 1911. los 
I señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados arrátis é inmediata-
mente en el vapor francé»: Californie, de 
la misma Compañía, yu^ ios Ue\ará. á loa 
puertos sisuientes; 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $143,00 «. A. en Muit 
E n 2? clase 123.05 
E n 3» Preferente 82.00 
E n 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
Blgnatario en esta plaza 
E M E S T GAYE 
Oficios 88,«lto«.—Teléfonos, A-1476 y 
HABANA. 
3*18 Dbre.-l 
T a p o r e s costeros . 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
&. en C. 
SALIDAS DÍLA HABm 
durante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Eábado 17 á las 5 do la tarde. 
P a r a X a e r í c a s . Puarco P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á n a -
mo, (á l a ida y a l retorno) y Sant iago 
de C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Sábado 24 Á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v í t a s y G u a n t á n a m o (sólo 
a la ida>, Santiago de Criba. Santo 
Doimiijjo. S a n Pedro de Maeoris , 
Ponce. MayaK-Ueas (sólo al retorno) y 
San ,J uau de P u e r t o it ico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sftbado 24 4 las 5 ds i» trads. 
P a r a N u e v l t a » , Puerto P a d r e , G i -
bara . Mavar i . Sagrua de T á n a m o , B a -
racoa , G u a u t á n a t u o (á la ida v a l r e -
torno) y Santiago de Cuba . 
X O T ^ . — Este buqne no rec ib irá 
carga eu la Habana para Nuevitas, 
G n a n t á n a m o y Santiago de Coba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 2S á 1â  5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . B a r a c o a y Santiago de Cuba; r e -
tornando por B a r a c o a . M a y a r í B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 & las 5 da la tarde 
P a r a Nuevitas . Puerto P a d r e G i -
bara . Muyar i . B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
í^ iba r**tori,<»; y Sant iago de 
i V a p o r COSME DE HERRERA 
! todos los marte» á laa < «e iA tarta 
Pmrm Imnbela de imgum y Cat^ariéa 
r^íbieBdo car^a en comblnaelOn con T. cm 
hmu Cotral UallTr-.y, para Pmlmmiru, c ^ l ' . 
I I 
P r e c i o » d e fletes 
p a r a ^ a á u a v Galbarifl 
De Habana (1 Sa^rn y jittnm 
Pasaje en pj-racra 
Pasaje en tercera. . . . . . . . 
Víveres, ferretería y los». . . . • 
Uercaderfac. , 
ÍOHO AMERICANO} 
ne Babnaa fi Cci»ari6> y TUÍT*» 
Pasaje ea primera 
Pasajfi en tercera. , . . . ' • 
Víveres, ferretería r losa 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarl«n T Sa?aa 1 Habana ti * 
yo» tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO KBKCA-l 
IfOTAl 
CARGA DE CABOTAOKi 
8e recibe hasta ia» tre» « l* 
día de salida. 
rABCA DEC TRAVESIA» 
Solamente »• recibirá ba»»-» Wl, 
tarde del día anterior al He 1» 
ATRAttUES GI/AIÍTANAJ»*»1 ^ 
Los Vapores de los días 10 y 
rarán al Muelle do Boquerón, > ^ 
días 3. 17 v 31 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque 
rán siempre en Caimanera 
A TI SOI 
I«e conocimientos par» los 
rán dados *- la Casa Armadora y ^ 
tarlas á los «mbarcadoraa que lu coD, 
no dmltlfindose ..Insrfin «^^ig.mínt 
conocimientos que no sean preci» 
que la Empresa facilita- . „) 
En los conoclmleatoa deb*?» p' tV(iÍ 
Aor expresar con toda clartní f̂l(#i,i 
las •tareas, ««att/ ro», aOnse»* •'• .„ rt* 
me de le» B I I H B M , cea«eiil#o. P«' ^ 
effta. realdeaeta del r*!e**tar'jl?t ta 
ktlea r •««•» *• »••« na<T.'ei,,l„ 1« 
tiéndese nlngrún conocimiento ^ 
cualquiera de estos requisito^'" ¿nii 
aquellos que en la casilla, correep ^ 
soníer.ldo, sdlo re •sr-,rtb''n,0.'vuii'': 
"eíeeíoa", •^aereanciar/* 8 »* h,fi 
ves que por las Aduana» se ei-s 
Los seflores embarcadores ae ,lir * 
jetta al Impuesto. d*l*tTkn JtT.i'áo l* 
conocimientos la clase y come» 
Ba la caallla e<>"eŝ nal. Cftda ^ 
tar la clase del contenido «• , l4r» *' 
Producción se escribirá «;'*'a«" 6 1*̂  * 
palabras «rs l s - O "Kxfraf ^T,V«>í f* 
el contenido del bulto ó i>uU>, 
ambas cualidades. _.n*ral ^ 
Recemos público^ 
miento, que no será adir't!acrhr»<,r^ 
que. A Juicio de los Stft0J" ..«te c«» 
pueda Ir ea las bodegas del 
rr.As carera. 
ra'3- ' 
NOTA.—Estas salidas Y ¡ 
ser modificadas en la forma n 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á | 
ciantes, que tan pronto eSt£; ¿|g| 
la carsra. envíen la que tensa - ^ 
f!n de evitar la atrlomeracu 
mes días, con perj uiclo de f0£ ds carros, y tamMén de os ^ ^ 
tienen que efectuar la s^naig^eri 
la noche, con los riesgros con» ^ 
Habana. Diciembre r - ' ' i < ' ' 
SOBRINOS DE H E R R E ^ , . ^ 
28C3 — — - " " J 
Á L A V A 11 
C a n i t á n ' S r £ U ' 9 í & J 
•»]drá de esw tmerto lo' a 
l a s c i o o o d f í l a c a r . i a . 0 
S a e u a v C a i b 3 r l 
C 3ól> 
DIARIO DE L A MARTRA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 16 de 1010 
H 
reso 
auias con la vida ^scoiár 
i ¿ ' studiant- no tlone relación oo-i 
( V v ' - i - : . ! ^ n'-is (¡no ?n el tiempo 
r r e]3«e: teniiin&da ésta, los és«ío-
^ X diseminan por la f-iudad y no 
F*5ft to lo el resto del día un so-
Enomecto en qne inflnya en el esta* 
al^o universitario. Pocas, vecas 
t3-!a:1 amistad narticnlar eon el Profc-
êpe ;] .rato eon los compañeros 'de 
>oT' fS snreiricial y si existe mns 
& f • la4 será remiéndese en el café. 
i^Tt 'eatro. ¿Dónde están las: casas 
*nre rsideiicia de esUf.diantes? ¿Dón-: 
P J j ^ Bi ili «tecas, .Ateneos _ paro 
E ^ Í ' . ¿ E x i s t e el apoyo material -do-
R ^ a l i d a - i ^ escolares? 
\-?¡i:{ esto hay en.nuestro país : 
t; 'diversidad es casi siempre alero 
mo nua oficina para pata exp^l i -
'i-'n t í tulos; pocas veces un centro 
"•• nMÍíco: nunca un centro edueado? 
K llene la vida entera del esolar é 
tólara en toda su actividad. 
Las (Jniversidatks inglesas y ale* 
manas, aun en tipos muy diferentes, 
tefttienen vivo y pedereso el e'spíri-
i de cuerpo.-los estudiantes son una 
" ladera colectividad organizada. 
• gerán estas algaradas estudiantiles 
la manifestación desordenada y vio-
lenta de un sentimiento, colectivo quo 
no ha encontrado aun una forma pro-
oia de expresión? Esperemos que en 
esta época de unión y mutuo apoyo 
también los estu'diantes españoles res-
ponderán á la necesidad de organiza-
ción. fPero preciso es que antes sien-
tan hondamente cuál es el lazo que les 
liga, cuál es el centro de atracción 
que une á todos. 
Necesario es que vean cómo todos 
ellos tienen un bien común que defen-
der; que la Universidad es el sagrado 
depósito de la ciencia y el laboratorio 
de donde saldrán las ideas y los hom-
bres que han de hacer gloriosa á la na-
ción: que la vida entera de profesores 
v estudiantes está polarizada hacia 
uno de los más noWes objetos de la 
existencia,: el descubrimiento de la 
verdad. 
Ouaudo de un modo consciente co-
Mfzean la grandeza de su misión no 
fen irán las protestas por palabras y 
cosas menudas, no. Entonces la colec-
tividad universitaria sostendrá con 
r-u: >iasmo y energía los derechos de 
,1a Ciencia, del Arte, . de la Moral. 
Ikps. los jóvenes escolares, han de de-
fender estos nobles a-speetos de la v.-
da humana; en pro de ellos han de 
combatir; porque la Ciencia, el Arte 
y la Moral son las manifestaciones d-e 
ja cultura, que es el patrimonio co-
mún, centro, eje y motivo único de la 
corporación estudiantil. 
• El día en que las campañas de los 
.estudiantes tengan por objeto cosas 
¡tan altas, España podrá estar segura 
de que en sus aulas ha revivido el 
';a\ma mater" gloriosa de las viejas 
Universidades españolas. 
L U I S DE ZULUETA. 
CEOííiGi I M M L O C U 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Navidivbre 29. 
La falsa leyenda de íá torería andan-
te.—Siete, .muerte? trájncar. y este-, 
riles.—Lógica previsión del pobre 
Pepeí-e.—CcnzecuenciP.s de la ie-
A T 
i - ' " l I 




Muohas veces se hacen equivocaciones 
graves en el diagnóstico de enfermedad 
del estómago, pues en la mayoría de los 
casos, los cólicos severos, fiebres, náuseas» 
vómitos estreñimientos, indigestiones, do-
lores en la vejiga biliar reflejados mu-
chas veces en los hombros, espaldas y pe-
cho, y diarrea pronunciada, son señal prin-
cipalísima de padecimiento de piedra en 
«1 hígado, ó cálculos billares. 
La Antlcalculina Ebrey cura los cálen-
les biliares porque los disuelve fácilmente 
y ha salvado dicho compuesto á muchos 
paciente*' atacados de tan cruel padeci-
miento. Solicite Vd. el tratada sobre el 
Mal de Piedra y su Curación á Ebrey Che-
mical Works, 46, Murray St, New York, 
• 6 & su boticario. 
Ku un. le ve cido .UÍ-•dv; - años, ha 
tenido-.-ocasión quien rilas . líneas "s- j 
crihe,rde. presenciar.•.un •a..;to patJtWq | 
•y conmovedor, l 'n a-.-4.'. :-.cpctido fatal-1 
mante dte»S4ta«^|ftf^^ííe^M6 E ^ P todas j 
•."•lias pul^í- "l-seu-ii.' (iri- i;-!iiñ¡.-s:o é 
impresiona ole gp&blQ 1 Sevilla. oy.?n-
do dos mismos •l.a.ine'iio.-j y las mismas 
frases jn^.n'dativas d • una Bf^serósia 
pie da1 W" - m» 
V.a prinv/ra de las traa4.:dias ¡oicední 
en Un esipléndido y harinoso día del 
•mes'cl'í M»yo. Era el ñu s dedos ame-
res, el de los pájaros canoro:?, el de las 
f.lrtres que se prodigan' voluptuo.sav 
Kra el mes en que la doncella suspira 
tiernamente, sin saber por <iué y < 1 
galán se torna aninv'yo y decidor. VA 
Sol, discreto y c-nn^dido. 'aba per-
fumes á las flores, notas vibranTes -1 
las aves y energías á la sanare para 
qne circulara con mayor soltura en 
las arterias. . .Todo convidaba á vi-
v i r ; todo era alegría y con-íento: ñor 
todas partes resurgía violento el ins-
tinto vi tal , haciéndonos amar la vi -
da. , , .Sevilla y sus moradores exis-
ta ban de trozo y de alegría ante e:l pró-
vido regalo de la madre Xaturaleza,.. 
Y en aquel punto surgió la tragedia 
de-que hablo más arriba. Una trage-
dia inesperaida. cruel, lógica y brutal. 
" M a o l i y o " García, el ídolo sevillano, 
el torero con ' ' r e a ñ o s " y verariíen-
za, . ,había perecido siniestramente en 
•la cabeza de un toro. ¿ Cabe mayor do-
lor? ¡Imposiible! 
z—<Son gages del oficio y no sé de que 
se alarman esas erentes—opinaba se-
sudamente un filósofo viendo pasar 
el-fú.nebre cortejo,—'Los toros'dan eso. 
Í4Cornás" y " p a r n é ; ' 7 y aunque, co-
mo decía el interfecto, "que por mu-
chas " c o r n á s " que dieran los ' 'bure-
les," más " c o r n á s " daba el hambre," 
yo creo que nadie tiene derecího á ex-
poner su vida neciamente por una 
hipotét ica fortuna, cuando con modes-
tia, y sin locas ambieiones, hay mu-
clhos medios de ganarse la vida hon-
radamente. Ese pobre muchac'ho ha 
preferido arriesgar diariamente la v i -
da. ¿¡Para qué ;? para perder su cau-
dal en las quimeras de gallos. No veo 
el fin . práictico ni humanitario de su 
sacrificio. Pero en fin ha muerto ttfi-
sieamente. y esto cnnmuoVe siempre 
á las masas, que sienten más que 
piensan. ¡Ah, si las gentes pensaran 
un poco más y sintieran un poco me-
nos! . . . . . ... . 
—- Qué sucedería entonces mi no-
ble y sabio amigo? 
—rPues sucedería que en. casos co-
mo este que nos ocupa, se vería que lo 
trágico, lo Terdadero y noblemente 
trágico, •estaba,'en el sacerdote que s? 
contagia mortalmente en la cabecera 
del enfermo; en el medico que lleva á 
sus propios hijos el letal microbio ; en 
el albañil que cae del. andamio: en el 
soldado que perece defendiendo la 
vida y el sosiego ajenos: en el mari-
no, en el mi ñero j en el hombre, en su-
ma, que perece teumpliendo un deber 
altruista y humanitario. . .Pero . . . . 
jquiere usted decirme qué deber so-. 
cial cumple el sugeto que perece des-
panzurrado como un animal dañino 
por excitar la cólera y el instinto de 
defensa de un noble y útil auxiliar del 
hombre? Ya lo veo á usted sacándome 
á colación la " g l o r i a " de divertir al 
públ ico: pero eso no es diversión, si-
no perversidad, Xo me saque usted las 
reglas del arte, porque no hay en ello 
arte, sino temeridad, ¿'Qué queda en-
tonces, de la decantada leyenda de la 
andante torería? Desolación, tristeza, 
dolor estéril de esa pobre mucheduni-
br que como le dije antes, siente mu-
cho y piensa poco, cuando el diestro 
de su predilección perece necesaria y 
lógicamente, como ese pobre mucha-
cho que llevan ahora al Camposanto. 
—Sin embargo, . da fiesta nacional 
viri l iza al hombre, le da valor y.sol-
tura, elegancia. , . 
—El hombre para ser v i r i l , no tiene 
invisidad de matar, artera y cobarde-
mente, si señor; de modo artero y co-
barde, al noble bruto que lidia, enga-
ñándole con falsos señuelos, hurtan lo 
el bulto y restándole facultades, con 
procedimientos que son crueles é in-
humanos. Esos capotazos que atur-
den al toro, esos puyazos que le quí-
brantan, esas banderillas que lo ani-
quilan y esos estoconazos escudados 
en el trapo rojo, son todo engaños y 
mentiras. Eso no es noble. Ni es digno 
que el hombre ponga el don de su in-
teligencia ante la estupidez de un po-
bre animal para vencerle. Y no quie-
ro hablar ahora de otra injusticia, de 
otra brutalidad, de otra indignidad 
que se confete s imultáneamente en la 
decantada fiesta que usted celebra , . 
—Los caballos, . .¿no es esto? 
—Justo; los caballos, 
—JSí . . .tiene usted razón. Eso es 
cruel...eso es inicuo...eso es bárba-
ro; pero. . . ¡qué demonio! tan bárba-
ro es eso, como la lucha del hombre 
contra el hombre, que tanto priva en 
los pueblos que usted admira por su 
civilización y su adelanto. . . 
—'Cierto que yo admiro á esos pue-
blos; pero cierto también que me due-
lo de esa falta moral que padecen ellos 
como me due'lo de la insana barbarie 
que nosotros padecemos. Lo nuestro 
es malo; aquello es peor. En ese punto 
nada tenemos que echarnos en cara. 
Pero. . .¿es esta una razón para que 
aplaudamos como bueno lo que es sen-
cillamente detestable?, . .Vea usted 
ese cortejo. Vea esas pobres gentes, 
que se estrujan llorosas y dolidas pa-
ra ver. . .un féretro. ¿'No es un dolor, 
ese dolor estéril é innecesario?. . . 
* 
* * 
E l cronista oyó la plát ica que ante-
cede un día 'hermoso y espléndido, un 
día radioso y soberano, un día del mes 
de Mayo andaluz. So enterraba al po-
bre Manuel García " E l Espartero," y 
Sevilla, este pueblo noble y generoso, 
lloraba la muerte del diestro con el 
dolor con que so llora la pérdida do 
un deudo querido.-
Luego, esta ciudad generosa, pre-
senció el entierro -de Reverte, La mis-
ma plática d<d filósofo y los mismos 
duelos y quebrantos de este impresio-
nable pueblo. 
Después enterraron á "Montes ." y 
á " M o n t a ñ o " (banderillero de Pepe-
te, muerto de una cornada en la pla-
za do 'Sevilla) y á Faustino Posadas y 
al pobre "Trueno" (otro banderille-
ro enterrado do limosna por las mis-
mas causas que el ""Montaño") y por 
último á Pepete. . . 
¡ ¡ P e p e t e ü La suya, es la séptima 
de las tragedias de que hablaba aj 
eomienzo de estas líneas. Una trage-
dia cruenta, estéril, . .lógica é inevi-
table. Estas dos ultimas palabras que 
parecen un contrasentido tienen, sin 
embargo, su explicación. No es aven-
turado suponer que quien se juega la 
vida en un circo taurino esté expues-
to á sucumbir como consecuencia ae 
su arrojo; pero cuando además el l i -
diador carece de los medios naturales 
de defensa por haber sufrido ¡ ¡ 23 10-
gidas,!! cuando se halla enfermo, con 
la pleura hecha polvo, con tres cos-
tillas rotas y una pierna casi inútil 
como resultado de una atroz corna-
da ¿es mucho si de afirma el lógico 
é mévitablc fin de un hombre inepto 
para la lucha? En Sevilla todos sabía-
mos lo que iba á suceder. En el mes de 
Abr i l de este año toreó Pepete en las 
corridas de Feria. Desde luego se ad-
virtió que carecía de ^facultades," 
temiendo todos que ocurriera en un 
momento lo que4 al f in y al cabo su-
cedió. Pepete resultó enganchado de 
una ingle, siendo verdaderamente mi-
lagroso que en aquel momento no que-
dara muerto en la Plaza. 
—íPero, ¿Por qué torea ese hombre? 
—gritaba indignado el sentido común. 
—Torea—contestaíba la leyenda — 
por mantener á su pobreeita madre. 
¿Usted no lo sabe? 
—'¡Qué hijo tan bueno!—gemía en-
tonces la opinión; y el público añadía 
entusiasmado:—-¡Eso es cariño, . .eso 
es vergüenza. . . .eso hace un buen 
hijo!. . . . 
Y de tales conceptos surgía nueva-
mente la leyenda del amor f i l ia l que 
se desarrollaba hasta llegar á los lími-
tes de lo épico, 
« * 
Pero. , .¿Qué hay de verdad, de real 
y cierto en el fondo de todo ello? 
Pues ya lo he dicho, leyenda, , ,pura 
leyenda. Hay que reconocerlo franca 
y lealmente, Pepete, como todos los l i -
diadores que se escudan en la leyenda 
idolátr ica do la madre para causar 
admiración y disculpar su osadía, mu-
chas veces su codicia, no era sino un 
pobre iluso, un desdichado que se en-
gañaba á sí mismo acabando por en-
gañar á todos los demás. Si Pepete hu-
biera sido lo qne. pretendía ser, un 
buen hijo, se hubiera retirado á raiz 
de la cogida que sufrió en Abr i l , co-
mo le aconsejó prudente y sabiamente 
alguien que le estimaba, Pero es el ca-
so que Pepete tenía " v e r g ü e n z a tore-
ra ," según él mismo proclamaba, y no 
podía retirarse. Además, si Pepete to-
reaba y exponía su vida era "porque 
tenía madre", , .y el público de ad-
miradores consideraba las palabras 
del torero con dos palmos de boca 
abierta,. y aplaudía entusiasmado. 
aún. y por lograrlas t o r eaba . . .E^ 
es la fija ó no hay lógica en el mun-
do, como demostraré seguidamente. 
Pepete veía que algunos de sus com-
pañeros poseían un coche con seis 
jacas enjaezadas á la jerezana, . .el 
cortijo andaluz, pingüe y señorial, as-
piración suprema de todo matador de 
toros. . . .el " a r t o m ó v i " de 40 "achi-
p é n " (40 H , P.).. Pepete veía en las 
juergas, que sus. compañeros de arte 
(!) lucían perfumadas carteras de 
piel de Eusia con cantoneras de oro 
aibarrotadas de "veraguas" . .veía 
en el paseo del Rio, á la Fulanita, lu-
ciendo hermosos brillantes y un lujo 
fastuoso corteado por la liberalidad 
de otro diestro que valía menos que 
él ; y Pepete, veía en suma, esa y otras 
muchas cosas que él no había logrado 
Pepete tenía cuando murió una ca-
sa bastante buena, sus alhajitas co-
rrespondientes (no hay torero sin 
elüas) y unos treinta mi l duros en 
pasta. Con ese dinero á la verdad, no 
se pueden tener coches con seis jacas 
trotadoras, ni cortijos pingües y SH-
neados, ni automóviles de 40 ó más 
caballos, ni podían derrocharse en 
juerga los " p á p i r o s " á granel, n i mu-
cho menos se pueden vestir pelendus-
cas con lujos insultantes y ridículos..,, 
Pero treinta mi l duros, dan, sia 
romperse la cabeza con cálculos peno-
sos, una renta f i ja y saneada de 7,500 
pesetas anuales. Con esa suma, pue-
de vivir en Sevilla, holgada y decen-
temente una familia. Muchos hogares 
con bastante menos. ¿'No pudo Pepe-
honradísimos de la clase media, viven 
te v iv i r con su madre y crear una fa-
milia con lo mismo que viven mal 
dios? Desde luego. Pepete pudo y de-
bió retirarse á tiempo ahorrándose d^ 
morir necia y fatalmente en el circo 
taurino de Murcia. Pepete debió oir 
las razones de quien .e quería bien 
cuando le aconsejó que se ret irara; 
pero no parece más sino que el ene-
migo malo le inducía al error. La can-
tilena del desventurado joven, consis-
tía en repetir estúpida y neciamente 
que " t e n í a madre" y con ello, no ha-
cía sino disfrazar sus verdaderos sen-
timientos. 
Porque ¿es que la madre de Pepet? 
necesitaba para v iv i r de ciertos lujos 
y esquisiteces que sólo se logran cotí 
una considerable fortuna? Nada más 
lejos de semejante creencia. 
Hasta que su hijo la t rasladó á la 
nueva casa, la pobre mujer había vi-
vido una estancia pobre y humildísi-
ma. Trasladada á su nueva morada, 
—casi un palacio compara-da eon la 
anterior estrechez.— la pobre mujer 
"no se hallaba, sino en la cocina, sitio 
de su predilección para recibir las es-
casas visitas de las buenas comadres \ 
que la visitaban para celebrar admi-
radas, su grandeza inesperada, Pero 
la pobre anciana, no era de la opinión 
de sus comadres. Ella no quería lujos, 
quería tranquilidad. Sus dedos aga-
rrotados y deformes por toda una v i -
da de necesidades y honrado trabajo, 
no so avenían gustosos á lucir los bri-
llantes y esmeraldas con que la ob-
sequiara el amor filiar, ¡Darle á̂  ella 
brillantes y esmeraldas!.... No. Otra 
cosa pedía su corazun y esa cosa no 
costaba dinero el adquirirla. Las ro-
j pas de soda, los ricos pañolones de 
Manila, tampoco se amolda.ban gusto-
sos al cuerpo alabeado y ya envejeci-
do -de la anciana infeliz. Ella ten ía 
bastante con un sencillo hábi to de la 
Virgen del Carmen, Total, una falda 
¿te lana color café, una blusa de lo 
mismo, una correa de charol y . , . , 
¿para qué más lugos? Allí estaban 
arrumba'dos todos los veistidos de se-
da en el fondo de cofres y roperos sin 
que sirvieran de maldita de ¡Dios la 
cosa. Placeres gastronómicos, tampo-
co se los toleraba su estómago hecho 
á digerir comidas sobrias y ligeras. 
Xo le quedaba otro placer, que el de 
enseñar á las vecinas todos aquellos 
lujos, y eso, lejos de ser un placer era 
un dolor pues veía que era la " ¡ s a n -
gre de su h i j o , ! " lo que enseñaba á 
las admiradas comadres. . ,La pobre 
anciana detestaba aiquellas galas. Ella 
sólo quería que su hijo no torease 
más, y esa justa petición, esa tierna y 
amorosa súplica, era precisamente lo 
que no podía concederle el desatenía-
do joven. 
La madre de Pepete pedía paz, tran-
quilidad, sosiego; con eso y con un 
mendrugo' de pan ¡serían ellos tan 
felices!...Es más. Ella ofrecía, si era. 
preciso, aljofifar suelos toda su vida 
á cambio de que su niño no se expu-
siera más. Harto había regado con su 
sangre la arena de los circos. La an-
ciana pedía llorando todos los días 
la misma cosa ; pero como Pepete te-
nía "ve rgüenza torera," no podía ac-
ceder á una cosa tan lógica. . . .tan 
humana. . .tan f i l i a l . . .Y sucedió lo 
que fatalmente tenía que suceder. 
¿Cabe absurdo mayor? 
Y ahí tienen ustedes en lo que sa 
fundamentaba la leyenda del pobre 
Pepete. y en lo que estriba todo el 
fanfarrioso tre-nío de estas tristes le-
yendas de la andante torería sevi-
llana. . . 
PEDRO BALG-AÑÓX. 
E n l a e n l e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b ú a » 
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 15 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro: Pinar del Rió, T66-íió: Ha-
bana, 767'43; Matanzas, 766.'53: Isabela de 
Sagua, 766,58; Camagüey, 7'66'06; Santiago 
de Cuba, 7t}4'19. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 16'0, máxima 24'0, mínima 15'0; Ha-
bana, del moment", 18'4. máxima 22 0, mí-
nima 19'9; Matanza;-, del momento, 17'ó, 
máxima 22'0. mínima 13 9: Isabela de Sa-
gua, del momento, 21'0, máxima. 22*5, míni-
ma 20'0; Camagüey, de! momento. 1S'9, 
máxima 23'5, mínima 16'2; Santiago de 
Cuba, del momento. 22'2. máxima 25'4, mí-
nima 19'1. 
Vientos: Pinar del Río. Ni, flo.io; Haba-
na, SE., flojo: Matanzas, calma: Isabelái 
de Sagua. ENE., 6'5 metros por segundo; 
Camagüey, X., flojo: Santiago de Cuba, 
XXE., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte cu-
bierto; Habana, parte cubierto; Matanzas, 
cubierto; Isabela de Sagua. parte cubier-
to; Camagüey, cubierto: Santiago de Cu-
ba, cubierto. • 
Ayer llovió en Mayarí, Tiguabos y Bá-
raooa. 
MEJILLAS DE G O L O E D E » 
No hay color cuya belleza pueda ser com-
parada con el que adorna las mejillas de la 
¡ joven saludable. Nada hay más agrada-
; ble que contemplar los hermosos colores de 
I una tez rosada en los que poetas y pinto-
j res han hallado siempre divina inspira-
i ción. Todas las jóvenes son bellas y ber-
| mosas siempre que las acompañen ŝoŝ  
buenos colores con que la naturaleza favo-
rece á la mujer sana y robusta. 
La smejillas rosadas denotan alegría, 
viveza felicidad y sin duda dependen de 
•la buena salud; así pues para devolver 
el color á las jóvenes delicadas hay que 
restablecer la salud y esto solamente pue-
de conseguirse tomando un tónico recons-
tituyente que fortalezca la sangre y el 
sistema. 
E L V I N O O E S T E H R i t i S 
DE ACEITE DE BACALAO 
es el remedio único para las jóvenes pá,H-
das y débiles. Pronto les restituye sus 
buenos colores, les proporciona esa vive-
za natural de la juventud, hermosea su 
rostro, las hace engruesar y contribuye de 
una manera poderosa al realce de sus 
atractivos físicos. 
Por su forma a.simHable y su sabor de-
licioso todo el mundo considera el Vino de 
Stearns excelente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA.. DETROIT. 
MICH., E. U. A. 
GERARDO R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 M I E R 
A B O G A D O S 
Estuílio: San Ignacio 30, de l á 5 
D R . C. E. F I N L A Y 
KMPMlaU»** ea r»fi>«-»íed«*e« Ae loa 
7 de »!*•«. 
GABINETE!, Neptuno 71,—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 




Anació 46. pral. Tél. A-2964, de 1 & 4 
Dbre.-l 
D r , J o s é E . F e r r á n 




«.« C A N I C A G U 1 R A L 
lia"11"0 »a£Ml y San Je«é. Ta-
- ^ Í _ _ _ _ _ _ Dbre.-l 
J B , GUSTAVO LOPEZ 
j,,"611^, de 12 & 2.—Teléfono A-4912 
Dbre.-l 
D r . R . C h o r a a t 
a8 d« 12 4 J. _ Telétono 8K4. 
Dr. GONZALO PTSDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á. 2%, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11*1)5 156-19 Oct. 
D O C T O R M M A R T I N E Z A T A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis á. los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
14067 26-10 D. 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista da Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso' de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56, de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre. 
DOCTOR A L B A L á D E J O 
Üedioina y Cirujía. —Consaltos de 12 4 4 
Pobres gratis. 
Telefono A-3344r Com pos tela l O l . 
3369 Dbre.-l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
3366 Dbre.-! 
DR. H. k l i m i ART18 
ENFKKMJBOADOS DK Luk OAJKQAirTJí 
NARIZ T oxeas 
Consultaa de 1 & S. Cosqui»do 114. 
3362 Dbre.-l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Taraayo. Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
3375 Dbre.-l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Uafiaa y Bsrra«B«. —NOTARIOS. 
AMARQimA SI. 
C. C 312-1S. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 t 3. Pobres de l 
ÍL 5 $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3373 Dbre.-l 
3346 LVE ITWRRO M. Dbre.-l 
% HERNANDO S E 3 Ü I 
GAri iNTA.MRíZTOIDOS 
^t?i"0,,ái 1°» 4e :5 a 2 i«a«, ÍA. « m ex-
^írf t T l ^"ceíUi. I U M S . aiíérool»a / I jg^ fc ' i» ia 
Dbre.-l 
S . G a B c i o B e l l o y A r a n g o 
TJHT.JBS'ONÓ 7f3 
Dbre.-l 3363 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cipujsno de la Facultad de Paria 
EapecialiEta en entermedades del estó 
mago é Intestinos segrún el procedimlenta 
de los prof-soreé doctores Hayem y. Win-
ter, de París, por el an&lisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo* 
3359 Dbre.-l 
^ u l ^ ^ ^ c o Dispensario de Tu-
íefe (j,,'0* ae la Dirección de Sanidad. 
^Pi ta i •ll*Part*ment0 6* Tuberculosos del 
-• ' - ^ i ÍT?1- 1—se dedica 4 Medicina en 
. eél la8 en^rmedades del pecho 
¡fcirrr. '-nte.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
Wrruio •'u:ves y sAhado?.--Iguala antitu-
V ' ra Pebres, lúnes, miércoles y 
aitos •• ., mismas horas.—Monte US. 
•̂ g] lelé"jn08 6387 y A-1968. 
Dbre.-l 
PELAYO GARCIA Y SANTIA60 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
3360 A Dbre.-l 
P o i i c a r n o L u í á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Eapañaij principal. 
Teléfono 3314 
3453 62-1 Dbre. 
O r - A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de' la Piel. ' enAreas y Sifi-
líticas. Consultae de 3 á 3. San Miguel 158, 
8340 Dbra-X 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrauci» por »po*c<6« d6 la Facultad 
da MedicJBa.—Clritj»»» del Mo^plta) 
Kaaa. X.—Oaascltaa de 1 & 2. 
GALXANO BflL TBLBFONO 113» 
3355 Dbre.-l 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E I J A N . 101 
entre Muralla y Tte. ll«y. 
Se {reetícau análfróo de orina, c*tmtos, 
aaagre, lecfm. ricos, Hcoras, agaae, abo-
no*, miaenOee, materias, grasa», asé* 
cares, ete. 
* N AI.ISIS DK ORINES (OOMPOCTO) ; 
espatos, saagre ó leche, don pesos (93. ) 
Teléfono A-3344. 
3370 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 33. 
3344 Dbre.-l 
DE. ADOLFO HEYBS 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y nricroscdpicot 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automá-t-i 
co A-3582. 
8354 Dbre.-l 
D R . C-OITZALO A E 0 3 T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar ICS'/a. Teléfono A-3096. 
3374 Dbre.-1 
(Especialista «n Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóatlco de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á. 8 p. m. Sábados de 
2 4 5. Carlos HI 189, bajos. Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
Dnfermedades del Corazón. Pulmones». 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 é 2. Días festivos, de 12 á l , 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
3343 Dbre.-l 
I D i r . T S T x x n o s s . 
CIBDJAÍiO-DENTISTA 
T ^ C ^ l o í t ü L a , T L , l i o 
¡ l i l i [ 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 3. 
3341 Dbre.-l 
lMi>t>Tm.tnr\m BootcriolSjrice 4e U CTttmXrm 
Hédleo-O.BLrSralea ét ia Habana 
Twméné* mm 1887 
Se yracHean na Si ia la da «rrfaa, erj»«tofc, 
Bancrr». leche, vlaa, ate^ eíc Hnd* lOft 
3440 Dbre.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á, 3, Salud 55, Telfiíono 1026 y A-3675. 
33S0 Dbre.il 
D r . P a l a c i o . 
Soterraedada» de Baberas. — Vlaa Urina-
ría*. — ClnUta ea vasaral.— CoataltM da 11 
á 2. — Baa LAaare 244. — TalMeae IS4S. 
emtta d toa pab»«> 
3356 Dbre.-l 
Dr. Manuel V. Bango y León 
Médlea-Ctraiaaa 
Coawultas dn i : d S todos las dTaa, ?oa» 
nos los domiasres. D «xli^ado. por renuncia, 
de la Dirección de ^ovadonsa. pueda de, 
dlcarse con mayor aauiuldad d tu cliente-
la. Gabinete. Prada admare 34 1)2. 
]X7f 16C-M JL 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por eisteiaaa 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U K 3 S O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
»845 I>bre.-1 
D R . J U A N A M T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica Homaopd-
tica. Enfermedad es do las Sefioraa 7 Ni-
fies. Cooraltas de 1 A * * aa. San MI-
13*8, Telefone IMf. 
134] Dbre.-l 
Dr. M i e l A i 8 l M m 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
Polvos dentríñeos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
13712 c. 2o- ID 
D r . A l v a r e z R u e H a n 
Medicina geoerai. Consulta* de l i á i 
X J T L J Í Z Í 1 © . 
3361 Dbre.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
D O C T O R R . G Ü I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á. 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCCLOSTA 
Consultas en Prado 1»S. 
Al lado del DTAHIO DB LA MAniNA 
3358 Dbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Conerultas de 12 & S.—Chacón SI, esquina 
a Aguacate.—Teléfono Í10. 
A-
DR. GUSTAVO 6. DÜPLBSSIS 
Blrect** to la Cu* de S*I«e 
«a JM A»*cl*ei4M Ca Baria 
CIRUJIA GIBNSRAI. 
Constatas dlarlaa de 1 A t 
Lealtad número 3A Teléfono 118!. 
3349 Dbre.-l 
DR. GALVEZ GÜILLBM 
Bapaciallata ea aMlta a^miaa impetan, 
da y erterilidad. — Hakana a Amere 4». 
Conauitaa da 11 & i y de 4 4 6. 
Dbre-l 
Vías urinarias, sífilis, veaé re9 , Us-
pus. herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 3. Kafermedades <le S e ñ o -
ras. De 12 á 4. Ag-uiar 126. 
C 3245 26-22 Nbre. 
C L I M I G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á, la altura de sus similares qua 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción. . . . . . . „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . " 1.00 
Una limpieza desde. . . . . , „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga. . , . . . „ 4.00 
Orificaciones desde. . . . . . „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates , 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . " 12.72 
Los puentes en oro á. razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da 7 á 10, da 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3365 Dbre. -1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vlrx 
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & S p. w. 
CIRUJIA—VIAS URINARIAS 
3g71 Dbre.-l 
DR. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—^Garganta, Nariz y Oídos 
Prado 10Í.—Da 9 á 11 y de 1 & 3 
13822 X6-6 Dbre. I 
10 D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 16 de 1910 
D i l S l O N DEL GENERAL 
PINO GUERRA 
Anoche le fué aceptada al.general 
"mo Guerra, la renuncia que tañía 
presenta-da del puesto que venía des> 
empeñando como General Jefe del 
Ejército Permanente. 
mm " B m i m 
Habana, 15 de Diciembre d« 1910 
Señor Secretario de Obras Públicas. 
Señor: 
Respetuosamente acudimos á usted 
Para exponerle los múltiples perjui-
cios que son consecuencia natural del 
aparente abandono del parque públi-
co "Bruno Zayas" que est-á en pro-
yecto desde hace años. 
E l polvo en todas las casas de co-
mercio que están situadas alrededor 
es desde luego sumainente perjudicial 
Para la salud, pero además de este 
«ano, sufren las consecuencias las 
mercancías expuestas en nuestros al-
macenes. 
Para mencionarlo todo quisiéramos 
Jiamar su atención sobre el diario 
esctandalo de los mudhachos que apru-
l o u la plaza Para su juego de pe-
E l abandono de ese parque desdice 
también de nuestra cultura que que-
na muy mal parada á los ojos de los 
^t.ranjei.os que pasan por él, por en-
contrarse en ese lugar el edificio de 
Correos. 
^ e usted atentamente. 
Ramón López y Co.-iAlvarez, Val-
y Co.—«eilbut & Rasch.— Fer-
nandez, Valdíés y 'Co.-^Fernández, 
•Hermano y Co.—Ricardo Perkins. -
¿«mente, Hermano y Go.-^tiente, 
í-resa y Co.-^Carlos Arnoldson y Co. 
rr^-.^pmann y Co.—francisco Díaz 
^Uveira, ODirector General de Coma-
V ^ ^ ^ - ^ ^ e z , Solana y C o . -
valdes^ Inelán y Co.-HPrieto, Gonzá-
lez y Oo.-tPernández, Castro v Co.— 
r ^ T n g&' Gareía y Co.—García, Tn-
s X J •GOp~^lonso' Menéndez y Co., v 
^cñway & Tifllmann. 
N E C R O L O G I A . 
ñ n ^ 3 er tard,e fall'eci6 la respetable se-
oia Antonia Barceló y Meneses, es-
r> * v ^ r o distinguido amigó 
del T i a el Cruz Pérez, Magistrado 
del Tnbunal Supremo. 
hítofo81 ^ ^ r e s a , dado que nada 
W f ^ P ™ un tan funesto desen-
J J r n ; í?' n0bie c&mPañera del señor 
• abandona el mundo de los 
^}ri'Qnáo un hogar en las tris-
LLzas del luto. 
c n ^ T ^ en paz ]a ^rtuosa dama 
H !apo co^uistar con las bondades 
DORO V a r , e l Señor a su apenado es-
I o.v. > demás familiares la resignación 
cu n a Para soPortar un dolor al 
que_ Sincera.mente nos asociamos. 
^i:niizL%df^la ™™ 
tapd¡e ' AC(>sta 29, á las cuatro de Ja 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
7 / E L " T l A J R A " 
e n í r ó Costas cubano - Y a r a , " 
^ . l a r l 6 ? ^eTU> á lafi ^atro y 
Honda. ^ P ™ < * á ^ ^ Ba-
^ o L Z tr^0 el * * * * * de don 
del o., A PEZ' maquinista que fué 
" e e i f r ^ 0 0 ! ^ <<,Cé«P^s, - que fa-
se ó ^ 08 ¿* Mantua, al ir-
c i c f ó T 6 ^ ÚltÍln0 butlUe' cuand<> 
3 a ^ f881?^ d€ las «meo fué tras-
<>api^Tf' á la aplanada de la 
Puerto, en una lancha 
vado ^ ^ ua a l emo ti***1* fu« lk-
S í ^ - hí>mbroa ^ sus compañeros. 
3es T e i 1 ^ Coronel señor Mora-
o a n i í S V €l ^mandante del " Y a r a , " 
el C ^ dJ>n Eduardo González Real; 
el C ^ - ^ i 1 1 * ' don HiPólito Amador: 
n i ¿ t ^ a? < A21t0ni0 Rance1' l0« te-
quo don Amador Díaz, don Enri-
« U o r ^ n 9 ' d T Luis ^ r t í n e z Rivera, 
rios ' nCela y Go^ález Lanza: va-
fasTT**** y amigos Particnla-
y l e l desaparecido, 
descanse en paz. 
E L ' - A X T I L L A " 
^^^^c-edente de New York, fondeó en 
- ayer el vapor cubano "Antilla," 
nao t-arga general. 
E L " E S P A G N E " 
X á J S * ^ ^ a , Santander v Saint-
(.ós' . r0 sal10 a.ver tarde el vapor fran-
ral v- ^ ^ P ^ ' " llevando carga geue-
•x l>asa,]eros. 
ü& C A D A V E R 
<; , ' l ' T l á y e i : de la señora Natalia 
(« de Anido, que falleció en París 
Í l! :Vm1s?do trasladado á la Habana 
d s^ni del vapor "Bordeaux," fué 
| .a5 l?aícad; en la tarde de aver v 
h ,h '-''io al cementerio, después de 
poP o] , ^ ^ P ^ í l m n t e inspección 
Calsí^n m€drco de este puerto, doctor 
enanos. 
. , a ^ A G A P I T Q C A O I G A S " 
P " "lfca esPañola "Agapito Cagi-
• • que entro en puert<? aver. pro-
|t« : - ae ljar,lolona, trajo el siguien-
b o - 1 Í - \ 'n0 hv]tes ¿tomé de ba-
' ^ • U Pa(iuetes de Ios-tas; 112,415 
azulejos; 713,561 losas y 629,365 ladri-
llos, j 
H E R I D O G R A V E 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido ayer el jornalero Irinero Leal 
Hevia, de varias heridas en la cabeza, i 
brazos y otras partes del cuerpo, que 
sufrió al ser alcanzado por una linga-
da de sacos que eran descargados del ' 
vapor "Hannover," que está atraca-
do á los muelles de la Havana Central. 
E l herido no pudo declarar debido 
al estado de gravedad en que se encon-
traba. 
Fué identiñeado por Pablo Hevia y 
Hevia, vecino de Desamparadas 18. 
Tawbién resultó herido leve el jor-
nalero Juan Castro Rodríguez. 
A C U S A D O S 
Los hermanos Valentín y Rafael Ro-
mero, fueron acusados por el Inspec-
tor de la Aduana número 27, de haber 
penetrado en los muelles en horas que 
no eran de faenas, á pesar de haberlos 
requerido para ^ue no lo hicieran. 
g m n I w t a S i 
de j o y e r i a 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O l l / l A R T B N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para &eñoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternoe, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartada 
248. 
Garantías en las clames de oro. 
» E P R 0 T 1 J S C I A S 
M A T A N Z A S 
D E L A C I U D A D 
Diciembre 14 de 191». 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Por escritura hecha ante el Notario doc-
tor Mario Luque y del Aguila, ha sido 
comprada la hermosa finca axucarera in-
genio "San Cayetano," por el batallador 
industrial don Alfredo Cañal y Canteli. 
Como esta propiedad valiosa no ha pasado 
6. manos de ninguna Compañía extran-
jera,, es por lo que le rogamos lo haga co-
nocer por medio de su gran periódico pa-
ra satisfacción de los que amamos esta 
hermosa tierra. 
De usted con la mayor consideración, 
Juan Gonzáler 
D E C A R D E N A S 
Diciembre 13. 
E l señor P. B. Anderson ha convocado 
é. todos los elementos del comercio y la 
Industria locales, jefes de los Bancos, pro-
fesionales y autoridades, para que se sir-
van concurrir á una reunión que se cele-
brará, el Juéves, 15 del corriente, é, las 
7 dê  la noche, en los salones de la Co-
lonia Española, con el objeto de tratar 
«obre la constitución en este pueblo de 
una Cft-mara de Comercio, Industria y Na-
vegación. 
E l domingo último ae efectuaron las 
elecciones para la renovación parcial de 
la Directiva de la Colonia Española. 
Resultó triunfante la siguiente candida-
tura: 
Presidente, Evaristo Bergue? Fontanet 
Prlmw Vleeprealdente, don Perfecto Ro-
dríguez. 
Segundo Vicepresidente, don Anacleto 
Urrutia. 
Para Secretario, don Francisco T.ezama. 
Para Vicesecretario, don Anselmo Cosío. 
Vocales: don Ramón Faya, don Romá.-
rico Robau, don Antonio Pereda, don Bas-
taquio Inchausti, don Alejandro González, 
y don Benito Valdés. 
Suplentes: don Arturo Berrayarza, don 
Pedro Gómez Rodríguez y don Emeren-
ciano Solés. 
Felicitamos á los electos deseándoles el 
mayor acierto en el desempeño de sus 
funcione». 
Ha regresado de España el señor Anto-
nio Penabab, 'miembro de la importante 
firma de esta plaza señorea Urutia y Co. 
Le enviamos nuestra cordial bienvenida. 
S A I N T A G U A R A 
(Por teléjjrafol 
Sagna la Grande, Diciembre 15 
á las 12 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy empezó á moler el ingenio '' Es-
peranza," de Tellez, y á cortar caña 
el "Lutgardita." 
Han probado sus maquinarias cou 
excelentes resultados los centrales 
' "Símta Teresa'' y "Santa Lutgarda,'' 
de López. Molerán el 2 de Enero. 
Rosales. 
Cienfuegos Diciembre 15, 
á las 3 y 55 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Mañana empiezan á moler los cen-
trales "Hormiguero" y "Lequeitio."' 
Se habla de varias ventas de azúcares 
para entregar en Enero. 
Bernardo Castillo. 
tes de la prensa local, el virtuoso Pá-
rroco señor Miguel de Miguel, varias 
amilias y comisiones de las sociedades 
cubanas y de la colonia Española de 
este pueblo. 
E n "Andreita" se nos unió el señor 
Falla Gutiérrez, Sobre la base del mo-
numento alzóse el altar, oficiando el 
referido sacerdote. Del acto, que re-
sultó solemne y conmovedor, el fotó-
grafo señor Alvarez tomó varias vis-
tas oue oportunamente enviaré al 
DIARIO. 
A l regreso visitamos la elegante mo-
rada del señor Falla Gutiérrez, donde 
se nos obsequió con un excelente desa-
yuno, dispensándosenos delicadas 
atenciones por aquél, su distinguida 
esposa y sus bellas hijas. A las doce 
llegamos aquí satisfechos del piadoso 
deber cumplido. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T b 
(Por telóflrafoi 
Holguín, Diciembre 15 
á la 1 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Los maestros de este distrito lamén-
tanse de que Holguín no sea incluido 
en el proyecto del Senado sobre el 
asunto de los sueldos, teniendo mayor 
número de aulas de matrícula y po-
blación que Guanabacoa, Sagua y 
Sancti Spíritus y Trinidad que figu-
ran beneficiados. 
Pita, Corresponsal. 
D E M A N Z A N I L L O 
Diciembre 9. 
E l día primero del actual fué esperado 
con cierta ansiedad por la mayor parte de 
estp pueblo, deseoso de conocer el resul-
tado que habría de tener la constitución 
de nuestro Ayuntamiento. Sabido es que 
el partido Unión Liberal y los Zayistas no 
fusionados de Manzanillo, se unieron á los 
Conservadores en las últimas elecciones, 
sobre todo en lo que se refiere á Conce-
jales, dando como resultado que salieran 
electos ocho por el partido Liberal Fusio-
nado, y seis por los Conservadores; con-
tando éstos con tres Concejales en el Con-
sistorio y aquél con dos; pero como el li-
beral señor Godoval Maceo se hallaba au-
sente, resultaban ambos partidos con igual 
número de Concejales. 
E l partido Liberal fusionado, llevaba co-
mo candidato á. la Presidencia al señor 
Juan Roblejo, y el partido Conservador al 
señor Duque Estrada; á última hora sur-
gió un nuevo candidato apoyado por los 
socialistas, y llegado el momento de la 
elección esta dló el siguiente resultado: 
para Presidente el socialista señor Angel 
Toledano, y para Vice y Secretario, los 
señores Roblejo y Céspedes, respectiva-
mente, ambos liberales. 
Con respecto A la constitución de la 
Junta de Educación, algo debió pasar de 
anormal, pues una vez en funciones, co-
menzó por dejar cesante al Secretarlo y 
hacer nuevo nombramiento; pero á la no-
che el señor Presidente citó nuevamente á. 
la junta, y acordaron dejar sin efecto tal 
sustitución. 
Tan pronto se tuvo noticia en esta ciu-
dad de los destrozos causados par el ci-
clón, "El Granito de Arena," revista reli-
giosa y órgano de la Catcquesis de Man-
zanillo, inició una suscripción para soco-
rrer en parte las necesidades de algunos 
de los damnificados, mandando, á los pocos 
días, lo recolectado al Iltmo. Sr. Arzobis-
po de Santiago de Cuba, que á su vez lo 
hizo & los señores Obispos de Pinar del 
Río y Clenfuegos, por creer que ambas re-
giones fueron las más perjudicadas. 
Acaban de celebrarse la novena y fies-
ta de la Purísima Concepción, patrona de 
Manzanillo, y mi pluma es incaparí de con-
signar cual merece el concurso, entusias-
mo y suntuosidad con que estas fiestas se 
han llevado á cabo. 
E l R / P . Rendo, sacerdote jesuíta, ha es-
tado acertadísimo en sus sermones, tanto 
en la elección de los temas, como en la 
forma persuasiva y elocuente con que fue-
ron desarrollados. 
A las Hijas de María las hemos visto 
muy solícitas en la preparación de las 
fiestas, y en estas, puntuales y fervorosas, 
y en la procesión lindísinm.s. 
Xuestro párroco, el R. P. Acevedo, debe 
hallarse satisfecho al ver que su labor 1 
fructifica, y que de todos es respetado y 
querido. 
E L CORRESPONSAL. 
Los doctores Pedroso y Torres, que ' 
estallan de guardia, procedieron á; 
prestarles los auxilios de la ciencia me- ' 
dica á los lesionados, siendo el estado 
de ambos muy grave, al extremo que 
á la mujer era necesario practicarle 
una operación quirúrgica. 
Según una vecina, nombrada Solé- i 
dad Jiménez, la lesionada era conocida 
por '4 f i a r í a la Rubia ¡'' pero por in-
vestigaciones hechas más tarde por la 
polioía, se sabe que su nombre es Ma-
ría López. 
Al individuo lesionado se le ocupó 
una licencia del Ejército Permanente, 
á nombre de Guillermo Oliva Sánchez, 
de 26 años de edad, ignorándose su do-
micilio. 
L a policía supone que Oliva en un 
arrebato de celos, le diera de pimala-
das á "María la Rubia," y después 
tratara de suicidarse disparándose un 
tiro de revólver por debajo de la 
barba. 
L a María López falleció en los mo-
mentos en que estaban operándola. 
E l juez de guardia, que se constitu-
yó en el hospital de Emergencias, j 
se hizo cargo deil atestado levantado 
por la policía, y dispuso que v Oliva 
íuese remitido á la enfermería de l:i j 
Cárcel y el cadáver de la López al Ne-
crocomio. 
A las once de la nocíhe el señor juez 
de guardia practicó una visita de ins-
pección en el lugar de los sucesos. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Julio 'Sán-
chez, por robo; y José Antonio Gon-
zález, por rapto, « 
Al primero se le exigen 200 pesos 
de fianza y el último quedó en liber-
tad con la condición de presentarse 
periódicamente en el Juzgado. 
'ROBO D E D I N E R O 
E n la casa San Miguel 147, domici-
lio del Dr. Francisco Loredo. se coroe-
tió un robo ayer al medio día, según 
denuncia que formuló ante el teniente 
de la quinta Estación señor Forrera. 
Informó el doctor Loredo que al me-
dio día de ayer su señora madre dejó 
en un escaparate en la segunda habi-
tación de los altos, un papel con 14 ó 
16 pesos, una pilita formada por ocho 
centenes y un luís y una raailetica de 
mano con d'^ero en efectivo, y que 
una hora después encontró abierto el 
escaparate que había dejado cerrado, 
echando de menos la maletica y el di-
nero expresado. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho, pues el doctor 
Loredo no sospecha de ninguno de sus 
criados ni de un panadero nombrado 
Jesús, que fué el único que entró en 
la casa, y cuyú individuo le merece 
confianza pues hace como dos años 
que le sirve el pan. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
P a r a es tab lec imien to 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA C A L L E D E 0 ' R E I L L \ 
jsnjTVTBRO 50, E N T R E AGUIAR Y 
HABANA. PARA T R A T A R DIRI-
G I R S E A J . M. BOUZA, OBISPO 35. 
3423 ^ .-- vi- P***-"1 " s Í T a L Q U I L A la casa Villegas 18, á. fa-
milia. Su dueño. Muralla 117, donde infor-
man de sus condiciones. 
14298 - L Ü _ 
S E A i ^ a r i E A ^ 
una casa en el Cerro, calle de San Car-
los núm. 21, en cuatro luises. L a llave en 
la bodega de la esquina. Intormes en el 
café "Centro Alemá.n,- Prado esquina á 
Xeptuno; y una accesoria en la calle fea-
rabia casi esquina á la Calzada del Corro 
en tres luises. Llave é informes en el 
café "Centro Alemán," Prado esquina á 
Xeptuno. 14274 
SE A L Q U I L A , en módico precio, la ca-
sa calle de la Habana número 207 Reú-
ne buenas comoaidades y está recién pin-
tada Llave é informes en Amistad núme-
ro 98, bajos. 14273 15-15 D-
E N C A S A B L A N C A 
Se alquila una casita muy fresca, en el 
mejor punto de la calle de Sevilla. Im-
pondrá el señor Romero, bodega del fren-
te 6 en la Administración de este perió-
d i c o ^ _ A . fciL-SE A L Q U I L A N ios bajos de la casa Tro-
cadero núm. 73. compuestos de gran sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, du-
cha, instalación sanitaria á la moderna, 
gran patio v buena cocina. Precio, 15 cen-
tenes. L a llave en los altos. Su dueño, 
Prado 77A,' altos. 14262 8-15 
SE A L Q U I L A N dos grandes habitacio-
nes y un auxiliar, juntas, altas, sin niños, 
es casa de familia en la que no hay más 
inquilinos. Lealtad núm. 107. 
14263 4-15 
Los cristales Kryptok 
son la ultima, palabra, 
un cristal p a r a l e c tura 
escondido en el cristal para c ¿ 
tancia. No se ven raya», no 
emplea cemento. 
Solicite Kryptoks 
E N l i F A B R I C A DE ESPEIDELds 
"EL A'JENDARES" 
E n nuestro bien montado Gabh 
atendido por ó p t i c o s cientifioog 
reconoce l a v ista jrratis. 
O B I S P O 5 4 
3387 Dbre.-i 
L u z n ú m e r o 1 9 
En once centenes se alquilan lo» vj . 
tos bajos de esta casa, compuestos do .1' 
recibidor, cuatro cuartos, comedor ••*,í:â ^ 
de baño, cocina y dos inodoTos-' H ! * ^ * 
mamparas en todas las habitaciones1*1!611 
forman en San Nicolás 136, altos, Tejíf 
' S-lV" no A-200P. 14171 
HABANA ESQ UINA A T E J A D I -
L L O .— S e alquilan los bajos de la ex-
presada casa, muy ¡propios para esta-
blecimie.tjto ú oficinas. Llaves é in-
formes: Muralla número 23. 
14232 10-14 
SE ALQUILAN, en Príncipe Alfonso 413, 
los modernos altos, compuestos de recibi-
dor, sala, saleta, cinco cuartos, saleta de 
comer y todos los servicios. L a llave en los 
bajos. Informarán en Obispo 113, cami-
s e r í a ^ 3 5-14 D. 
EN LA VIBORA 
Se alquilan dos casas en la Calzada, en 
11 y 14 centenes, pasa el eléctrico por 
delante. Llave en el 582, Teléfono A-3449. 
14244 8-14 
CAMPANARIO 74 
Se alquilan los altos, modernos, en 12 
centenes. Llave en los bajos. Informan en 
Escobar 166, Teléfono A-3449. 
14248 8-14 
CAMBIANDO REFERENCIAS.—Habi ta -
ciones con todo confort, asistencia esme-
rada y correcta. Especialidad en comidas. 
La más fresca y de gran higiene. Galiano 
75. Teléfono A-4014. 
14229 4-14 
SE ALQUILA el tercer piso de Virtu-
des 93A, con 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor al fondo y todo lo demás, en 10 cente-
nes. Las llaves en la Agencia de Muda-
das, núm. 89, tratarán. 14225 8-14 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILA una casita, independien-
te, 6 centenes, 3 cuartos grandes, sala, co-
medor, buen balcón, suelos de mosáicos y 
servicio sanitario. Oquendo, por Animas 
171, altos de la fábrica de mosáicos. 
14300 4-16 
BELASCOAIN Núm. 4, entre Concordia 
y Neptuno, se alquila esta casa, para es-
tablecimiento, por estar próxima á deso-
cuparse; su situación es ventajosa: tiene 
buen local, con servicio sanitarios y en 
magnífico estado.* Su dueño, Galiano 54, 
altos, de 11 á 1. 14311 4-1S 
~ S E ALQUILA la casa A guiar núm. 13, 
tiene zaguán, sala, antesala, salón de co-
mer, seis habitaciones bajas y dos altas, 
hérmeso patio, etc. L a llave é informes 
en Aguiar núm. 60. 14325 4-lt> 
S E ALQUILA la casa Monasterio 5, Ce-
rro, á una cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, 3 cuartos, acabada de fabricar. L la -
ve é informarán en Cerro 713. 
14329 4-16 
EN E L VEDADO 
Se alquila la casa P núm. 9. entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo él servicio sanitario.-
puede verse de 12 á 5. Informan, Obis-
po '94. 14319 S-16 
Cruces, Diciembre 15, 
á laa 2 y 35 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana, 
A las ocho de la mañana de hoy en 
el tren expreso generosamente facili-
tado por el rico hacendado señor Lau-
reano Falla Gutiérrez, condueño del 
central "Andreita," dirigiéronse al 
. histerico barrio de Mal Tiempo la co-
. -icn que entendió en la erección del 
moniLiiento, autoridades, representan-
E H S A N I S i O B O 
Crimen misterioso. — Una mujer y 
un hombre heridos.—Parece que se 
trata de un asesinato y suicidio 
frustrado.—Los lesionados no pue-
den declarar,—La mujer muere en 
el Hospital. 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer ocurrió un hecho sangriento en 
el barrio de San Isidro, altos de la ca-
sa número 38 de la calle de los Desam-
parados, donde la policía encontró 
gravemente lesionados una mujer y 
un hombre de la raza blanca, sin que 
ninguno de ellos pudiera tleclarar, por-
cuyo motivo fueron recogidos y lleva-
dos al Hospital de Emergencias. 
Refiere el vigilante de la Policía 
Xacional 1003, que encontrándose de 
servicio en Desamparados y Habana, 
sintió un disparo de arma de fuego 
hacía la esquina de Damas, por lo qw. 
t acudió a dicho lugar, enterándose 
allí que la detonación había partido 
del interior de la casa marcada con el 
número 38, 
A l penetrar en dicha casa, encontró, 
i en una habitación alta, marcada con 
el número3. á una mujer de la raza 
blanca, acostada en una cama, herida 
I y toda ensangrentada, y á un hombre 
j de rodilla, con la cara pegada sobre el 
; borde de la cama, y también ensan-
grentado. 
Como ninguno de dichos lesionados 
pudieran declarar, procedió, en unión 
de otros policías, á sacarlos de aquel 
lugar para llevarlos al Hospital. 
Después de sacados los lesionados, 
en dicha habitación fueron ocupados 
un revólver y un cudhil'lo pequeño de 
punta, con la hoja toda ensangrentada. 
VEDADO 
Se alquilan dos casas en precio dc'G y 8 
centenes. L a de 6 tiene sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño, etc. L a de S sala, 
comedor, 4|4, cocina, baño, etc. Tienen ins-
talación de ^as y eléctrica. Quinta de Lour-
des. 13 y G, á una cuadra del elctrico. 
14292 4-15 
EN LA NUEVA CASA Xiza, de Reina 
22, altos, se alquilan hermosas y, ventila-
das habitaciones, vista á la. calle, con ó sin 
muebles y asistencia, luz eléctrica y masr-
rfílco servicio. 14252 S-13 
M Í P b l O , B Á J O S 
SE ALQUILAN los altos de la calle de 
Jesús María esquina á Picota, son tres ha-
bitaciones grandes, muy bonitas y moder-
nas. Para matrimonio sin niños. Infor-
man en la Bodega de la esquina. 
H228 4-14 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Acosta núm. 107, compuestos de sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño. 
1422S 4-14 
VEDADO.—Alquilo dos casas nuevas, 
cerca de Línea y Colegio "Las Domini-
cas," sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más dependencias. Informes: calle D nú-
mero 8, entre Quinta y Tercera. 
14̂ 21 8-14 
S E ALQUILA la casa Jesús María nú-
mero 88, es de altos» y bajos y se alqui-
lan juntos 'ó separados. L a llave en la 
rttiaroá, 14217 4-14 
¡OJO! SE ALQUILAN 
dos departamentos, juntos 6 separados 
cuatro habitaciones cada uno, con todo01) 
servicio sanitario y demás, propios n. 
establecimientos, muy baratos. Oiiu ? 
Zulueta núm. 32. pasaje de Reiiing ?n , 
tienda de ropa darán razón y en inri * 
tria núm. 72A. 14167 
«fita 
HABITACIONES.—Con baño . 
rriente, única casa en la Habana, con 
comodidad, acabada de fabricar, el alquil» 
á precio razonables. Obrapía 91, entr̂  B»r 
naza y Villegas, á dos cuadras del Paro,." 
Central. 1418S g^V6 
SE ALQUILA un departamento con bal-
con á la calle. Informan en Cárcel núm' ó" 
1418: 
SE ALQUILA 
un espacioso local para coches ó auu.mó-
viles, en Aguiar 108%. 
C 3497 15-11 Dbre. 
OBRAPIA Núm. 14, esquina á Mercad?̂  
res, se alquilan habitaciones altas, hay una 
accesoria propia para establecimiento 
14101 %:n 
S E ALQUILA 
la espaciosa cata Falgueras núm. 2S, pr.S-
xlma á Tulipán, precio módico. Informes 
Rosa y Falgueras, Cerro, bodega, l 
141T8 • , 8,13. 
SE ALQUILA la planta baja de la can 
Consulado 20. Informes en O'Reiliy 10?, 
altos, Sr. López Ofia. 
14107 ' 8-ÍÍ 
SE ALQUILAN los altos, acabados .¡« 
fabricar. Morro núm. 9A, con 2 terraza? a! 
frente y al fondo, 5 grandes cuartas, ¡tala 
doble servicio. Para verlos, en la misma, 
8 á 10 a. m. y de 12 á 3% p. m. 
14108 8-11 
SE ALQUILAN los modernos bajos da 
San Lázaro 11, á media cuadra de Pra-
do. L a llave en el núm. 9, altos. 
14114 g-ll 
E N T R E S U E L O S 
Con cuatro habitaciones pequeña?, ven-
tanas á umbos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15. 
1406Q 1B'10 
SE ALQUILAN los preciosos altos d« 
San Miguel 92, esquina á Manrique. La 
llave en la bodega. Informan en Obispo 
87. Teléfono A-3242. 
14032 «-> 
SE ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 7?., para familia ds 
gusto, en la misma informarán. . 
14031 S-V 
VEDADO 
Se alquila la casa calle J núm. 3í! U 
llave al lado. Informan en la calle B nú-
mero 5. 14015 S-9 
MANRIQUE 34. altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos ó separados. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
14216 4-14 
SE ALQUILA la casa San Lázaro 93, 
con mucha capacidad para lo que quie-
ran aplicarla, con tres ventanas y portal. 
Informarán en la misma. 
14215 4-14 
VEDADO 
Se alquila la casa calle Quinta núme-
ro 21, esquina á G, con cinco grandes dor-
mitorios. Llaves é informes en G núm. 3. 
_H213 10-14 
S E ALQUILAN, en 15 centenes, los al-
tos de la casa Campanario 33. L a llave en 
los bajos. Informan, San Lázaro 232, bajos, 
de 11 & 12 y de 4 á S p. m. 
H212 4-14 
S E ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa de nueva construcción calle Jove-
llar esquina á San Francisco, compuestos 
de 4 cuartos, sala, saleta, servicios á la 
moderna. Precio, seis centenes. L a llave 
en la bodega. Su dueño-, San Rafael lÍ0Í/í. 
14210 10-14 
. J E S U S D E L MONTE 335A.—Se alquila 
! esta hermosa casa, en 10 centenes. Sala, 
i saleta, 5 Liiartos, patio, traspatio y servi-
cio sanitario. La llave al lado. Informes, 
Trocadero 14. T420S 8-14 
S E ALQUILAN ios bonitos altc.9__de~Ta 
rasa San Miguel 200, con sala, saleta tres 
; cuartos, dos baños y dos inodoros, entra-
da independiente La llave en la bodega de 
la esquina. Informarán en Reina 124 
14194 g.jg 
14279 4-15 
SE ALQUILA, en Jesús María 71, un al-
to con balcón á la calle, suelo de mármol, 
gas, con 2 grandes habitaciones y cocina. 
14277 4-15 
S E ALQUILAN 
los bajos de Salud 15A, tienen 4!4. sala, sa-
leta v un amplio patio. Informan en la 
misma. 14291 , 4-15 
NEPTUNO 211.—En diez centenes se al-
quilan los bajos de esta hermosa y recien 
cr.nstruída casa. L a llave en los altos de 
ía misma. Para más informes. Línea es-
quina á Seis, Villa Susana, Vedado. 
14290 4-15 
SE ALQUILA 
un chalet de alto, en el Vedado, ca*e A en-
tre Tercera y Quinta. Sala, comedor, hall, 
6 cuartos, cocina, dos baños, etc., bohardi-
lla, gas electricidad. L a llave en el cha-
let de esquina á Quinta. 
14289 S-15 
SAN MIGUEL 266. Se alquila esta es-
j paciosa casa, con saia, saleta, cuatro cuar-
; tos bajos y un salón alto. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informarán en Rei-
ná 124. 14193 8-13 
MALECON Núm, 12, segunda cuadra de 
Prado, se alquila el piso bajo de esta casa, 
en 20 centenes: tiene sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, patio y demás servicios, todo 
moderno y de gusto. Se puede ver á todas 
I horas. Informan en Reina 131, Teléfo-
no A.-1373 14157 8-1S 
I EN PUNTO CENTRTc6T-~ca^"Te~mí 
matrimonio respetable, se alquilan tres 
I habitaciones á personas de moralidad, jun-
¡ tas ó separadas y con toda asistencia si 
i lo desean. Galiano 16, altos. 
14156 4.13 
VIBORA.—Se alquila la bonita casa ca-
lle Benito Lagueruela entre Tercera y 
Cuarta. Reparto Rivero. Recién pintada, 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un salón alto, dos baños, dos 
inodoros y patio grande. La llave en fren-
te. 14287 6-15 
S E ALQUILA la hermosa casra Cerro 
837, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos,' patio y traspatio, cuarto dt baño; to-
do á la moderna y en lo más alto de la 
loma Informan: Lonja de Comercio 412 
y 413. 14294 8-15 
S E ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa San Lázaro 158 y 160, esquina á Blan-
co con viáta al Malecón y propia para 
una 6 dos famillaB. 14296 8-15 
EN ESTA HERMOSA casa, montada á 
la moderna y de mucha moarlidad, se al-
quilan grandes habitaciones con vistas á 
la calle: tienen timbres y luz eléctrica, 
hav también un gran baño, con agua fría 
y callente, á todas horas, buena mesa, pu-
diendo el Que lo desee comer en su habi-
tación. Informarán en O'Reiliy 90. altoa. 
Hay teléfono. 1426T s-ib 
SE i l Q U M N 
los altos de la casa Industria 176, dándo-
les entrada independiente por Dragones, 
grandes salones corridos. Informarán en 
la misma. 14169 15-13 D 
ACOSTA 79 
vSe alquilan estos bajos. Hay una divi-
sión de oficina, carpeta y caja de hierro, 
que se venden. Se puede ver de una á tres 
14136 8-13 
L O C A L 
Se alquila, en Habana núm. 77, entre 
Obispo y Obrapía, compuesto de espacio-
sa tienda, 1 cuarto, patio y servicios. Pi-
sos de mosáicos y techos de cielo raso. 
Llaves en la sombrerería de al lado. Pre-
cio, 13 centenes. Hay un tercer piso con 
servicios y escalera Independientes, que no 
se alquila por si conviene á quien tome 
la tienda. Raaón, Muralla 23. 
g g g 8- i3_ 
S E ALQUILAN los espléndidos v modc--
nos altos de San Miguel núm. 112, entre 
Campanario y Lealtad, escalera de már-
mol, sala, ante sala, saleta de comedor, 
. habitaciones, baño, cocina, 2 servicios. 
Informan en la misma ó en Jesús del Mon-
núm. ítt . 141J0 4.13 
VEDADO.—Se alquila, en 16 centenes. 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra, 
de la línea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos d» baiH 
cuarto spara criados y dos patios. La lla-
ve esquina á Línea. 14072 ^"líL.. 
" ^ l í ^ L Q Ü T L A Ñ - l o s hermosos-aítoe jje 
Cárdenas número 39, acabados de fabri-
car, con todas las comodidades moderna". 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 
27, ferretería. 14049 J ' l— 
^ E ^ L Q U Í L A N loa magníficos altos d» 
la casa calle del Morro núm. 10. En of 
bajos Informarán. 13786 
S E S O L I C I T A N 
en alquiler, los altos de una casa grand«i 
con seis cuartos y dos para criados, por !• 
menos, sala, saleta, comedor y cocloa, ins-
talación sanitaria moderna y completa, coa 
cuarto de baño bien acondicionado, insta-
lación eléctrica y de gas. La ca?a d*™ 
estar situada en el terreno limitado pfr 
Galiano, Monte, Luz y Mar. 
Contestar á B. Gómez. Cuba 116, diciend» 
situación y precio 
13666 15-30 Nbra 
Se alquilan los muy espaciosos bwoí 
de esta hermosa casa, bien sea á f*"™" 
ó para almacén de tabaco ú otro esta^* 
cimiento, pues se trata d« una casa 1 
se presta lo mismo para vivir familia q 
para establecimierío, por estar fabrJfat#s 
sin omitir gasto alguno. Informan, ^a^,o 
y Boada, Universidad 20, Teléfono A-3i">-
13647 IR-30 Nbre. 15-30 
C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, F'0**̂  
para una familia numerosa. Pisos de 
sáicos, patio enlosado con fíores'. , iL^, 
tío con frutales, precio $68 oro español. r^T 
pietario Teniente Rey 27, Teléfono A-
3420 Dbra-I_ 
EN REINA Núms. 14 y 4S, 96 
hermosas habitaciones, con muebles ° 
ellos, con todo el servicio, entrada á t ^ 
horas, á personas de moralidad é iguai 
Gaüano núm. 136. «tvL»?> 
12853 26-51 -Vbre^ 
C R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona. \ , 
Jéfono A-2998. Cien habitaciones c0}l.trf. 
ño privado, elevador, timbre y luz ^ , io9 
ca, comida á la carta y Por ^ Í ^ J ü r i B 
módicos, restaurant moderno. Cable!, 
hotel. Propietario: Manuel Dur^"-
C 3S01 26-30 
MONTE Y CASTILLO oS 
Se alquilan, por Castillo, dos he;"; 
altos y unos bajos de moderna consv» ^ 
ción y con todas las comodidades ^ J ^ . 
puedan desear. Informan, Sabatés > 
da. Universidad 20, Teléfono V oV v-hre 
13648 1^zJ^--r^¡i 
PA^ACOMTSIONISTAS ó ^ a fa£nes 
en Iquialdor 5, se aiquila en seis * 
un departamento alto independiente, - TJ^ 
puesto de tres hermosas habitacioneo. ^ 
clna, baño é inodoro. Informan en t«£^ 
Jos. 14103 -tj-r 
VEDADO.—Se alquila la n11^ .^ /^sala . 
sa de B. esq. á 15, con 4 habitacione. • 
comedor, cocina, despensa, cuarto o ^.^ 
ducha é inodoro, cuartos é inod°roT° vift*-
dos, v Jardín. Informan Reina - L ^ . j f 
14104 —{¿l 
SE ALQUILA un gran local ^ . ¡ ^ p -
ochocientos metros cubiertos > ÍLuo •í* 
tados, propios para un gran dep, • r 0trft 
automóvil, tren de lavado 6 cuaiqu^ f : 
industria que se quiera eftabitcr;..a * 
Está situada en la calle de Maxy a 
Ensenada y Atarée. Informan ^ a 
la calzada de Concha núm. 
14105 
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U NOTA D E L DIA 
„. u libertad consiste 
V e r lo que sé quiere 
1 perjuicio ^ . t e r ^ o . . . 
í r u la hubisteis frateses; 
oor el contrarm. 
fr0' Sliebránta v retuerce. 
Gonces m libertades • 
eselsvituaes siempre. 
>D.n am país democrático. 
ptmndo me parece 
I 'iia0 de colmos, algo, 
L s e dke y no se cree.\ 
? €„ todos los Gobierno^ 
presidentes 6 Reres 
!v câ os y cosas dignas 
atención, de que se cuenten- . 
Prevés, de que se juzguen 
E n la cara que tienen. 
,rc- ^ mira en peligro 
^Vrnndc qné no debe 
Ejrar . • • !tas Ü ^ ^ 6 8 
Cotro peligro en ciernes. 
r que ver también la gente-
"e trae y Ueva. los nenes . 
va misión exclusiva 
sPmbrar en donde quieren, 
' Icseo-nfianza. el miedo, 
odio, tndos. Tos gérmenes 
el mr.l que á la postre estalla 
hace sus víetmias. y ese 
,«1 fin qur se proponen, 
1 rondó que so apetece. 
O. 
trona de este Tueblo, que recorerá, las 
principales calles de la población. 
A las ochr> de la noche vistosos y sor-
prendentes fuegos artificiales. 
A las nueve: dos givndes y ú l t imos bal-
fes de la fiesta en los salones antes men-
cionados, .̂ "zyjs 
N O T A S . —D u r a n t e los tres d ías de fiesta 
habrá, grandes lidias de gallos y se s u -
plica á. los vecinos engalanen el frente 
de sus casas, para cuyo efecto ha acorda-
do la comis ión dar un premio de tres cen-
tenes á. l a casa que resulte mejor ador-
nada. Cada uno de los e spec tácu los es-
tará á cargo de su respectiva Comis ión y 
serán amenlsados por una orquesta. 
L A C O M I S I O N . 
P U B L I C A C I O N E S 
Número de No'ü. 
Mucbos y muy bonitos periódicos de 
X;tvidad hemos visto en casa de Wil-
su : i . pero sinceramente confesamos, 
¡ que ninguno de ellos nos ha gustado 
i tanto como éstos dos que nos acaba de 
i mandar el a-nugo Solloso: Lecfour 
\Four Fouts y L'Ilhisimium: Son dos 
| joyas, dos primores, un exponente vi-
vo del arte tipográfico y del fotogra-
bado colorido en-su más amplia mani-
festación. Pedir más á una revista,— 
aún tratándose de números "extraor-i 
diñarlos"—nos parece pedir lo impon 
sible. Quien isuponga que exagera- j 
mes, váyase á Obispo 52. y, con ambas 1 
piibiicaciones á la vista, ciertos esta-
mos de que nos darán la razón. 
D E L A V I D A 
Benigno. 
H« caído uno de los nuestros, el que 
•ía la correspondencia al periódico 
era uno'de .os más fieles y antiguos 
[mpíeados de-la casa. Su muerte no 
Los ha sorprendido. La esperábamos. 
R servicial y afable Benigno hacía 
Lnpo que no podía hablar, que lleva-
L impresas en-el abatido rostro Tas 
lemacradas huellas de s.U enfermedad, 
t q«e de conocieron antes que yo, 
fehablaro.n de su lealtad y de su ex-
«lente carácter que pude apreciar 
« a n t a s veces hutbo ocasión de demos-
trarlo. La muerte termina una- exis-
tencia útil, que al traba.io y a.l exac-
locump'limi'.uío i e .los "deberes de su 
¿irgo consagró los mejores años de su 
Iborioírh vida." 
Fue fundador del orfeón "Ecos de 
lalicia.-' y á su auge y. sostenimiento | 
te'dedicó en las horas libres de la la-
Rdiaria, con el entusiasmo de quien 
ía puesto en esa notable agrupa-
ción artística, el acendrado amor á 
lí tierra lejana, el noble culto de los 
patrios recuerdos. L a lucha po? la 
xi^tencia Hnhlo^n y entibia los ardo-
Tes de la juventud y á medida, que JISL-
^san los años, ŝ  inira con indiferencin 
|o que anjfcea nos impresionaba coa 
l iás intensidad, con la legítima ale-
púi de -las-ilusiones losrradas. 
Benignp Yilas. tenía nuestra estima-
c\6u y por la índole -le sn cargo de 
Cartero Mayor deil DIARIO j cuántas 
TPcssh^nTos aguardado su llegada con 
ansiedad é inquietud hasta qiue al fin 
iparería él sonrinute con la esperada 
carta oh la mano L 
I Por sn" bondad" de carácter, su afa-
We y servicial aeoorifla á los que de él 
Ocman Uban un favor relacionado con 
*ii peno i trabajo, era querido de to-
P los,rcbropafieros.que ahora lamen-
în sn fallecimiento. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
R E S T A S E N A L Q Ü I Z A R 
Proeramn ríe las tradicional es fies-
L i A j^T*'^ 136 8 dp ^ noche; gran pro-
P»»" del niño JOSÚSÍ que partirá desde 
T Í W ¿ la SPÍora Camarera hasta- el 
bjnp.!0 Sagrado. 4 ios acordes de dos acre-
^rquestaij. 
I ' J T ^ rir>chf> se criehrará. la 
iai ffIN de <Jallo A toda orquesta, 
o aniertíi. 1» fiesta q u e . s e r á amm-
rtnl0"- 5alVa.s do vola dore?, bombas, 




k K\hf>'~~U!*rm *̂a r)ian'1 a-minciará. 
5h((nl ,'r'r "r,a orquesta que recorrerá, 
Bi 1'J* ,:1,!!<VS Un la poblac ión . -
iPve: Misa Solemne á toda or» 
kfpRflfn & cargo,de un elocuen-
« ^ s í a g p a d o . 
^ - í e .la.'tarde: jrran torneo de 
^a. espaciosa calle de Teniente 
' • " ' t ; : 9on '"i bonito premio 
e ^l11!^ vencedor. 
?s. .dac^,. prú^cipip una hermosa 
Í^'U !a .suerte do. don T a n c r é -
de, la noclv,:. Gran Salve á. 
1 terminación, que-
•c>5a.s- }• snrprendentes piezas de 
.nc-ialPR, 
t S ^ f S * principio 
r '.• h,iU.c5; de salfe en los es-
> t-n .^corados salonéá del 
amuiar' y "Gentro ; San Agus-
Re a n u n c i a r á Alba con her-
s e r m d r M l i f e r t ó J d e í : • W i e n á d 
..agrado,;,muy .quer id í s imo de 
tíon ManuoJ de J. Doval . 
« i l a t ^ e - H r a u juego de 
en desa f ío concertado nnr los 
;s clubs / E l Pilan,", de Ja .Habana 
de esta localidad, e'u é l , cual 
n i-n magní f i co premio. 
L A T A R D E G A L L E G A . — 
Para el "enxebre" Abdón 
Rodríguez Santos. 
Muere la tarde: en la ardorosa era 
se retuerce la espiga calcinada, 
—y en postrera rojiza l lamarada 
el sol semeja gigantesca hoguera. 
L a blancuzca y desierta carretera 
divide la llanura dilatada; 
y al pie de la m o n t a ñ a recostada 
la alegre aldea en fuego reverbera. 
Abandona el labriego sus labores 
y olvida del trabajo los rigores 
A la sombra de ubérr ima "flgueira" 
y en un vaho de efkivios estivales 
esparcen sus perfumes los trigales 
y sus notas desgrana la "nu ' .ñe i ra . " 
M. Rodríguez Rendueles. 
P E R I Ó D I C O S I L U S T R A D O S -
NOS favorecen con su visita los esti-
mados colegas siguientes: 
"Teatro Habanero," interesante semana-
rio, con un mágnífív-o retrato de la aplau-
dida tiple Pura M a r t í n e z en la portada 
y otros muchos retratos de artistas y ame-
nos trabajos literarios en el cuerpo de l a 
pübl icac lón . E s un semanario muy reco-
mendable. 
" E l " Estudiante," de Matanzas, con un 
retrato de nuestro ilustre c o m p a ñ e r o el se-
ñor J o a q u í n N . Aramburu, en l a plana de 
honor, y texto escog id í s imo . 
. "•Cervantes," preciosa revista quincenal 
que publica en la Habana un grupo de 
Jóvenes inteligentes y mer l t í s imos . 
" E l Estudiante Oriental," valioso quin-
cenario que ve l a luz en Santiago de C u -
ba y en el que aparecen trabajos de gran 
val ía . 
" E l Teatro Alegre," jocoso semanario que 
dirige el popular actor Pepe del Campo con 
singular acierto. 
^'Hero," de Sancti Spír i tus , con bonitas 
poesías , trabajos en prosa, y grabados.. 
"'Gromos y Postales." interesante sema-
nario feminista de Sagua la Grande, di-
rigido por la culta señor i ta Aida Tabares. 
T nada m á s por hoy. Prosperidad á to-
dos los colegas citados. 
E L S U L T A N Y L A M I S S . — 
Hace pocos días un grupo de circasianos 
visitaba Gonstantinopla y so l ic i tó la autori-
zac ión necesaria para ver el Palacio de Y i l -
diz, la cual autor izac ión fué inmediatamen-
te concedida. ' Eí su l tán Mehemed, que es-
taba en aquel momento paseando por sus 
jardines, respondió en i n g l é s al saludo de 
los turistas: desptiés, d ir ig iéndose perso-
nalmente íl una joven mlss, de aspecto v i -
varacho, la dijo: 
—Nosotros aquí hablamos francés , i n -
glés , a l e m á n y ruso, porque, desgraciada-
mente la mayor parte de nuestros vis i tan-
tes no conocen la lengua otomana. Estoy 
seguro, señorita , de que usted no sabe una 
palabra de. turco. 
— Perdone, señor—-respondió la jovenei-
ta americana—; conozco algunas palabras 
t u r c a s . . . ^ -
— D í g a m e l a s , se lo ruego. 
Entonces, imitando el acento quejumbro-
so de los mendigos del Bós foro é indicando 
al bolsillo del monarca, e x c l a m ó la miss: 
— ¡"Baschlch, effendi!" ( ¡ U n centimito, 
s e ñ ' r ! ) 
E l sultán^ sonriendo bondadosamente, 
l l evóse la mano al bolsillo y entregó una 
moneda de oro á. la visitante, la cual, con 
una. graciosa cortes ía , respondió : 
— ¡"Tacharurédarim, ghazl"! (Muchas 
gracias, s e ñ o r ! ) 
E N L A S I L L A E L E C T R I C A . — 
E n la c iudad de Tréftton (Estados T ' n l -
do») s e . i b a ñ. a jus t ic ia r á un tal .Arthur 
UHSP, que había sido condenado á muerte 
unos d ías antes. 
T a estaba Rose sentado en la fatal silla 
e léctrica, y ya iba 6, darse la señal de dar 
paso á la mort í fera corriente, cuando de 
s i to el abogado del condenado e n t r ó co-
mo un c ic lón en la sala de la e j ecuc ión , 
gritando á voz en cuel lo: 
— ¡Deteneos , deteneos! ¡Tra igo una or-
den de Indulto! 
E r a tiempo. S i el abogado no hubiera 
acudido á todo correr, es seguro que h u -
biera llegado demasiado tarde para sal-
va r á, su .^cliente. 
Convencido de la inocencia de é s t e , el 
abogado h a b í a decidido probar en el ú l -
timo momento un esfuerzo desesperado pa-
i ra arrebatar a l desgraciado de la muerte . 
Tan fuerte era su conv icc ión , que par-
t ió como uua t romba en busca del juez 
de. la Corte Suprema que tuviese suficien-
te au to r idad legal para acordar un d i fe -
rimiento. Se le ind icó uno que en aquel 
momento iba á p a r t i r en ferrocarril y que 
deb ía est."ir en la e s t ac ión . 
Saltando en u n a u t o m ó v i l , el abogado 
¡volfi-A la e s t a c i ó n y l legó en el momento 
erj que "1 juez entraba en el v a g ó n . Le 
eiphfcó r á p i d a m e n t e el mot ivo de su p ro -
ceder; fué conmovedor, persuasivo, elo-
cuente, t an to que el juez se dejó ablandar. 
flCmOÍ la orden de d i fe r imien to escrita ft, 
toda pr i sa por el abogado y se la hizo He;-
gar por la portezuela del v a g ó n en el (ns¡ 
E S P E C T A C U L O S 
A T E N E O . — E X P O S I C I Ó N ' ( J R A K E R . — 
Abierta todos los días de 4 á 10 
P. M. — Precio: una peseta. — Días 
de moda: miércoles y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pe-
setas. 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
A las ooho: la comedia en dos actos 
titulada Mi Cara Mitad. 
A las nueve y media: la comedia en 
dos actos Nido de Aguilas. 
^ R A N T E A T R O P A T R E T - — 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Centenario de Cuba. 
— A las nueve: Las Desventuras de L i -
1)01*10. 
A L B I S H . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta vienesa en tres actos titu-
lada L a Princesa del Bollar. 
P O L I T E A M A H A B A N m o . — 
Gran Teatro,—• 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
j el saínete de lós hermanos Quintero 
L a Azotea. 
A las nueve y cuarto: sección triple, 
debut del actor cómico señor Ramón 
de Peón con la comedia entres actos 
Los Hijos Artificiales. 
Vaiui&ville.— 
Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Función por tandas, 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la zarzuela E l Bnrhrro de Sevilla. 
Segunda tanda doble con la zarzue-
la Aquí Juwe farta un hambre y la pbra 
titulada Casta ?/ Fura. 
Debut de la Pdit Nelly, que traba-
jará en las dos tandas. 
T E A T R O M A R T I . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: Felieula ai Natural.—A 
las nueve: estreno del entremés toma-
do de una película de pathé, por Raúl 
del atonte, titulado Un Cadáver Vivo. 
— A las diez: E l Dúo de la Bohemia. 
C I N E N O R M A . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la sportiva película titu-
lada Combate de búfalos. 
Reestreno de la sensacional cinta ti-
tulada Historia de un niño. 
Reprisses: L a máscara de hierro: Ti-
nieblas: Una hernina. rusa; TJOS hq>i-
ñes; Fiel áspera: Dos banífidos; Los 
dos sargentos, todas de la serie artísti-
ca de Pathé. 
ACTÜALITUriES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Preseiitación de la aplaudida Pe-
pita Sevilla. 
Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José lleras y Pepita Se-
villa. 
T E A T R O A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, Ciuemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
Presentación de la coupletista L a 
Coralito y de los aplaudidos The Dor-
lans. 
T E A T R O MOTTLIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas, 
Presentación de las bailarinas y 
coupletistas La Circasiana. La Dianct-
te y la Oatita Madrileña. 
Al final de cada fanda habrá varios 
números de variedades. 
Diciembre 13. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—LucMa P a m p í n , 7 me-
ses. Habana, Zanja 35. Bronco neumonía . 
Distrito Sur.—Gregoria Rodríguez , 40 
a ñ o s , Aguila 29", F ihoma del útero; Mer-
cedes Ruiz , i 10 afios, C i r m e n 84, Bronco 
n e u m o n í a ; "Mercedes Tomás , 25 años . H a -
bana, Someruelos 10, Tubérculos!». 
Distrito Este .—José Gonzilex, 50 años , 
Guanabacoa, Compostela 4, Esclorosis car-
dio vascular. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones blancos leg í -
timos. 
Distrito Sur.—2 varones blancos l eg í -
timos. 
Distrito Esta.—1 var6n blanco natural. 
S u C d Se M s P e M a l 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Conforme A lo dispuesto en los art ícu-
los 18 al 28, Inclusives, del Reglamento Ge-
neral de la Sociedad, el domingo. 25 de 1 
los corrientes, & la una de la tarde y en | 
el Sa lón de sesiones, se ce lebrará Junta 
General de Elecciones para renovac ión par-
cial de la Junta Directiva. & fin de c u -
brir los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente primero y ve int i t rés vocales, por 
cese de los señores cuya re lac ión e s t á 
fijada en la puerta de la Secretarla. 
P a r a constituir la Mesa de Elecciones y 
celebrar éstas , se observarán los procedi-
mientos que determinan los mencionados 
ar t í cu lo s 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento. 
L o que por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se hace público para conocimiento de 
los s e ñ o r e s socios. 
' Habana, Diciembre 15 de 1910. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
A 4-15 
I N S T I T U T R I Z : S O L I C I T A C O L O C A -
ción de institutriz reeldente, una señora 
inglesa que a d e m á s del Inglés e n s e ñ a el 
francés y el plano. E s catól ica, entiende 
un poco el castellano y tiene referencias. 
Por escrito, Mlss C. J . , D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 14202 4-14 
p r o f e s o r T í t o l a d o D E I a y 2' 
Rápida preparación. Bachillerato, Ma-
gisterio y Comercio. 
También enseño á pequeños . A domicilio 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E . R. Angulo, Manila, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M O N T A -
fiesas de criadas de manos 6 coc inera»; 
entienden la cocina. Informan en Mercade-
res 23, barbería. 14314 4-16 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA H i S i S T SE80RITAS 
1ra. y 2da. ensañanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tu los autorizados para sombrereras, quí -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre.-> 
CEONISá EEOGIOSA 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión «e }as materias que com-
prenden la Priinera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales 7 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6'., 
c-sqiina á San Nicolás , altos, por San NI-
eolás . 
1%. 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestado? en el 
Departamento de Instrucc ión Públ ica , se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
señanza elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre. 
cidad e¡n la calle de M . Gómez , 
««ar ^0n"ci( lo por -Cuatro B«S-
la por tada de " Z o r r i l l a . - .1 -
nef^ el Jurad0 Que ha de pre-
"atrn H C0,n un P r ^ s o regalo, 
a nnw • a tarde r e c o r r e r á n , las 
L"ab i " Una secc,6n <Je " G i -
jf-ro- r 'S'' 1)raced(,iUes .de paf-
eMA.! rU1r h^n sido', contratados 
fiest n ^ ' ^ a d " y sorpresa 
^ misma hora en adelante t e n -
BWtrtM "Omero de sorpren-
le p dus juegos basta las ocho 
oro-i Se ce,ie'brarA "na Sa l -
evl^f151' 4 cu> r t e r m i n a c i ó n se 
EÍ?A-ffLte8 y combinadas p le-
EA* a,rtrfiolalea. 
la n r^be c o m e n z a r á n dos 
tante en que el tren se p o n í a en marcha. 
-s- <iran torneo de b i c í c i e t a s ' t ,; menos tb-mpo d^í necesario para es-
c r ib t fW el auton-. 'vi! , lanzado como una 
flecha por latj 'caites de Tren ton , á despe-
cho d é todas las ordenanzas, detuvo su 
vertigiro-sa carrera frente ñ. la p r i s i ó n . 
E l abogado se a b r i ó paso á empellones 
por ent re k>» guardias de la entrada y 
mater ia lmente v i o l e n t ó la puer ta de la c á -
mara fa ta l , apareciendo a l l í con la orden 
d é ' s a l v a c i ó n de su cliente en la mano. 
"El i n fH iz Roso ijuedaba salvado. 
Pero una profunda decepc ión esperaba a l 
i n t r é p i d o abosrado. A r t h u r Rose, Iqu i^n 
lo hubiese c r e í d o ! , en juga r de abrazar con 
e fus ión á su salvador, r e p r o c h ó l e amar-
gamer t e el que no le bnbjera dejado mor ' r . 
— Y o teugo (rae ser. ajusticiado. ; ,Qu^ 
me impor ta , pues. vi--i,r nn mes j n i s ó me-
nos? Cuanto rnár- pronto mejor. 
E l abogado s'Q a le jó d»?,allí corr iendo y. 
R E G I S T R O C I V I L 
Diciembre I L 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Br íg ido Torres. 53 a ñ o s , 
Trocadero 28, A r t e r i o esclorosis; Andrea 
M é n d e z . 67 a ñ o s , P r í n c i p e 20, As i s to l l a ; 
Juan Tomay, 5 meses, Gervasio 103: 
Ec lamps ia : M a r í a Josefa P e ñ a , 2 meses. 
San L á z a r o 218, Debi l idad c o n g é n i t a ; R i -
cardo Manln , 66 a ñ o s , San Nlcol&s 50, A r -
ter io esclerosis; Domingo F e r n á n d e z , 40 
a ñ o s , Salud 64, Astenia c a r d í a c a ; Severo 
Moleón , 33 a ñ o s , Guane, H . de Emergen-
cias, Homic id io por a rma de fuego; M a -
riano M a r t í n e z , 62 a ñ o s , Carlos I I I 14, Sep-
t icemia. 
Distrito Sur .—Pedro Castro. 3 meses. 
Habana, Puer ta Cerrada 44. Mening i t i s . 
Distrito Este .— -José S á n c h e z . 95 a ñ o s , 
Compostela 53. Enfermedad o r g á n i c a . 
Distrito Oeste.—Isabel L a ñ e s , 12 a ñ o s , 
Cer;.> 607, T i s i s ; Lorenzo Escauriza. í i 
a ñ o s . Quin ta de Dependientes, Enfermedad 
de B r i g h t ; Manuel Llano, Armas y Do lo -
res, A r t e r i o esclerosis: An ton io Her re ra , 
E a ñ o s . R o d r í g u e z y F. Uorcs. p:nter i t ls ; 
D i o s c ó r i d e s Si lva, 7 meses, Omoa 20, B r o n -
c o n e ú m o n í a ; F e r m í n Lorenzo, 41 a ñ o s . I n -
fanta 23, Ictr.s bulbar. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito S u r .— 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Distrito E s t e .—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l e g í -
tilini?. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Este .—Pedro F e r n á n d e z V i l a r l -
ño, con Andrea F e r n á n d e z G a r c í a . 
D-IA 16 D E D I C I F A M I B R E 
Este mes está consagrado al Xaci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Santos Valentín, Agrícola y Con-
cordio, mártires; Adeliberto, arzobis-
po, confesor; santas Albina, virgen, 
mártir y Alicia (Adela ó Adelaida} 
emperatriz. 
San Valentín, mirtir. Nació en. 
Aquitania, profesó la vida monástica 
bajo la disciplina de San Tiamberto, 
qpe le íiizo pasar á la ciudad á conso-
lar á los cristianos en sus aflicciones. 
'Celebraron los paganos una fiesta 
muy solemnes á sus .dioses.cuyos ídolos 
llevaban en unas andas con gran pom-
pa y majestad, postrándose todo 6] 
pur.blo para adorarles. Valentín, a.̂ í 
que vio á aquellos ídolos, volvió las 
espaldas. 
Dieron cuenta al emperador Maxi-
miano de la conducta del'Santo, quien 
hizo le llevaran delante del presiden-
te Heraclio. Preguntóle cómo se lla-
maba, y quién era. á lo que con gran 
libertad respondió: ;<Me llamo Va-
lentín y soy cristiano." Quiso el juez 
persuadirle á que adorase á sus die-
ses, y como nuestro .Santo no hizo ca-
so, le mandó azotar y encerrar en uu 
calabozo, donde á la noche inmed'iata 
por un milagro del. Señor-volvió á su 
desierto, donde estuvo algún tietópo 
haciendo vida muy'penitente. No de-
jó Heraclio de dar órdenes para quo 
se le busease. y donde se le hallase le | 
diesen muerto; lo que se venfieó ol 
día 16 de Diciéiiitepe« del año 263. 
Fiestas el Sábado 
Misas Sol enf r ias ; en la Catedral y 
demás iglesias las 4,0 costumbre. 
•Corte de María.—iüia 16.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
('.¡rmen. en San Felipe y Santa Te-
resa . . . . 
~ I S O E M N 1 K 
•Rl lúnes, 19, se ce lebrarán los Cultrt 
mensuales al Glorioso Patriarca San Jos^. 
A las 8 seríi la Misa Solemne, á conti-
nuac ión el ejercicio. P lát ica por el P . D i -
rector y T e Deum en acción de gracias 
por los beneficios recibidos durante el año, 
t e r m i n á n d o s e con el acto de Consagrac ión 
á San Jos^ é impos ic ión de medallas. 
Se suplica la asistencia de los asociados, 
devotos y contribuyentes. 
14324 3-1S 
L E O N E G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
eeñanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 6 en Teniente Rey 38; 
altog. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora Inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
y á domicilio. Egído núm. 8. A . AK -5 . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustns Roberts, autor del Método 
Nov í s imo , Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 4*. 
L7nlca academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 13730 13-2 
U N I S L E T O , C O N 10 A Ñ O S D E V E -
guero en las mejores vegas de Vuelta Aba-
jo, solicita una plaza de encargado en u n * 
Anca: es Inteligente en la rama como en 
otras siembras. Informan en Virtudes n ú -
mero 30. 14312 4-16 
110 D I A R I O S O MAS, P O D R A G A N A R 
un Agente activo y bien relacionado en el 
comercio, buscando anuncios para una em-
presa de mucha propaganda, ya en mar-
cha. Reina 44, de 1 á 6 p. m. 
14310 4-16 
S E ~ S Ó L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para los quehaceres de una c a -
sa y ayudar á manejar un niño. H a dt 
ser formal, trabajadora y traer recomen-
daciones. L í n e a y M, Vedado. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
14309 4-16 
M E C A N O G R A F A Y T R A D U C T O R A E N 
Inglés, español y francés , con muchos afloi 
de práct ica , ofrece sus servicios para es-
critorio 6 casa de comercio. Señora T. 
O R e l l l y núm. 87. 14308 4-1G 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora en casa de morali-
dad. D núm. 2, Vedado. 
__14 306 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E i 
colocarse de criada de manos; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la re» 
comlende. Informarán en Villegas 69, a l -
tos de la Tintorería . 
14301 4-16 
S É C O L O C A N D O S P E N I N S U L A R E S 
uno entiende el servicio de mesa en !n^ 
g l é s y gana 5 centenes y ropa l i m p i a ; y ei 
ot ro de portero, segundo criado ó camare-
ro. In formes : Gervasio n ú m . 42. 
14322 4-16 
A R T E S ¥ « F i n e s 
3 E D X J O E S ^ L D F I O 
Gran taller de lavado y planchado á mano, 
• Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez m á s el gusto de poner en 
conocimiento de los señores dueños de ho-
teles, y casas de huéspedes , que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; y a por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
Para las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos! Me hago cargo de ropas 
de familia á precios muy arreglados, reco-
giendo y en tregándo las en los respectivos 
difurí¡cilios. ••>'• .• 
Queda en espera de órdenes, 
J O S E N O G U E I R A , 
Propietario. 
m i ó 15-2 Dbre. 
U N A C R I A N D E R A D E M E S Y M E -
dio y una criada de manos, en Virtudes n ú -
mero 20. 14321 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una Joven peninsu-
lar con buenas referencias. San L á z a r o 
núm. 326. 14320 4-16 
A P R E N D I Z 
Se neoesita en la p e l u q u e r í a "Tor re de 
Oro," Manzana de Gómez por Monserrate. 
14253 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, fenlendo buenas referencias. E s -
trella núm. 97. 14284 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea fina y que es té dispuesta á Ir 
al campo. Informan; San Lázaro núm. 38, 
Altos. 1428.*'. 4-15 
U N A B U E N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de buena familia 
para limpieza de cuartos 6 de maneja-
dora. No le importa dormir en su casi si 
as í conviene; tiene referencias. P e ñ a Po-
bre núm. 14, altos. 
14282 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
españo l ; sabe v;on perfecc ión á la española , 
criolla y americana, en casa de huésped a, 
comercio ó particular. Informan en Indus-
tria 117, bodega. 142S0 4-15 ; 
" I E X T ^ L E N T E C R I A N D E R A , J O V E N Y 
sin familia en Cuba, desea colocación. I n -
formarán y responden de su conducta, en 
Villegas 71, altos. 14278 4 15 
^ O S ~ P E Ñ l Ñ S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, de 19 a ñ o s de 
edad, y la otra de criada; tienen referen-
cias. Informan en Revillagigedo núm. 104. 
14276 4-15 
A N T O N I A M I L A , P E I N A D O R A . C O -
m u n i ' a á su numerosa clientela, haber 
ira fiada do su Sa lón de Cerro 519, altos, á 
la calzada de J e s ú s del Mon'-> núm. 5, ba-
j o s / E s q u i n a de Tejas. Teléfono A-2939. 
1367Í» 15-1 Dbre. 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Por orden de nuestro Di rec tor , aviso á 
todas las s e ñ o r a s de esta Asoc i ac ión , que 
el s á b a d o 17, á las ocho de la m a ñ a n a , y 
en la Iglesia del Santo Cristo, se c e l e b r a r á 
la misa y c o i n u n i ó n de reglamento, espe-
rando de todas las soclas, la m á s p u n t u a l 
asistencia. 
L a Secretaria. 
CoAcepción Puri . Vda. de D o w ü n g . 
14326 2m-16 l t - 1 1 
l í b e o s o t i l e s 
E L AÑO E N L A MANO 
Almanaque-Enciclopedia de la Vida 
Práct ica , para 1910. 
Acaba de lleérnr á la Habana la edic ión 
para 1S11 de este in teresant í s imo ahna-
naqire. 
Cnutiene una h e r m o s í s i m a reseña de los 
cuadros m á s notables de Goya. 
"Agricultura Prác t i ca .—Inventos y des-
cubrimientos.—El a ñ o as tronómico .—El a ñ o 
religioso.—El afio Judicial .—La cocina Mo-
derna.—Ferias y Fiestas.—Abreviaturas co-
merciales.—Dirigibles y aeroplanos.—Cu-
ba; su geograf ía é historia, etc., etc." 
Recomendamos muy eficazmente la ad-
quis ic ión de í s t a obra á los que deseen 
conocer los acontecimientos pol í t icos y so-
fiales mfls notables, del pasado año, y 
á todos los que deseen tener en su casa 
una út i l í s ima obra de consulta. 
J . H . S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo p r ó x i m o , tercero de mes, ce-
j l e b r a r á la C o n g r e g a c i ó n del Pa t r i a rca San 
| J o s é , los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se c e l e b r a r á la Misa de C o m u -
nión con c á n t i c o s . 
A las 8 y cuarto Misa cantada y s e r m ó n , 
dando £l fm la bendic ión con Su D i v i n a 
Majestad. 
A . M . D . G. 
14290 4-15 
^Veyler.—"Mi mando en Cuba." Hemos 
recibido una. nueva remesa de tomos, pr i -
mero y segundo y esperamos el tercero pa-
ra denlro de muy breve plaeo. 
Glorgi .—"Teoría de las Obligaciones en 
el Derecho Civi l Moderno." Se ha reci-
bido el tercer volumen de esta obra, cuya 
presencia en todas las buenas bobllotecas 
abogaciles es de gran necesidad. 
Rlccl.—"Derecho Civi l T e ó r i c o - P r á c t l c o " 
("17 tomos.) Es te es de los libros que no 
necesita de elogios. L a simplicidad con 
que es tán expresadas ^us doctrinas hacen 
que á la vey: de ser la mejor obra de "De-
recho Civ i l" que se ha traducido al caste-
llano, constituya un libro de a m e n í s i m a 
lectura. 
Todos estos liaros se hallan de venta en 
las Librerías de Artlaga, San Rafael 1^, 
y San Mitruel r ú m . 3. 
C 3486 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera repostera, peninsular; cocina á 
la criolla y española , en casa particular ó 
establecimiento. Informarán en Neptuno 
esquina á Consulado, bodega. 
14288 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P K -
ninsular para dependiente de comercio, de 
cualquier ar t í cu lo : tiene referencias. D i -
rigirse á la calle 24 n ú m . 57, Vedado. 
14285 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera, peninsular, á leche entera, de 
seis semanas, se puede ver su niña y ti*n« 
quien la recomiende. Informes, Vedado, 
calle F esquina á 19. 14297 4-15 1' 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R T D E -
sea colocarse á leche entera, do un me», 
teniendo quien la garantice. Misión n ú -
mero 102. 14295 4-15 
• " D E S E A l ^ L O C A R S E ~ U N A J O V E N " P E -
nlnsular, aclimatada en el país, de r r i -
nejadora ó criada de manos: tiene quien 
la recomiendo. Informarán, de 8 á 10 y de 
2 á 4. en Industria núm. 115, el zapatero. 
14275 , 4-15 
" " Ü Ñ A J O V E N P E Ñ T Ñ S Ü L A R DE'SF7A 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nos informes y no se coloca menos de tr'-s 
centenes. Informan en Estre l la n ú m . "7, 
altos. 14272 4-15 
~ P A R A I J M P I E Z A D E H Á é T Í A C l & t f O T 
ó criada de manos, solicita colorarse nna 
Joven peninsular con buenas referencias. 
E e r r a ^ a núm. 30, altos. 
14270 4-15_ 
U N A - J O V E N D E S E A COLOCA R S E L E 
criada de manos en casa de corta fam'.Ma 
y de moralidad. e.~ muy formal y sabe cum-
plir con su obl igación. Vapor núm. 
14269 _ 4-15 
T". N ~ \ " V o C T Ñ E R A - B L A N C Á . D E l 7 P A I . < 
desea i-olocarse en casa de familia ó de 
comercio: sabe su oficio á la e s r a ñ o l a y 
criolla y tiene referencias. San Nico lás n ú -
mero 104, altos. 14265 5-15 
~ T ' N M A T R I M O N I O S O L Í C I T A U N A 
criada blanca para cocinar y trabajo ge-
neral. Impondrán en Maloja 12, el j u é -
ves por la í ioche hasta el sábado por la 
m a ñ a n a . 14264 4-15 
U N S A S T R E C O R T A D O R D E S E A C o -
locarse en una buena casa. In forman en 
la C a f e t e r í a del ca fé Amis t ad n ú m . 130. 
14261 4-15 
de sala en los centros f 8 ' " ^"^a h a b r á ju rado no In terveni r m á s 
San AgusUn." j e n ol asunto. • " . : 
W "n los fd ías ¡¡.nUtióriB — . = -
tf- la tarjjf' en que d a r ñ n 
aballo?. 
te "Ja novil lada 
ravü lo fa . s u c r l é 
Grftn,iíroce.v!.Vn uo la Sa i i -
d -furisima Concepc ión , pa- S a i z d e C a r l o s , 
Casi todos los D i ñ n s ¡ f í ambos SP-
xn.s están f n i é m i c o s v npc^esitaa un t ó -
n i r a po'IfM-íiso. i n o f e n s i v o , y. tgtQ 'ls 
tams? s b a a o ? « I nu.'.jor pl .BinaTTfcóg,en> 
Dic iembre 12. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Patrocinio M a r t í n e z , 30 
a ñ o s . H . de Emergencias. T rauma t i smo 
accidenta l ; G e r ó n i m o V a l d é s , 64 a ñ o s , 
d i h a , San Miguel 54. Hemorragia cerebral. 
Distrito Sur ,—Rosa M a r í a B é n í t e z . 23 
a ñ o s , Cuba. Santa Rosa 39. Eclampsia . 
Distrito Oeste.—José S. Iglesias, 33 a ñ o ? , 
La. Benéf ica . A s i s t ^ l i s : Inocencio S á n c h e z , 
1 afio, A t a r é s 2. At reps ia ; Bernardo M a r -
t í n e z . 70 a ñ o s , Dolores 12, Afección o r g á -
nica del c o r a z ó n . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 v a r ó n blanco na tura l . 
Distr'^o Oecte.—1 hembra blanca l eg í -
tima. 
M u y I l u s t r o A r c h i c o f r í i d í a d e l 
S a n t i s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los- fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
O o r p o r a c i ó u , que de acuerdo con lo preve-
i" Ido en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o 
d ía 18 del presente mes se c e l e b r a r á , con 
la solemnidad de costumbre, la fes t iv idad 
del Domingo tercero, con misa de c o m u -
n ión á las 7 de la m.ifiana. misa cantada 
& las 8 y s e r m ó n á cargo del M . I s e ñ o r 
Doc to ra l de la S. I . Catedra l ; durante la 
misa e s t a r á de manifiesto S. D . M . y des-
p u é s se i i a r á la p r n c e s l í n por el in te r io r 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, Francisco Penichet. 
E l Mavordomo, Juan Fernández Arncdo. 
14268 4-15 
Iglesia de la V. O . T . de San Francisco 
Cultos á San Nico lás de Bsri . 
El d ía 9 del corr iente c o m e n z a r á la N o -
vena de este Santo con Misa cantaca á 
las 8 a. m. y á c o n t i n u a c i ó n el ejercicio 
rie la novena. 
El domingo 11. á las 7V£, c o m u n i ó n ge^ 
neral reglamentaria de los terceros y á 
las 9 Misa solemne en la que c a n t a r á las 
B i r r i a s del Santo N ico l á s e l R. P. Fr. M a -
r i ano Ibftft»^. I n v i t a A. estos solemnes ac-
to? á todos los 'devoto? ( i r l Santo y á los 
Terciar ios . 
El G u a r d i á n v el Min i s t ro . 
14010 i - i 
SE S O L I C I T A U N A S I A T I C O C O C I N E -
ro ó una cocinera y t a m b i é n una cr iada 
de manos. I n f o r m a r á n en Cuarteles 40, 
de 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
Í4328 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse do cr iada de manos ó de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. I n -
quisidor n ú m . 13, c a r b o n e r í a . 
14323 4-16 
~ S E " s ' O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A XJl* E 
Aüermm en la co locac ión , para 4 de f a m i -
lia. Sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a . 
Cerro 563, altos, de 10 á 2. 
_14318 - 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude á la l impieza de la casa, para ser-
v i r A un m a t r i m o n i o solo, sin. n i ñ o s . H a 
de d o r m i r en la co locac ión y t raer referen-
cias. Te jad i l lo 26, piso segundo, altos. 
._1<317 4 - I 6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOflTJOVENES 
peninsulares de manejadoras 6 criadas de 
manos; t ienen quien las garant ice . I n f o r -
m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 40, 
t ienda de ropa ' L a Perla ." 
_14316 4 - I 6 
I>ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, r e c i é n l l -gada , r a r a cr iada tle 
manos á manejadora: no tiene Inconve-
niente en i r á cualquier punto de la Is la . 
In fo rman en Apodara 17, alto?. 
_J4315 4 . ^ 
U N A Í O V !•: N P E N I X S l ' L A R "DE SEA 
colocarse de criada d^ manos ó para la 
l impieza de habitaciones: sabe c u m p l i r y 
tie p i i r i e n la re^omicncic. j a j ia rman en 
A g u i l a 169. 14313 4-16 
S E A C O M O D A U N A C R I A N D E R A , S A -
na, peninsular, á media ó leche entera: tie-
ne buenas referencias Informan en D r a -
gonas 7. hotel "Nuevitas." 
__14260 8-15 < 
SE" D E S E A S A B E R E L P A J Í A D E R O V É 
Francisco Conde Moure, lo solicJla su ,her-
mana Dolores, de los mismos apellidos. 
Informarán en Monte núm. 141, Habana. 
14 259 4-11 
P E S A D O ! D E C A Ñ A 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n para la provincia de 
Matanza?. Santa Clara ó Santiago de C u -
ba. Escr iban á Don Juan, Est re l la 66, H a -
bana. 14256 4 .15 
'"l>F,s"EA C O L O C A R S E D E CRIAD"A~'DE 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
la r : tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en la calle de los Angeles n ú m e -
ro 37, bajos. 14255 4 .15 
SE S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A DORAT 
blanca ó de color, ;.ara 2 n iños . Se piden 
referencias. J e s ú s M a r í a n ú m . 70, altos 
_14254 4-15 
U N A P E N I N S U L A R . COCINERA^" D E 
m e d i a r a edad, desea colocarse en estable-
c imiento ó casa par t icu lar , es muy l imp ia , 
y lo mismo para un ma t r imon io solo, no 
duerme fuera de su casa. Sueldo, de tres 
centenes en adelante. In fo rman en indus-
t r i a 96, cuarto n ú m . 14, 
__14230 4-14 
P B É B A C O L O C A R S E D E CRIADA^ D E 
manos, una joven peninsular, r e c i é n l i c -
uada, se garant iza su honradez. Oficios 7, 
fonda, in fo rman , á todas horas. 
11231 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de dos meses de parida, á leche en-
tera, t iene m é d i c o s que la recomienden y 
puede verse ol n iño . Informes. Reina 143, 
bajos. 14201 4 . 1 4 
D E S E A ^ C Ó L O C A R S É T U N A J O V E N P E T 
ninsu lar para r r i sda de manos: sabe co-
ser á m á q u i n a y á mano y c u m p l i r con 511 
ob l igac ión . Cuba' n ú m . 26. alto?, cua r to 
n ú m . 1». 14200 4 .14 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de manos ó man^;-dora , una peninsular 
r e c i é n l legaf^ ,;c Mpdr i r l y que tiene bue-
na» referencias. Co lón n ú m . 35 
142oi 4-14 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B W S S E X 0 8 
Antes de dar fin ia angosta calle de I 
Santa Mónic-a, toda ella de intento | 
«^Tp .^q 0.1 M iríft^o 1 '̂-e(vVia, 
llena de magnificencia, pero obscura y 
mansión heráldica del procer de más 
alcurnia de todas las Asturias. Era la 
heredad de tan elevado personaje un 
caserón inmenso, cubierto de cierta 
pát ina de l á b r e S r a p * y lleno de oom-
posos blasones, la'brados en la piedra 
berroqueña de sus fachadas. Con yaga 
re^iftiiscencia plateresca; mas p é t r e o 
y ceñudo, parecia semejar inviolable 
"plaza fuerte, el viejo palacio. La per-
severante acción del tiempo se tan-
gibilizaba en los simétricos sillares, 
negros por fas lluvias; y en Ws ba-
laustres de hierro bravamente forja-
dos y que se extendían á todo lo largo 
fas la fachada, formando luengo ba1-
.•ón. con lentitud sorda, estos últimos, 
iban perdiendo sus formas primor-
diales, al llenarse de herrumbre les-
tructora. Pero el señor de aquel pre-
dio, sabio y gustador de toda belleza 
añeja, creía cometer sacrilega profa-
nación si ponía manos desdichadas 
de estos tiempos, en aquella casona 
vetusta que parecía evocar rudas y 
gloriosas epopeyas, y que al presente, 
empezaba á desmoronarse, luego de 
larga vida. 
En el anahuroso zaguán, obscuro 
durante el día por la estrechura d3 
la calle, casi rayando con el marco de 
la amplia portada, terminante en i n -
gulo de medio punto y que daba prin-
cipal acceso al palacio, allí encogida y 
á la vera gaya y de mucha lozanía, 
de frutas sazonadas segiín la estación, 
puestas en planas cestas, cual bande-
jas primitivas, permanecía en silen-
cio Marica Pacha. Era una mujeruca 
de mediana estatura, de avellanada 
eonñguración. de cabellos pardos, t i -
rando á ceniza, ojuelos pequeñísimos, 
pero sí venialmentc vivos. La color 
ni animasa. ni muy pálida, sino de 
tenue tonalidad rosácea. 
Allí en aquel rincón, pasaba su 
existencia, lenta, morosa, uniformr, 
acompañada d-e. olorosas frutas con 
fragancia á madurez, suavo y apeti-
tosa. El longánimo Marqués de las 
Dos Cangas, la había concedido aquol 
puesto ^n el portalón de sn casa, para 
qiie expendiese fruta, sólo a cambio 
de que hiciese á manera de portera. 
Y últ imamente desde hacía un año, 
don Benjamín Onís y de Tinco, hom-
bre liberal, benigno y de mucha con-
secuencia, dispuso que Marica Pachn. 
viviera con la servidumbre de aquel 
alcázar. 
La causa única de esto, era que el 
ilustre solariego y noble señor, sabía 
el contumaz vicio de que empezaba 
á pecar Marica Pacha y deseaba sa-
namente corregir tan procaz hábito, 
en que había caído, de suerte solapa-
da, imitando á otras mujerucas. Es-
ta mala costumbre consistía en darss 
á beber con ansia y de manera hom-
bruna licores alcohólicos. Más la me-
dida del Marqués, en un todo logró 
eorreigir la perniciosa debilidad de la 
portera y hasta llegó á sentir algo de 
irascible odio, hacia el aguardiente, 
principal causante de aquella destem-
planza en el curso melancólico y pe-
rezoso de su vida. 
Arrebujada en un mantón negro, 
allí en el quicial, queda y señera, sen-
tada cerca de la fruta, sus ojos posan 
su duendo mirar, en la fila de casucas 
que forman la acera de enfrente y qne 
componen a!quel t ránsi to viejo, triste. 
Algunos t ranseúntes pasan indife-
rentes, los más son gente moza que 
camina ági l ; dos señores magistrados, 
gruesos y de solemne porte, "mbos dis-
curren pacienzudos, sintiendo la nos-
talgia de su país p.Rtal. De.spu'.s r - t m 
algún clérigo que lleva camino de i r 
al rosario á la parroquial de San Tir-
so, el cual avanza arrogante, bajo el 
manteo epiceno y dando al aire las 
holgadas ropas talares con una de-
lación de gravedad augusta y docto-
ral. Así todos los días se desliza muy 
encauzada y mate la vida de Marica 
Padha, sin alegría, sin pena, con una 
dejadez profunda de resignación en-
tre tediosa y somnolienta. 
De aquella pobre mercancía, que 
diluye por el ambiente del portalón, 
indecisa olura campesina, vende de 
mañana á fámulas y al atardecer á 
traviesa rapacería que sale de las escue-
las alborozada, y atruena las silentes 
calles, con su algazara de gritos y 
chillidos, de carreras y de enérgicas 
exclamaciones, mezcla de temor, mo:-
cla de alegría .-orno bando errante de 
gárrulos gorriones en l i be r t ad . . . 
Luego que por aquella época, el 
otoño fué pasado con sus lluvias y 
apareció el invierno con nieve, el cielo 
como para siempre se encapotó aé 
nubes pardas y la vida de la ciudad 
basta entonces sak-dable. tornase dal 
día á la noche en mortecina. Un mal 
ext raño, desconocido al principio, 
diezmaba los habitantes de la pobla-
ción. Con hórr ido sobresalto vivían 
temerosos siempre los leales fruelien-
ses, de padecer aquel mal epidémico 
y truculento del que nadie se salvaba. 
La gente rica, huía presurosa á las 
aldeas, á tierra de Castilla, á cuales-
quier lugar remoto, que estuviese á 
muchas leguas de distancia de la in-
salubre ciudad, en donde se supier.i 
que libres podían permanecer, sin 
susto de hallarse con "'la descarna-
da ' ' que segaba vidas y vidas, insacia-
ble, como se cortan espigas en un t r i -
gal. Aquel mal intruso y terrible 
pronto lo conocieron los médicos con 
el nom'bre no menos terrible y cruel 
de "cólera morbo asiático"'. 
Los Marqueses, con toda su prole 
numerosa c hidalga y gran séquito, 
abandonaron, ante el temor prevale-
ciente, el blasonado palacio como si 
se quitaran de encima una opresión 
que les atormentaba j todas hora<, se-
gún oían los grandes estragos é in-
cremento voraz que tomaba la epide-
mia. Moría mucha gente, se cerraron 
los colegios, la legendaria Universi-
dad, los circuios de esparcimiento y 
algunas oficinas, en previsión de cua-
lesquier nuevo contagio. E l hospital, 
estaba repleto de enfermos y al lado 
de estos, y por las casas y hasta en las 
calles, donde fenecían casi repenti-
namente algunos atacados, luchaban 
contra el agudo peligro, médicos y 
hermanas de la caridad y gente cari-
tativa, sajcrificándose todos ellos en 
aras del amor humano; pero muy 
evanigélico y de mucha cristianidail. 
Vacía quedó la vivienda de los 
Mñ^vpieses. únicamente Marica Pr,-
cba. permanecía como Chtoica .iciau-
tn -p] n^üflr^p " i c poi-ía pavor sobre 
todos los moradores de la vieja ciu-
dad, en su puesto antañón con la fra» 
ta : mas nstlie ye la cm-inraha v r^s^i-
vió dejar aquella minúscula indus-
tria, hasta que se encalmara la do-
lencia reinante. Mientras tanto daría-
se vida de recralo, mas hondo v pere-
zoso volvió á sentir el resbalar del 
t ie -vp™ sol»"" pri n-í<¡( .«V'IH yp i!./.-.í.. 
pita, Iba sola, con los brazos cruzados 
y avanzaba silenciosa, sin voluntad si-
quit-ja pera dfjar percibir en lo más 
mínimo pl é«oero ra^tre^r de •*ns fuer-
' tes y claveteados zapatones, sobre el 
pavimento de las losas de las acera-s. 
| Una tarde, apareció tendida todo k 
lo largo, debajo de los arcos dol Fon-
. tí r í • " j fpda . í 'Hp v c.p t 'p r»á-
davérica. La condujeron al hospital y 
so:1'era ir en to fué reconc^id" ñor los 
médicos, declarándola ouizá nueva 
víctima de la epidemia. No se ocupa-
ron m'»s dé cl(« 'iíro* a acáiic iu 
cor v'dr. nc ^sit-^•in r•••- •vi^tltn^ 
Así que llegaba la media noche, 
cuando en más sosiego, estaba la ciu-
j dad, tácitos salían varios coches fú-
j nebres. pobres, marchitos y destarta-
lados como la muerte misma, condu-
(•ip)v'o UM S:,ipri 1 • l'v^- -'sp;ra 
darles sepultura. Iban despacio, len-
tamente, con los faroles apagados, no 
osando de esta suerte producir im-
presión angnstiosa á los escasos tran-
: seuntes que podían en aouellas avan-
j zadas horas encontrar. El últ imo 1« 
fodos los carruajes, era el que guiaba 
Floro, el amortajador de la gente bien 
acomodada y bedel de la Univcrsidaü, 
ahora por completo dedicado á es!?» 
piadosa obra de misericordia. Era al-
to, entecado y tan feble como una ho-
ja de acero que parece quebrarse cou 
un vientecillo de huraoán. Do pro-
minente nariz, de hundidas mandíbu-
las y sin dientes, tenía aspecto de mo-
zalvillo. produciendo su rostro pica, 
resco y su figura e n c o r v a d a , grotesca 
sensación de viejo verde. 
om ÑUÑO D E L R O B L E D A L . 
(Concluirá.) 
ric»s. pobres y de p e q u e ñ * capital, 
6 « y e tengan medies de vida pue-
den casarse leealmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dencialmente al 3r. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas viudas ricas que acep-
tan matrimonio ron quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amlcos. 
)74 8-10 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Alquilamos y vendemos máqui-
nas de uso, de todas marcas. 
s<j « o í ii pon «mi máquinas. 
L a nueva 1 , i ; i - T 5 f t V A T P R i : C I 0 
quina de escribir XvW l ¿hLi S 83 
I M P R E N T A V P A P E L E R I A 
O b i s p o ;ít» 
H O U R C A D E , < I M Í W S Y T a . 
S E O F R E C E U X J O V E X P A R A V I A -
jar por la Is la : tiene buenas recomenda-
ciones y qnien lo garantice, prefiere v ia-
jar por el Ramo de Sombreros. Dir igir-
se por escrito á A. C , Damas núm. 15H. 
14165 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos, fregador ó para todo lo que pueda 
servir, uno muy práctioo. Buenas reco-
mendaciones. Maloja núm. 91. 
14163 4-13 
l 'na persona de respeto y educación 
que posee ei francés, italiano, español 
y algo de inglés, desea colocarse, sm 
pretensiones, bien para mayordoma, 
encargado de una casa, cobrador, para 
dar clases en algún colegio ó en casa 
particular, para cuidar algún enfer-
mo ó para cualquier co-sa análoga. 
En la Secretaría de Redacción de 
esto DIARIO informan. 
A . 8-13 
D R S E A C O L O C A R S E U N J O V E X P E -
ninsular de 26 años , de criado de manos 
en casa particular ó a l m a c é n : sabe cum-
plir con bu obl igac ión, es honrado, traba-
jador y formal: tiene quien lo recomiende. 
Informarán en el el hotel " L a Aurora,'* 
Dragones núm. í. 14203 4-13 
340S Dbre . - l 
O P E R A R I O D E S A S T R E O M E D I O 
operario, peninsular, se solicita en X e p -
tuno núm. 194. 
14138 4-13 
D E S E A C O L O C A R S É U X A C R I A X D E -
ra rec ién llegada, con su hijo, leche de mes 
y medio, garantizada por el doctor J o s é A. 
Trémol? . Genios 4, esquina á Morro. 
141S3 4-13 
U X P E N I N S U L A R D E M E D l A X A E D A D 
d^sea colorarse de criado de manos: tiene 
buenas referencias, lo mismo para é s ta que 
para el campo. Informan en Obispo 2. 
14182 4-13 
T N A B U E N A C O C I N E R A Y " R E P O S -
tera. se ofrece para una buena casa par-
ticular 6 comercio, con muy buenas re-
ferencias de las mejores casas; gana 5 
c e r í e n e s . Informarán en Galiano 14. altos. 
14181 4-13 
S E S O L I C I T A U N A ("RIADA D E M E -
diana edad que es té dispuesta ú, traba-
Jar y tenga buenas recomendaciones. P r a -
do núm. 20. 14204 4-14 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S R E -
ferencias, desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora. Informan en Carmen 6, 
cuarto núm. 1. 14162 4-13 
C O C I N E R O R E P O S T E R O : S E O F R E -
ce uno que ha trabajado en las primeras 
y principales casas, tanto de comercio co-
mo de particulares, en esta Repúbl ica . I n -
forman en Amargura núm. 44. 
14161 4-13 
D E S E A C O L O C A R S É _ D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular de tres meses, con 
buena y abundante leche: puede verse su 
niña. Informan en la calle 13 núm. 5, V e -
dado, establo de coches. 
14160 4-13 
D O S J O V E N E S D E C O L O R D É S E . V X 
colocarse para limpieza de habitaciones: 
entienden de costura y no se colocan me-
nos de tres centenes. Cuba núm. 39, altos. 
14155 4-13 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S M U C H A ^ 
chas peninsulares. San Lázaro 295. Tienen 
quien las recomiende. 
14154 4-13 
l ' X M A T R I M O N I O , C O X L A S M E J O -
res referevoias, desea una casa de inquili-
nato para el cuidado de ella: son hon-
rados y trabajadores y tienen ins trucc ión . 
Galiano 106. altos, informan. 
14179 4-13 
D E S E A C O L O C A C I O N D Í T c R I A D A D E 
manos ó manejadora, una mujer formal y 
trabajadora, recién llegada de E s p a ñ a , de-
sea casa de moralidad. Informan, D r a -
gones n ú m . í " L a Aurora.-' 
141S9 4-13 
U X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, reconocida por faculta-
tivos de esta ciudáéh Informan, Romay 
n ú m . 55A. 4199 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, andaluza, de criada de manos 6 
manejadora: sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien responda de las casas 
en que ha servido. Amistad 136, cuarto 
núm. 41. 1419R 4-1J 
L f í Z I L I f l , S u a r e z 4 5 
Si quieren vest ir bien y barato, acudan á esta o 
on olla h a l l a r á n un bonito, numeroso y variado : 
tido de toda clase de ropa, propia para la e s t a c t ó S ^ 
Espec ia l idad en abrigos para sefloras, c a b a l l ^ 
n i ñ o s . — T o d o se vende casi regalado. ^ros y 
S U A R E Z 45 . T E L E F O N O A . 1 5 9 8 
3S82 
P O R NO P O D E R L A " A T E N D E R , S E 
vende una carnicer ía moderna, en esquina, 
con út i les nuevos. No paga alquiler y es 
s i l ío de porvenir: véa la . In forh iarán en el 
café " E l Polo,"" R e i n a y Angeles. 
_ 1 3 2 7 1 _ _ 4-15" 
G u i l l e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra v venta de tincas, dinero en h i -
potecas A d m i n i s t r a c i ó n de bienes con s ó -
lidas garant ía s . Agular y Empedrado. T e -
léfono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
" V E N D Ó U N A C A S A E N C A L L E ~ E S -
perarza. con sala, comedor. 6 cuartos, cuar -
to de baño é inodoro: cocina, patio y sanl -
da'd: tiene el nivel de la calle y gana $25. 
Precio, $2.250. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
14237 4-14 
AL COMERCIO DEL DETALL 
Se vende ó se admite un socio con _400 
6 600 pesos; una bodega sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á, 30 pesos; 
tiene contrato por seis a ñ o s y m ó d i c o a l -
quiler. Informan, Alonso M e n é n d e z y Ca. , 
Sol esquina á. Inquisidor. 
14235 4"14 
J A C A D E M O N T \ n v 7 
de alzada, de 5 años', por , H 
se vende barata. Monte tul nec« 
burras. 14330 -40. 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares, juntos 6 reparados, 
ni el mejor punto del R?pnrt^ Betaucourt. 
P a r a informes, Orbón, Cuba 32. 
14247 15-14 Dbre. 
U N A S E Ñ O R I T A . I N S T R U I D A , C O N 
t í tu lo prftcticn de mecanógrafa , desea en-
contrar empleo en una oficina ó rasa de 
comercio, con aspiraciones morlestas. I n -
formes en Villegas núm. 125, altos. 
J4150 4-13 
UN" C O C I N E R O P B N I N S U l . A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 comercio: 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informarán en el kiosco 
d" tabacos de la peletería " L a Moda," G a -
liano esquina á, San Rafael. 
14149 4-13 
U X A r O C I X E R A — P É Ñ f : \ s r L X r ~ d e ^ 
sea colocarse. P a r a informes dirigirse A 
Suspiro núm. 16, en los altos, cuarto n ú -
mero 37. 14148 4-13 
D E M A X E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
S'e una criada blanca, del país , con buenas 
referencias. Villegas núm. 34, altos de la 
bodega. 14147 > 4-13 
. ÂRA. MMPIEZÁ DE HABttffACIONES 
y coser, solicita co locac ión una joven de 
COXot qne tiene quien la garantice. T e ñ e ' 
rife núm. 90, cuarto núm. 11. 
• 14145 -«-13 
" D E S E A ~~<"»LOCAR S E T ' Ña" J () V E N ~ P E -
ninsular de criada de manos: «abe coser 
A mano y en m á q u i n a y ti^re buenas re-
ferencias las casas en donde ha esta-
do. Informan, calle 2 núm. fi1-?. ^ntro L ínea 
y Calzada, carpinter ía . Vedado. 
14143 4-13 
C R I A D O D E M A N O S : E N R E I N A 124, 
se solicita uno bueno que nresente refe-
rencias de las casas donde haya servido. 
14192 4-13 _ 
S E " S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
rera y una criada de manos: se les dan 
3 centenes y ropa limpia á cada una. L a 
modista ha do saber peinar á una señora, y 
podrá dormir fuera si lo desea. Reina 83. 
14195 4-13 
C A R I D A D 
E n Paula 2, azotea, es tá afligida con el 
alquiler del cuarto la pobre enferma im-
posibilitada de ganarse la vida con su tra-
bajo, por gravo y crónico padecer. 
14109 6-11 
U N A P E N I N S F L A R . B U E N A C O C I N E -
ra , desea colocarse: gana 3 centenes de 
sueldo. Ancha del Norte 71. 
14197 4-13 
J A R D I N E R O 
T'NA P E N I N S U L A R S O L I C I T A f ' O L O -
c a c i ó n de criada de manos c> nmi^.iadora, 
UTiendo quien la garantice. Monte n ú -
mero^62: 14144 4-13 
E N A S 1 A T I C O B U E N C O CI Ñ E R O ~ Y 
limpio, desea colocarse en casa particular 
•'• de comercio, dando referencias. Zanja 
núm. R. fonda. 14174 4-13 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A E X A 
de color. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Emnedrado núm. 19. 
14177 . 4-13 
" S E " S O L I C I T A - U N A ~ ' R Í A D A P E X I N -
sular nue sea l impia y sepa cumplir con 
su obl igac ión. O'Reiljv 97, altos. 
_ 14175 _ 4-13 
, • 1 * N A J O V E N P E N I X 8 U 1 , A R " D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y da referencias de 
las casas en que ha estado colocada. C h a -
cón n ú m . 36, por. Monserratc, altos, cuar-
to n ú m . R. 14172 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: entiende de 
cocina y sabe coser: no duerme en la co-
locaci'«n. Villegas n ú m . 43, 
14142 i-13 
inteligente. snHHta colocación para el cam-
po. Informan en Chávez 18, bodega. 
14135 8-11 
L A I " DE A 6 U I A R 
A G E N C I A . — L a única qne tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo 'mismo 
en su establecimiento, casa particular ó 
campo. Aguiar 71, Te lé fono A-3090. J . 
Alonso. 14119 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
rec ién llegada de España , de criandera, de 
dos meses: es joven, con buena y abun-
dante leche y tiene quien la recomiende. 
Calle 17 entre 20 y 22, café "Centro Obre-
ro." 14089 6-10 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) Buena comi-
s ión. 14016 15-9 D. 
E X P R E C I O D E G A X G A 
Se vende una casa moderna con todas las 
comodidades para regular familia. Su due-
rto. J e s ú s del Monte 559. 
14224 4-14 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
E n la mejor cuadra de Virtudes vendo 
un terreno de 409 metros; una casa en M a -
loja, rentando $58.30, en $5,300; San M i -
guel, $12,500, con 377 metros. R u z , A m a r -
gura 21. 14218 4-14 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O SERIO 
y formal que cocine á la española . Darán 
razón Aguacate 29. 
14003 ' 10-7 
P A R A A D M T N I S T H A D O R . C O B R A D O R 
de rentas ó alquileres ú otro cargo a n á l o -
go, se ofrece persona rescetable con 30 
a ñ o s de comercio y g a r a n t í a s las qne se 
deseen. E l Administrador de este periódico 
informará. A . 15-4 
D i n e r o é Hipo tecas 
U N A C R I A D A A S T U R I A N A D E S E A 
colocarae: tiene quien la recomiende. I n -
formarán en Monte 499. 
14233 4.14 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E ~ P R O -
feslón. español , se ofrece para trabajar en 
casa de primera dase , particular ó esta-
blecimiento, para la ciudad. Informarán en 
Dragones y Manrique, Carnicería. 
1 4 2 4 2 _ * u 
U N A C R I A N D E R A P E X I N S U L A R D E -
•ea colocarse á leche entera, de tres m*-
e«s. teniendo quien la garantice. Inqul-
aldor núm. 29, fonda. 
14241 4-14 
S E S O L I C I T A U X C R I A D O D E MA~ 
nos. blanco, que haya servido en buenas 
casas y que traiga referencias. E n San 
XicoláB núm. 3, Informarán. 
14840 4-14 
S E S O L I C I T A U X A M A N E J A D O R A D E 
color de mediana edad que es té acostum-
brada á andar con n iños y sea car iñosa pa-
r a un nlfto de 2 meses y limpiar una ha-
bitación. 3 luises y ropa limpia. • Se piden 
referenclaa. Egldo 8, altos. 
14289 4.14 
E N C U B A 119 S E N E C E S I T A U N CRIAT 
do de manos, fino y acostumbrado á ser-
vir en casa particular, necesita traer bue-
nas referencias. Sueldo, 4 centenes y ro-
r a limpia. 14249 4 n 
U N C O C I N E R O V I Z ' A I N O D E S E A CO-
locarse. Razón, San Pcdr.. núm. 20 
14248 4.14 
d e s e a " c o l o c a h s i O \ \ - A P̂ NTN'sb-
U r do robfnnra. pa'-.d tIornii« • n la colo-
< 3'-i6n: tiene 4UÍen responda DOS ella. So-
ledad p ú m . 3. It344 4-14 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular con buenas re-
ferencias y celosa en sus deberes: no ga-
na menos de tres centenes y puede ir á 
donde sea necesario. Márquez núm. 5. Ce -
rro. 14227 4 .14 
" P R A C T I C O E Ñ F A R M A C I A ^ D E S E A 
colocarse, dentro ó fuera de la capital. D i -
rigirse á M. J iménez . Monte 2C, barbería 
14226 4 . X 4 ' 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, una peninsular: sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Infor-
man en L u z 97. 14220 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, para mane-
jadora ó criada de manos: tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumplir con su 
obl igación. Cuba núm, 1. 
14219 4 . Í 4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa cocinar bien á la crio-
lla y tenga buenas referencias. San L á -
zaro 244. 14214 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: sabe bien su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan. Vives 170 
14211 4114_ 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A C O C I N E -
ra repostera. Se prefiere que duerma en 
la co locac ión y que sea peninsular. Se dá 
buen sueldo. Neptuno 181. 
14209 4 .X4 
T " Ñ A ~ P E Ñ í N S T j L A R D E S E A ~ • X ) L O ~ 
paree «i»» c i iadÉ de mano? manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
comendaciones. Informan en Empedrado 
n ú m . 14, 14158 4-13 
P O R S I 6 O R O 
remiemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas do 108 piezas, 
todaí? útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 
3411 Dbre . - l 
S E S O L I C I T A U N A b T ^ Ñ A ^ C R I A DA 
de manos, blanca 6 de color, de mediana 
edad, formal, trabajadora, de buen carác -
ter y que le gusten los niños . Si no r e ú -
ne estas condiciones que no se presente. 
E s para corta familia. Zulneta 3fi, esaulna 
á Teniente Rey. altos, cuarto núm. 5. 
14173 4-1S 
— S E ~ S O L I C I T A U N A ^ C R I A D A "oE"ldA-
nos con referencias, en Compostela 146. a l -
tos. 14168 4-13 
" P A R A A M A D E L L A V E s T b ACCÍMPA -
fiante, solicita co locac ión una señora ame-
ricana, profesora de ing lés y m ú s i c a . D i r i -
girse por escrito á M. A.. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 14159 4-13 
T "XA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe bien su bflcio y tiene buenas 
referencias. Teniente Rev núm. 64, bodega. 
14166 4-13 
C O C I N E R A P E R F E C T A Y C O S T U R E -
ra que corta y entalla por figurín, criadas 
finas y manejadoras, desean colocarse. I n -
forman en O'Reilly 16. altos. Izquierda. 
14191 4-13 
D E S D E $Í00 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y aiqui-
leres. y me hago cargo de te.staniontarfas, 
abimestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánehf z. 
14281 4-15 
C A S A S E N V E N T A 
lagunas . $7.500: Compostela. $10.600; 
Lealtad. (12,000-: Cristina, $5,000; Lealtad, 
de esquina, $10,500. EveÜo Martínez, H a -
bana núm. 7(). 14266 10-15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 por 100̂  y hasta en cantidades 
de $300 y para el'campo, al 12 por 100; 
tengo casas desde $2,000 hasta $60,000. E s -
pejo, O'Reilly 47. de 3 á 5. 
14236 S-14 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez. San Ignacio 30. de 1 á 4 
Al 7, 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades .en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas r ú s t i c a s y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13845 26-7 Dbre. 
' M. O R B O N f Cul»a. 32 ' 
Eacil ito dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fés y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbi-e. 
M e á s i c a s y f i s l i m g i i t o s 
A V I S O 
E n Puentes Grandes, y por enfermedad 
y asuntos familiares y tener que embar-
carse para E s p a ñ a , se vende la bodega ' ' L a 
Milagrosa," de Camilo Ríos ; dicha bodega 
tiene vendidos en cuatro a ñ o s de estable-
cida veinte y seis mil ochocientos noven-
ta y siete pesos; de laguer Tropical, los 
d ía s que da función en su teatro "París ." 
hay d ía s de vender diez y ocho cajas de 
laguer. E s lo que m á s vende de canti-
na, en Puentes Grandes. Aprovechen la 
ocas ión , pues urge mucho. P a r a tratar, 
con el dueño , Camilo Ríos , en la misma. 
14331 4-16 
G A N G A : S E V E N D E U N A E I N C A Q U E 
produce anualmente veinte mil pesos, en 
.sesenta mil pc-cs: tiene iarreteras y e s t á 
cerca de la Habana. Informa, en Obrapía 
i í l , M. Gasset. 14327 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E T'NA C R I A N -
dera reciente y una criada de manos, a m -
bas sin inconveniente en ir para el cam-
po, contando con recomendaciones. Quin-
ta núm. 76, Vedado. , 
14190 4-13 
CENTRO DE COLOCACIONES 
V i l l a verde y Ca . . O'Reilly ] 3, T e l é f o n o 
A-2348. E s t a acreditada casa facilita, con 
buenas referencias, criados de ambos se-tcos, ft las casas particulares, lo mismo 
j r a r s ésta que psra el campo; al comercio 
toda clase de dependencia y á los harpa-
da dos cuadrillas de trabajadores para to-
da, la Is la . 141S5 4-13 
U N P A N G R A N D E 
Se vende una gran bodega que hace un 
diario de setenta ú ochenta pesos, la ter-
cera parte de cantina, deja de utilidad en 
un año y pico lo que se pide por ella; su 
d u e ñ o no puede estar al frente. Informa-
rán en Oficios y Lampari l la , café " L a L o n -
ja , ' de 8 á 10 y de 1 á 4. 
14286 4-15 
j V E N D O H E R M O S A C A S A E N L A V L 
! bora. media cuadra de la Calzada: gran 
jardín al frente. 17'30 x 42 fondo, sala, 
saleta. 5 cuartos y comedor al fondo, gran 
puntal, hnenos suelos m o s á i c o s y de azo-
fjea. Gana 13 centenes; ú l t i m o precio, 
¡ f6,000. Espejo. O'Reilly 47, de 3 á 5. 
| 1423» i - H 
R B f l B B Usted no puede comprar con su 
2l¡y¡yQ5 dinero m á s ni mejor material 
de imprenta que el que le 
vendo en Factor ía 30. Véalo-J 
140S3 8-9 
KSSSBSSESSSSS 
S E V E N D E E L M A G N I F I C O " C A R R O U -
sell" que 'estaba en Palatino, con su ór-
gano, motores y todos sus accesorios, es 
negocio para una persona que desee em-
plear bien su dinero. I n f o r m a r á n de su 
precio en Prado 80, G. Herrera , de 9 á 11 
a. m. y de 5 á 7. 14176 4-13 
E N $2,400, S E V E N D E U N A C A S A E X 
J e s ú s del Monte, á cuadra y media de la 
Calzada. Su d u e ñ o en J e s ú s Mar ía 53 y en 
é s t a se alquila una hab i tac ión alta. 
141S3 4-1S 
E X E l - C E R R O : V E X D O , J U N T A S O 
• eparadas, dos casas, modernas, sala, sa -
leta. 6|4, pisos finos. J e s ú s dH Monte otra 
en Rodríguez y cerca de la CaJzada, mo-
derna, de azotea, sala, saleta, 2|4; rentan 
$1P Cy., á $1,800' Esp . , cada una. F lgarola , 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
14151 i 4-13 
" B U E X X E G O C I O . — S E V E N D E ~ Ü N A 
hermosa casa, nueva, calle Leal tad , sala, 
comedor. Vi. azotea, $3,000; otra, casi nue-
va, igual, $2.900; otra, de esquina, barrio 
de Colón. 9% metros frente por 40 fondo, 
para ponerle altos, $14.500. R a z ó n , Monte 
64. Menéndez . 14196 4-13 
P O R M O T I V O S D E A U S E N C I A S E 
vende, en $6.000, un m a g n í f i c o estable-
cimiento de v íveres , bien surtido, con au 
mnla y carro de 4 ruedas, buena clientela 
y de un porvenir magníf ico , en menos de 
2 a ñ o s produce m á s del coste. Informan 
en el mismo, Virtudes y Soledad, E n r i q u e 
Pérez . 14112 8-11 
S E V E N D E . — P O R T E N E R Q U E A T E N -
der otros negocios, se vende un café , bien 
montado, en el mejor punto de G ü i n e s , 
frente al paradero Havana ''entral. Se da 
barato. Informes en el mismo. G ü i n e s . 
14065 8-10 
C A S A S E N V E N T A 
E n Virtudes. Concordia, Manrique, R e i -
na. Campanario, San Ignacio, Animas , San 
Rafael, Cárdenas . Cienfuegos, ud, X e p -
tuno. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan P é -
rez. 13592 16-29 X . 
PARA UNA I N D U S T R I A 
Se vende nna manzana de terreno de 
diez n.il y pico de varas, s i tuada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de !a 
Calzada del Cerro. Se da barata é Infor-
mará Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
núm. 52, altos, de 10 á 13 de la m a ñ a n a y 
de 5 i» 6 de la tarde. 
- 13168 26-18 Xbre . 
S E V E N D E , E X E L B A R R I O D E L C E -
rro, un solar de 8'50 x 39*50, con agua do 
Ventó . Trato directo. San J o s é 82. 
14134 4-13 
DE MUEBLES I P E E K M 
U X G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O 
E n Neptuno 189 se vende un piano que 
dejó una familia que por necesidad ha te-
nido que irse al extranjero, es el mejor 
piano de concierto que existe en la Is la 
de Cuba. Puede verse de 8 á 11 v de 
1 á 4. 14338 _ 8-16 
P O R A U S E N T A R S E S U ' ^ Ü I D Ñ Ó T 7 S E 
venden los muebles de una casa, todos ó 
en partes. Informan, Correa 32, J e s ú s del 
Mon te. 14332 8-16 
S E V I Ñ D E N B A R A T O S . U N O S A R -
rnatostes y m á q u i n a s de coser en buen 
estado. San Rafae l 169. 
14250 ^ 4 -15 
S E V E N D E 
un piano "Pleyel," por no necesitarlo su 
dueño. Línea 76, Vedado. 
14186 4-13 
A L M A C E N DE P Í A N O S 
Planos Hamilton, B o i s s e l o í , de Marsel la, 
y Lenolr Freres , se venden a l . contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y ge hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
lé fono A-34«2, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
13311 26-22 X b r e . 
S E V E N D E n X A l J J ^ ? ^ 







á cuatro, sana"y'much; maestra 
billar, dos troncos de tirÜ *COndicl' 
es. limonera, sejadores d« ^ 
los. tres monturas de 
Cleland, en la Quinta de S í ^ J 
4096^"* TnañanaS 
Oí 11 
M I L O R D Y C A B A T X r T ^ o v l ^ 5 
Se vende por la mitad de aii * í' 
particular y caai nuevo P„ êcl(>-
la cocher ía " E l Conpé," Keni]^ Ve 
f014n222 CUba departammo8!i. 
SE V E X D E T ^ X ~ m Y l o r d ^ 
arreos poco usados v un cabaii 
S cuartas. Informan en el ri-
11 núm. 43%, entre 10 v i<» 
14152 ' ' 
SE V E X D E 
uqa duquesa, un caballo amerir,^ 
y fquipo completo del cochero ĉ '1 
Monte 412, Botica. 14162 • 
A U T O M O V 1 L . - S E V E Ñ D E ~ r v ^ 
nífieo. con só lo 6 meses de uso "V 
gomas nuevas, 2 juegos de recucL 
ríos acecsorlos út i les y elegante 
verse á cualquier hora" en Jes í , ' 
te n ú m . 230. 13827 
P A R A P E R S O X A D E q ^ ^ T 
Se vende nn elegante co.íhe de r * l 
haberse usado. Puede verse en 
15-39 Vedado. 13622 
DE M A Q U I N A R I i 
M A N C A N I X 
L a mejor y m á s económiea de lai L 
sil las para Juntas de vapor, ¿rúa Tu 
re y ác idos , á las más altas preslinJ/1 
danse muestras para prueba v follet»J 
testimonios de m á s de la mitad de 
genios de la Isla, que ya no emples 
cosa. 
Suminis tra también Magnaneslta m 
juntas de poca importancia. Para iiu.3 
eii5n, só lo garantizamos el Manganii. j 
Agente exclusivo para la Isla de CiM 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa. Clara 1 ib 
Habana. Apartado 1365. Teléfoi» Á-u 
Cable: A N P E T I T . 
142$1 26̂3 
<3ritr&,xx o g o c i o 
Se venden, en precio económicn, mj 
tor e léc tr ico a l e m á n , de 5 caballos del 
za. una m á q u i n a de cepillar m»ideri, 
Sierra sin fin. dos sierras circulares, i 
tornos, una máquina de escoplear, dos 1 
rrenadoras y un trompo. Para vt 
Sol n ú m . 123 y para informes 
tad n ú m . 65, de 11 á 5. 
14184 
Vendemos ó o n k e y s con vilvulas, c* 
•as, barras, pistones, etc., de bronce, pi 
pozos, r íos y todos servicios. Calderai 
motores d« vapor; las mojorea roinanii 
b á s c u l a s de todas clases para estábil 
tnientos. Ingenios, etc., tubería, íluaes, ph 
chas para tanques y demfts accesorios. B 
terrechea Hermanos, Teléfono 15*. Api 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." Uaj 
l i l la núm, *. 
?S99 15< •' 
horizontal, de dos voladoras, fabrica^ 
Cal i , de 12 x 28. de cilindro, en per» 
estado. Un elevador de azúcar de <w 
de 25 piés de altura, completa, «m cij 
de madera y accesorios. Puede verse 
clonando. U n a chimenea de hierro « 
plés de al tura por cuatro de diftnietra 
vende én Infanta 49, Capellanes. 
14030 
J A C I X T O P R I E T O Y MUTA. MECA-
co cerrajero. Se hacen tanques oe V» 
medidas, hierro garbanirado y j^"8] 
precios sin igual. Calle de Zanj^ 
mero 7, y antiguo del Vedado, in™n~* 
Habana. 13839 
ARENA á $1,60 METRO Cll 
PIEDRAS PARA HORMIGONA 
M. C. P A L M E R 
Guba 37.—-Teléfono A-4736. 
13702 
pbrtl 
BAHAMONDE Y COMPAÑÍA 
HKíCNAZA 1« 
Gran A'.macén de Muebles. L á m p a r a s , 
^Mimbres y Joyas finas de todas « lases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditadas pianos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "negros" y de lo» "Players. 
Piano concertal." Hran existencia de libros 
y- estudios para plano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, Habana. 
l^MT 26-27 X b r e . 
BILLAR KS 
Se venden á plaso. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Eorteza. Teniente Rey 
Í 3 , frente a l Pftrque del Cristo, H a b a n a . 
10775 78-17 S. 
pan loe Aaujwlos Francesea joa I»» 
f S r . L J / I A Y E N C E i f f 
18, eut Ce 'a 0rang9-3at*.>¿'*-
HIERRO GIRARD 
El HIERRO GIRARD enraj 
palidez de color, el empotre^ 
miento de la sangre y fortifica 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado 
la Memoria á la Academia de * 
dicina de Paris ha c o m p r a r 
« que los enfermos lo a^pta* 
cilmente, y lo que particular* \ 
distinque esta sal de hierro esq 
1 no sólo no extriñe. siun queco ̂  
bate el extremmiertto. 
En todas las farmacias. 
'•aballo de monta: Se vende uno. crio» 
lio, muy hrrmoso. de 7 cuartas de ^Ito. 
Se puede ver á todas horas en San R a -
fael 150. C 3518 15-15 Xi. 
I M P U R E Z A S D E LA 
leo de '"V-l 
no rrirl-" " °' " " ^ ¿ j i n ^ ^ 
en pildoras inalterables enwr,,..! 
de Potasio 6 de sodio qHíroica» ! ¿¡cû  
Gi-acias A su ^oUyrn f9V̂  ^ n i ^ 
pildoras ntrariesan el r̂ orr-ak o0ev 
Terse en é\. y luego se uescovy 
el intestino con el un de . .gH 
I R R I T A C I O N E S T O I W A ^ . v 
f»p«r/meiif«tfi» con i':to en /o. '">*''"' * 
Do.,.: d. * » 10 P,̂ o,1!,M^^1'<l0, í»' ¡ ALro.«4i..i>:UC»OS,63,AT.d«un«r 
En ti HAbtn, : DnOOUERIA »»£ 1 
Simiito o» Cubt .- GRIMARY y en ^ 
» •- Fnrmsda» 
«e l D l A l l O D E L A ^ 
